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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por fallecimiento del Sr. D. Ramón 
Merlán, agente de este periódico en 
Unión de Reyes, queda nombrado para 
sustituirle el Sr. D. Angel Merlán, con 
el que se entenderán en lo sucesivo los 
señores Buscriptores en aquella locali-
dad. 
Habana 6 de Mayo de 1905. 
E l Administrador, 
J. M. Villaverde. 
T e l e g r a m a s p o r e l caDie . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJ4 DIA1UO 1>F. LA MARINA-
HABANA. 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Mayo S 
E l C e í i t e n a r i o d e ! Q u i j o t e 
L A CASA D E CERVANTES 
La oasa n ú m e r o 2 de la calle de Cer-
Tautcs, donde vivió y m u r i ó el P r í n -
cipe de los ingenios españoles , e s t á 
suntuosamente adornada con colga-
duras y luce una bri l lante i lumina-
ción. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
En el Paraninfo de la Universidad 
Central se ha veriticado una br i l lan te 
fiesta l i terar ia para conmemorar e l 
centenario de la publ icación del Qwi-
Jotft 
ICI acto, al que l ia concurrido lo m á s 
dinting-uido de las personalidades que 
í i au ran en la repúb l ica de las letras» 
b« rovestido uria solemnidad extraor-
dinaria, 
Asist ió el Gobierno en pleno. 
La fiesta verillcada en la Univers i -
dad revis t ió el c a r á c t e r de una so-
lemnidad internacional. 
Leyó un e locuen t í s imo discurso el 
c a t e d r á t i c o Menóndez Pelayo, quien 
llevaba la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a . 
U N A L A P I D A 
Coñ toda solemnidad se ba ver i f i -
cado el acto de descubrir la l á p i d a 
conmemorativa que en honor de Cer-
vantes se ha colocado en la iglesia y 
hospital del Carmen, situado en la 
calle do Atocha, en cuyo sitio estuvo 
la imprenta donde se efectuó la i m -
presión de la pr imera parte del Qu i -
lo te. 
La l áp ida lleva la siguiente inscr ip-
ción: 
uJLquí. enturo la imprenta donde se 
hizo en 1004 l a edic ión p r inc ipa l de 
la p r i m e r a parte del INGENIOSO 
H I D A L G O DON Q U I J O T E D E L A 
M A N C H A , escrita par Mif/uelde Cer-
vantes Saavedra y publicada en Mayo 
de 1605, 
Conmemorac ión en MDCCCCV." 
E N L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
T a m b i é n ha conmemorado el Cen-
tenario de la publ icac ión del Quijote 
la Academia Españo la , celebrando 
una solemne sesión en la que se leye-
ron varios trabajos alusivos á Cer-
vantes y á sus obras. 
Entre dichos trabajos figuraba uno 
pós tumo del insigne l i terato don 
Juan Valera. 
E l Rey presidió la sesión a c a d é m i -
ca, que ha revestido extraordinaria 
solemnidad. 
S. M . fué acogido muy ca r iñosa -
mente. 
M A N I F E S T A C I Ó N 
Terminada la sesión de la Academia 
Españo la , se efectuó una importante 
manifes tac ión, que destiló ante la es-
I 
E S Q U E L E T O S 
A l c o n t e m p l a m o s a m b o s se 
p a r e c í a n , u n o e r a e l d e u n sa-
W i e l o t r o de u n t o n t o . L a 
d d e r e n c i a e n v i d a h a b í a e x i s -
t i d o y nada, m c u o s q u e e n e l 
c e r e b r o . M u c h a s m á q u i n a s de 
e s c n b u - se p a r e c e n , o t r a s i m i -
t a n l a " L T N D E R W O D " p e r o 
n i n g u n a l a i g u a l a . E s ' l a m i -
q u m a m á s pe r f ec t a , l a m á s 
p r a c t i c a y l a q u e u s a n c u a t r o 
q u i n t a s p a r l e s d d m u n d o co-
m e r c i a l . P i d a a c a t á l o g o . 
CJ8J O B I S P O 1 0 1 . m 
t á t u a de Cervantes, situada en la 
plaza do las Cortes, frente a l Con-
greso de los Diputados. 
Las distintas colectividades que 
formaban parto de la mani fes tac ión 
depositaron coronas al pie de la es-
tatua. 
Han figurado en la expresada ma-
nifestación nu t r i d í s imas comisiones 
de las Cámara s legislativas, A y u n -
tamientos, D i p u t a c i ó n Provincia l 
Asociación de la Prensa, C á m a r a s 
Agr ícolas y de Comercio, Sociedades 
Obreras, Ejérc i to , Armada , Univer-
sidad, Ins t i tu to y Academias, repre-
sentaciones de los gremios con sus 
estandartes y otras varias colectivi-
dades. 
Se calcula que h a b r í a n asistido ó 
presenciado la mani fes tac ión unas 
ciento cincuenta m i l personas. 
La manifes tac ión iba presidida por 
el Ministro de Ins t rucc ión P ú b l i c a y 
tomaron parte en ella, a d e m á s de las 
colectivndes y corporaciones ya cita-
das, el P r e s i d en te del Consejo 
do Estado, el Presidente del T r i b u -
nal Supremo de Jus t ic ia , el Pre» 
sidentedel Consejo Supremo de Gue-
r ra y otras autoridades civiles y m i l i -
tares; los Obispos de Madr id -Aica l á 
y de Sión y las personas más caracte-
rizadas en las ciencias, las artes y la 
l i teratura. 
En una Tr ibuna levantada ad hoc 
en el palacio del Congreso presen-
ciaron el acto la Famil ia Real, los Mir 
nistros y el Cuerpo d ip lomát ico ex-
tranjero. 
La manifes tación ha revestido un 
c a r á c t e r imponente. 
LOS CAMBIOS 
En a tenc ión á la festividad del d ía 
no se han hecho hoy operaciones en la 
Bolsa. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
FESTEJOS D E L QUIJOTE 
M a d r i d , Mayo .̂—Se ha doclarado 
d ía de fiesta en toda E s p a ñ a el en que 
se c o n m e m o r a r á el tercer aniversa-
rio de la publ icación del Quijote. 
Han empezado ya los festejos; ano-
che hubo una magniilca procesión y 
serenata mi l i t a r con antorchas eléc-
tricas y esta noche se ce l eb ra rá una 
gran fiesta en la Ueal Academia. 
L A CONSPIRACIÓN 
CONTRA E L B R A S I L 
E l Minis t ro del Brasi l confirma el 
descubrimiento de una conspi rac ión 
que t en ía por objeto conseguir la i n -
dependencia del te r r i tor io de Couna-
n i , que l inda con la Guayana fran-
cesa. 
S e g ú n los documentos que fueron 
hallados en el domicilio del señor Sa-
r r l en de Herrera, los agentes revolu-
cionarios t en í an ya alistados 1 2 , 0 0 0 
hombres en España , Francia é I n -
glaterra hasta el sábado pasado. 
L A ESCUADRA RUSA 
Sai yon. Mayo S.—Se ha averigua-
do que la escuadra rusa se halla aun 
en las cercan ías de la bah ía de Han-
kohe y á la in t imac ión que se ha d i r i -
gido al Almirante Rojesvensky, pura 
que se alejase de dicho punto, con-, 
t e s t ó que se m a r c h a r í a inmediata-
mente. 
BUQUES D E GUERRA JAPONESES 
Algunos buques de guerra japone-
ses han sido avistados entre Saigon y 
Hong Kong . 
PROHIBICION 
San Petersburgot Mayo 8.--Se ha 
prohibido á los per iódicos hablar del 
Congreso que celebraron en Moscow 
los delegados de los Consejos Prov in-
ciales. 
NUEVOS DISTURBIOS 
Comunican de Tiraspol que se han 
insurreccionado los campesinos de 
Besarabia y que han saqueado y que-
mado varias propiedades. 
BOLSA D E P R I M I D A 
P a r í s , Mayo <S.--La Bolsa l ia es-
tado hoy muy deprimida, á conse-
cuencia del conflicto con el J a p ó n . 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Mayo 8.—Telegraf ían 
de Durham, Carolina del Norte que 
ha fallecido Washington Duke , el co-
nocido fabricante de tabacos. 
L L E G A D A D E B O W E N 
M r . Bowen el Representante de 
los Estados Unidos en Venezuela, ha 
llegado á este puerto, pero se ha ne-
gadoen absoluto á hablar con los re-
porters de la prensa. 
REGRESO D E ROSEVELT 
Washinyton, Mayo S - Avisan de 
Glenwood Spriugs, Colorado, que el 
Presidente Kooscvelt ha salido hoy 
de dicho punto y que se d i r ige direc-
tamente á esta capital . 
V I C T I M A D E L A FIEBRE 
A M A R I L L A 
Roberto West, audi tor auxi l iar de la 
zona del Canal de P a n a m á l ia fa l leci -
do, v íc t ima de la fiebre amari l la . 
GOBIERNO C I V I L E N L A 
M A N C H U R Í A 
Tokio, Mayo 8 -Se e s t á acabando el 
reglamento para t ransformar la ad-
min i s t r ac ión mi l i t a r de a Manchur ia 
en gobierno c iv i l . 
HERIDOS Y ENFERMOS 
San Petersbuvgof Mayo 8 - In forma 
el Estado Mayor desde el Paso de 
Gunshu, que existen en las diversas 
estaciones del ferrocarr i l en t r o la re 
gión del lago Fa ika l y Vladlvostock, 
1 7 , 1 3 6 soldados rusos heridos y 
1 0 , 7 2 4 : enfermos. 
N o t i c i a s C o m e r c í a l o s . 
Nueva Forft, Mayo S, 
Oentenea. á $4.78. 
Uesouento papel ooineroial, 60 d[V. 
3.3i4 á 4.1 [2 por 100. 
Oambios sobrp Londres, 60 d[V, baa* 
queren, á 14.84.()5. 
Oarahíos soor^ Londres á la vista, & 
4.86-70. 
Oainbios sobre París, B0 d|V, banqueros 
4 5 francos 17.1 j4 céntimos. 
Idem sobre HEamburgo, 60, div ban-
queros, ft9o.li8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 104.8(4. 
Oentrífucras en plaaa, 4.1j2 ets, 
Oentrífugrafl N? 10, pol. 9H costo y fleto, 
3.1i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.7j8cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.5[8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $7.25. 
Harina patente Minnesota. A $5.50. 
Londres, Mayo 8. 
Azúcar centrffiiGra. pol. 96, 414?. •Vi. 
Mascabado, 13«. 6á . 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, ftentreprar en 30 días) 12*. O^rf. 
Oonsolidadoa ex-interés, 89.5|8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2% pot 
100. 
Cuatro por ciento espafiol , cx-cu-
pón, 90.3i8. 
París, Mayo 8, 
Renta francasa ex-interAs, 99 Trancos 
C) céntimos. 
——^> 
del Weatlier Bareaii 
Habana, Cuba, Mayo 8 de 1905, 
Temperatura rmlxi nía, 30" C. Sfi0 F. á 
la 2 p. ra. 
Temperatura mínima, 22° O. 72" P. á 
las 7 a. w. 
S e c c l ó J i M e r c a n t i l . 
A s p e c t o da La H a z a 
Mayo 8 de 1905. 
Azúcares.—Ijñs noticias recibidas de 
Londres y New York no acusan varia-
ción al abrir el mercado, notándose quie-
tud en esta plaza. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
2.000 sic. cenf. pol 96 á 6 rs. arroba 
en Sagua. 
Oambios. — Abre el mercado con 
doraanda moderada y baja en las cotí/a-






5.1 {8 5.3(4 
3.1 ¡4 4. 
8.3(4 9.1i4 
Londre* 3 drv 
••60 div 
París, 3 drv 
Hamburaro, 8 dfv 
Estados Qnidos 8 df v 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 20.1(4 19.3(8 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas e.vtrft'iieras.—Sa cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks . 8.7(8 & 0.1(8 
Plata americana 
Plata eapaflola 80 á 80.118 
Valores y Acciones.—Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
50 acciones del Banco Español á 
60 id id id á l 0 6 . % 
COLEGIO D E C B E M E í l 
C O T I Z A C I O N O J b ' l C I A L 
CAMBIOS 
Canqneroj CoHereÑ 
Londres, 8div 19% 
Farte, 8 div „ 5>í 
Hamburgo, 3 ¿jv 4 
60 d^v....7.'"".*'.'. *.'' 
Estados Unidos, 3 djv 9*̂  
España si plaza y cantidad! 
8 djv 19% 
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Plata esoañola 80 
AZUCARES. 
Azücar centrifuga de guarapo polarización 
WD tí. 
Id. de miel polarización 89, -V '.. 
Habana. Mayo 8 de 1905—Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL dala Isla 
de Cuba contra oro 4% 4 5>8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 & 80' á 




Empróstito do la BepQblic* do 
Cuba N 
Obligaciones nipotecarla Ayun-
tamiento 1!. hipoteca 114>á 119 
Obligaciones l i i p o t e c a r i a a 
Ayuntamiento 2!.... 112>i 117 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á VÜlaclara 114 Sm 
Id. •* Id. id HO Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn... . 110 Sin 
Id. V. id. Gibara á Holguin B8X 103 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales 4 8 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñiade Gas y Electricidad de la 
Habana 9S;< _ 99>a' 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189tíy 1897 109 114 
Bono1? 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 98 105 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vudon^a 08 106 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla de üuoa \0fS% 107 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles üm-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) „ 145^ 149 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CArdenaa v j ücaro 134>i 136 
Compañía de Caminos de Hierra 
de MatanKas á Sabanilla 123^ 129^ 
Compañía del Ferrooarril del Oes-
te „ N 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones N 
Perrooarrl' (te Gibara a Holaruín- N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 12 13 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 66 69 
Ccmpafiía del Dique Flotante N 
lied Teietónica de la HoDana. ..... N 
Nnera Fábrica de Hielo N 
Comuaüla Lonja de Víveres de la 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba - N 
Habana 8 de Mayo de 1995. 
e s a s 
S o c i e d a d e s . 
fflfffi D f f M i C f l U l l F 
(Compañía del Dique de la Habana) 
El día V. de Junio próximo se redimirán en 
las oficinas de la Compañía, situadas en la ca-
llo de Aguiar núm. 92, en esta ciudad: los quin-
ce bonos hipotecarios números 53 al 60, 66 al 
70 y 72 al 75 inclusives, de á mil pesos en oro 
americano cada uno, pertenecientes á la emi-
sión que se hizo con arreglo á la escritura de 
20 de Junio de 1901, ante el Notario Don José 
Ramírez Arellano, cuyos bonos son los que se 
ofrecieron en el escritorio antes mencionado 
como consecuencia de la convocatoria que se 
realizó y el precio de la redención es de 99Ĵ  
por ciento á que los brindó el tenedor de los 
mismos. 
Habana 5 de Mayo de 1905.—Claudio G. Men-
doza, Secretario. c SSá 3-9 
• ;a 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü O S 
M w i mc-SNDios 
l ú ' M M i sute M a n e , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de oparaciones cjut iuuas. 
V A L O E responsable 
^ t a hoy s 37.821,338-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la f e c h a . 1 . 5 5 1 . 9 1 4 - 4 4 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupada» 
por familias á 17>̂  centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32̂ ,' y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1905. 
C 813 26-1 My 
1 1 
-DE-
I N V E R S I O N E S , C O N S T R Ü C C I O N E S 
Oflcma en la Halana: Mercaderes 22. 
Teléf. 046. —Correo, Apartado: 853 . 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO NÜEYO, NUM. 11 
Correo Apartado: 2.132. CaMe: &ÜARDIAN 
I A Compañía EL G U A R D I A N , facili-Jta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, íl plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certiflcados de Ahorro 6 Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto íi los i n ' 
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C 815 1 My 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S. e n C. 
(antes de Menendez y C?) 
DE CIENFUEGOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANO y SANTIAGO DE CUBA, con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gusto de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, do 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada fi. Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros do la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
P. M. del domingo,—Al regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
¡rá á los Srcs. pasajeros á la Habana. 
A partir también del dia 11 de Mayo los bi-
lletes de pasajes par a todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
Consignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
( ; i p i t a l p a f d o " 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ ^ 
A c t i v o en C u b a „ f 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ 
U l i o l x x e x i p i - l x x o i i o ^ l , Q ,r7 O X J I O . ^ S t . H A B A N A 
Sucursales: 8 ^ O A L I A N O » H A B VJS.V. 
SANTIAGO DE CUBA 
MATANZAS, O A R D B N A 3 , MANZAXÍÜÜO. 
c S31 
CIENFUEGOS, 
SAGUA LA UilANO 3, 
I O i 3^ O O t O O JS 5 
José A. Gonz.llez Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Meaa, 
ThoruvaldC. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaujhan. Wm. I . Buchauan. 
W- A- Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bánca r i aé al comercio y al públ ico . 
1 Mv 
Perfacto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
J096 María Berriz. 
Jules S. Bache. 
S I N \\\ 
EJCAMEÉ 
C o i p a i fie Gas y E l s c t i M 
d e l a H a b a n a . 
L A M P A R A S E L E C T K I C A S . 
Esta Compañía ofrece á sus consumidore3 
lamparas elóctricas incandescentes de 16 bu~ 
jías, base Edisen, garantizadas, al precio de 
VEINTE CENTAVOS PLATA cada una. que 
ser/ín entregadas en la Administración, Mon-
te 1, altos. 
Habana, Maye V. de 1905.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
C-861 10-2 
O Í I I O S D E L E T R A S 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 803 15-3 
H i j o s d e E . A r g u e l l e s . 
BAoSQüEKGS. 
M E l i C A D E U E S 3 0 , - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Bamonarguo' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y líe-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares v 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Crá-
ditc^ C-603 156m-l': Ab 
N . G É L A T S Y C o m o . 
106, Agu. r , 108, esquina 
a Amaraura. 
Hacen pa^os por eicaDle, facilitan 
cartas de c réd i to y giratk letras 
acorta y larera vista. 
sobi-o Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
Nrtpoles, Milán, Gónova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse. 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c361 156-11 Fb 
J . O L I V A 
Agente judicial. Villegas 4S, altos y Aramburo 
30. Se gustiona la tramitación de juicios verba-
les, de desahucio, testamentaría declaratoria 
de herederos y demás asuntos del foro. 
6301 | 4-9 
JESUS O L I V A 
Agente judicial. Villegas 48, altos, y Aram-
buro 30. Acapta poderes para establecer de-
mandas de dersahucio y verbales mediante mo-
derada retribución. 6302 4-9 
A L M O N E D A PÜBLICA. 
E),jueves 11 del corriente á la una cié la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, portal da 
la Catedral con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítima IOS sombrillas 
do algodón bordadas, procedentes de la des-
carga del "Manuel Calvo". —Emilio Sierra. 
6295 m2-9 t'-'- 3 
J . A . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades v pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias c Italia. 
683 78-23A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por ol cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cirtas de crédito sobre New 
Vork, Filadelfia, New Orleans, San F̂ acoiaoô  
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6Italos v ciudades importantes de lo? Estados nidos, México y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores PL B. Hollina 
& Co., de Nuovi York, reciben órdenes paraU 
compra ó venta de valores ó aoel "mes cotiav 
bles en la Bolsa da dicha ciudad, cuyas cotia» 
Clones M reciben por cable diariamente, 
o 676 78-1A 
J . B A L C E L L S 7 C O M E 
(S. en C.) 
u f i L M A . D F L G - T T I l . - A . i x 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
c2 158-1B 
X J U r t x j i a a 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oarti 
d4 crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venocla, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroa, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa 
ma do Mallorca, Ihiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
" V O M L OJETtf*. I S l a . 
sobre Matanzas, Cñrdenas, Remedios, Santa 
Clara, CaibarifiiL Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sanotl Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciago de Avila, ManKaniUo, Pinar del Río, Gi 
bun Puerto Príncipe y Nuovitas. 
o b79 78 1 A 
( i . 1 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
TransfercDcias w el calils. 
c.077 73-1 A 
SECRETARIA—CONTADURIA 
Perla presento se convoca á cuantos quieran 
hacer proposiciones 6 la Subasta que se cele-
brará en este Hospital el día 15 del presente 
mes á las tres, p.m., para la colocación en el 
Establecimiento y en el lugar que se designe á 
cada uno, de once Para-rayos con sus acceso-
rios. Para más detalles, véanse los pliegos da 
Condiciones expuestos en esta Oficina, desde 
esta fecha. % 
A. TRAMPERAS 
Tesorero del Hospital Ntra S.1 de las Mercedes 
C. n. 882 3-6 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r 
Casco de madera dura, forrado en cobre y 
porte de 40 toneladas. Máquina francesa, alta 
presión y fuerza de 45 caballos, con todos sus 
accesorios, incluso condensador de superficie. 
Toda la tubería de cobre, diámetro 5 pulga-
das. Todo en buenas condiciones, excepto la 
caldera. Informan en San Pedro n. 6, Habana. 
The est Indies Coal C?. 
c 738 alt 4-18 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C-359 
B A N Q U E R O S . 
156 Fblí 
Avlso.-Los duefiosde l a Agencia do 
Mudadas La Favorita, participan haber tras-
ladado su agencia de la calle Galiano 92 a Vir-
tudes 78, esquina á Manrique, Teléfono 1063. 
6128 10-6 
E L O Y R O D R I G U E Z 
dependiente muchos años de la vidriería "La 
América", participa á sus amigos y marchan-
tes, que se ha establecido en el ramo de mam-
paras y vidrieras, haciéndose cargo de todo 
trabajo que le confíen en la calle de O'Reilly 
33, entre Habana y Compostela. Teléfono 3173, 
6028 10-4 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á esto importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Peri to IMercautil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.-En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tardo.—Correspondencia: LJol-
a Privad a. 4755 ^ 7A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
S i f , 9 / p m a n n de C o * 




» I A M O ' D E T L " A ' M A R I N A " - M i í « « i » 1 » v a S m . — M a y o 9 d e ; 9 0 5 . 
De m a n e r a b r i l l a n t e h a n e m -
pezado en M a d r i d los festejos 
c o n m e m o r a t i v o s d e l t e rce r cen-
t e n a r i o de la p u b l i c a c i ó n d e l Qui-
jote . L a E x p o s i c i ó n B i b l i o g r á f i c a , 
. en l a que f i g u r a n e jemplares de 
las seiscientas á setecientas e d i -
ciones que d e l l i b r o i n m o r t a l se 
l i a n hecho en todos los p a í s e s , 
a s í c o m o u n a r e p r o d u c c i ó n de la 
famosa b i b l i o t e c a d e l I n g e n i o s o 
H i d a l g o , y cuadros, trajes, graba-
dos y armas de a q u e l l a é p o c a , 
representa po r s í sola u n podero-
so 'a t ract ivo. L a l l egada de los Co-
ros de C l a v é á l a c a p i t a l de Es-
p a ñ a , a d e m á s do s ign i f i ca r la 
c o o p e r a c i ó n en las fiestas c e r v á n -
t icas de los e lementos populares 
de C a t a l u ñ a , h a s e rv ido t a m b i é n 
para que se pa ten t i ce l a u n i d a d 
de aspiraciones y de pensamien -
to en t re las indus t r iosas p r o v i n -
cias catalanas y el rosto de l a na-
c i ó n . E l homenaje á Cervantes 
n o p o d í a menos de ser fecundo 
1 ; en t o d a suerte de p r ó s p e r o s su-
cesos. 
A q u í , en Cuba, p rocu ra remos , 
en l o posible , co r responder á la 
m a g n i t u d de la g r a n c o n m e m o -
r a c i ó n . Y a hemos h a b l a d o , con 
el e n c o m i o que su i m p o r t a n c i a 
merece, de l a ve lada l u c i d í s i m a 
que hace pocos d í a s c e l e b r ó e l 
Casino E s p a ñ o l de C i e n fuegos, 
en h o n o r de l a o b r a m a g i s t r a l de 
Cervantes. E n Santa C la r a efec-
tuarase p r o n t o u n a s o l e m n i d a d 
l i t e r a r i a con i g u a l objeto. Y en l a 
H a b a n a ha s ido u n é x i t o fe l iz el 
p r o p ó s i t o d e l Consejo P r o v i n c i a l 
de l e v a n t a r u n a estatua, p o r sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a , a l P r í n c i p e de 
los Ingen ios ; a s í c o m o t a m b i é n 
h a encon t rado e x t r a o r d i n a r i o ca-
l o r y favorable acogida nues t ra 
idea de convocar á u n C e r t a m e n 
l i t e r a r i o , que se h a e x t e n d i d o á 
p roducc iones p i c t ó r i c a s y m u s i -
cales. 
Po r l o que á nues t ra i n i c i a t i v a 
se refiere podemos estar y esta-
mos satisfechos, dado e l n ú m e r o 
de trabajos que se h a n presentado 
a l Ce r t amen . C i e n escri tores y 
poetas, buenos, med ianos ó malos , 
h a n r e spond ido á nues t ro l l a m a -
m i e n t o , es decir , h a n hecho estu-
dios acerca de Cervantes y sus 
cobras, se h a n afanado p o r exp re -
sarle su a d m i r a c i ó n y su c a r i ñ o , 
y se h a n resuel to á e sc r ib i r otros 
tan tos trabajos en h o n o r d e l Qwk 
jote. Y este cons ide rab le m o v i -
m i e n t o en nues t ro p e q u e ñ o c í r c u -
l o l i t e r a r i o es y a de suyo l i sonjero , 
c u a l q u i e r a que sea su resu l tado . 
Desde luego que no esperamos, 
n i e s p e r a r á nadie , que salga de 
nues t ro Ce r t amen u n h ob ra maes-
t r a do la l i t e r a t u r a c e r v a n t i n a , 
semejante á las que h a n costado 
á sus autores largos a ñ o s de i n -
vestigaciones p a c i e n t í s i m a s en b i -
bl iotecas y a rch ivos . A q u í n o 
era esto posible , no s ó l o po r l a 
p r e m u r a de l t i e m p o , s i n o t a m b i é n 
po rque no hay fuentes d o n d e re-
coger nuevos datos acerca de l a 
pe r sona l idad e x i m i a que ahora 
enaltecemos. Mas si esto resul ta-
ba i m p r a c t i c a b l e , n o l o era, en 
cambio , e s t i m u l a r á nuestras gen-
tes de letras, y p a r t i c u l a r m e n t e á 
la g e n e r a c i ó n nueva , t a n fa l ta de 
ocasiones donde demos t r a r sus 
a l ientos , á fin de que produjesen 
a lgunos trabajos des t inados , no á 
sorprender a l m u n d o c o n flaman-
tes d e s c u b r i m i e n t o s acerca de l 
Quijote y de Cervantes , s ino á 
v u l g a r i z a r en Cuba e l conoc i -
m i e n t o d e l g r a n a u t o r y de su 
l i r b o imperecedero . 
Si esto se consigue, como es 
seguro que h a b r á de conseguirse, 
habremos rea l i zado c u a n t o nos 
p r o p o n í a m o s en el a c t u a l Cente-
n a r i o , que por s i n g u l a r c o i n c i -
dencia , se celebra en e l p r o p i o 
mes en que se c o n m e m o r a e l ter-
cer an ive r sa r io de l a i n d e p e n d e n -
cia de Cuba; c o n f u n d i é n d o s e a s í 
l a n o b l e p a r t i c i p a c i ó n d e l p u e b l o 
cubano y de sus m á s a l tos expo-
nentes de i l u s t r a c i ó n y de c u l t u -
ra, en las fiestas c o n m e m o r a t i v a s 
de l a p u b l i c a c i ó n d e l Quijote, con 
l a f ranca y s incera c o o p e r a c i ó n 
de los e s p a ñ o l e s a q u í res identes 
en los p r ó x i m o s festejos d e l 20 
de M a y o . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 fiio 
come e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
• 8 
2 de Mayo. 
El tema del public control está ha-
ciendo olvidar el de la reforma arance-
laria. El lector p regunta rá : "¿Qué es 
eso del puhlic conirolf 
El americano y el inglés tienen el 
don de las fórmulas cortas; su idioma se 
presta á ello, porque como ha dicho no 
sé quién, parece obra de un telegrafis-
ta. Donde nosotros empleamos una lar-
ga frase, con palabras de nueve sílabas, 
y terminales en iento, el americano y el 
inglés salen del paso con dos palabras, 
cuando no Ies basta una. 
Ahora, pnblic control se aplica á las 
relaciones del Estado con los ferro-ca-
rriles; unos quieren que el Estado com-
pre las líueas férreas; otros, que las 
intervenga, que las reglamente, que las 
controle, que anulo á sus directores y 
que merme todo lo posible los dividen-
dos de los accionistas. 
Este tema ha arrinconado el de la 
reforma arancelaria, porque la opinión 
no puede interesarse, al propio tiempo, 
por dos grandes cuestiones económicas; 
siempre ha de haber una que acapare 
la atención general; y, algunas veces, 
contrariando los planes de la gente po-
lítica. Ejemplo: en 1896, el partido re-
publicano deseaba dar la batalla de la 
elección de Presidente sobre el tema 
del proteccionismo y el libre cambio; 
pnes tuvo que darla sobre la libre acu-
ñación de la plata, pedida por el par-
tido democrático. Ahora, en 1904, el 
Presidente Eoosevelt niega que 61 haya 
renunciado á la revisión de los arance-
les; pero, durante la campafía electoral, 
cultivó algo el tema del public control] 
y este se ha sobrepuesto al de la revi-
sión arancelaria. 
Mr. Boutell, que representa á Chicago 
en la Cámara de Representantes, cuen-
ta que un político ducho, ha hecho es-
ta predicción: 
—La próxima campaña para la Pre-
sidencia, será sobre si el Estado debe ó 
no debe poseer los ferrocarriles, loe te-
légrafos y las agencias de exprés*. Yo 
soy republicano; y, como espero que 
mi partido estará por esa medida, vo-
taré con él; si no está, votaré con el 
partido que proponga que el Estado 
se apodere de telégrafos y ferro-carri-
les, etc. 
¿Son muchos ó pocos los republica-
nos que piensan así? Esto, ya se verá 
con el tiempo; de que, ya hay algunos, 
no queda duda. Ni , tampoco, la hay 
de que algunos demócratas, que no s i -
guieron á Mr. Bryau cuando abogaba 
por la libre acuñación de la plata, 
aprueban la propaganda que está ha-
ciendo por la expropiación de los ferro-
carriles por el Estado. 
Mr. Bryan, derrotado dos veces co-
mo candidato á la Presidencia, había 
caido muy bajo. El año pasado, los de-
mócratas no lo votaron á él, y si á Mr. 
Parker, que fué batido é. píate couture. 
Y, ahora, el papel de Mr. Bryan vuel-
ve á subir, gracias á la reencarnación 
socialista de ese hombre inquieto y em-
prendedor. 
Su fuerza está en el Oeste, que es la 
región americana de las novedades po-
líticas y de las herejías económicas. 
El Sur y el Este, no lo quisieron de 
candidato el año pasado; pero su po-
pularidad sigue ascendiendo; no le fal-
tará apoyo entre los demócratas de to-
dos los puntos cardinales. Mr. James, 
Representante del Kentucky, otro po-
lítico avisado, otro perito, augura que 
Mr. Bryan será candidato t n 1908. 
Cnanto á lo que dará de sí ese movi-
miento de opinión que ahora se inicia 
en favor del public control, no hay 
acuerdo entro los peritos de la políti-
ca. Algunos, después de calificarlo de 
"locura", opinan que esa locura pasa-
rá, luego que se haya hecho un ensayo 
parcial de ella; como, por ejemplo, el 
de Chicago, ciudad que va á expropiar 
sus tranyías. Sterá una lección de cosas. 
Hasta ahora, no hay, en esta materia, 
más ejemplos que los de tres ó cuatro 
pueblos europeos, en los que se admi-
nistra mejor que en los Estados Uni -
dos. Aquí, donde hay un brillante y 
numeroso personal de políticos profe-
sionales, maestros en corrupción, aca-
so sucedan cosas lamentables. 
Como las cabezas socialistas tienen 
motor de turbina, algunas marchan tan 
de prisa, que ya no se contentan con 
que el Estado se encargue de los ferro-
carriles y de las agencias de expresa. 
Con motivo de la reciente crisis que ha 
habido en La Equitativa, dicen los re-
formistas más vehementes: 
—iPor qnó no entregar, también, al 
Estado los seguros? ¡Qué vasto y lu-
crativo negocio! Con lo que produce, 
se podría pagar la Deuda y construir 
el canal de Panamá. E l gobierno se 
ahorrar ía lo que hoy gastan las socie-
dades de seguros en anuncios; y la 
gente tendría que seguir asegurándo-
se, porque el seguro ha llegado á ser 
un art ículo de primera necesidad. 
Pero, el gobierno ¡lo har ía tan bien 
como las sociedades? ¿Sabría colocar 
sus capitales con el acierto que ellas 
los colocan! Los funcionarios públicos, 
sometidos á las influencias polít icas 
y u g a r í a n limpio? Cuando uno recnor-
da los escándalos de la Oficinas do Pen-
siones y los exámenes médicos hechos 
por los señores facultativos oficiales, se 
inclina á pensar que los americanos de 
buena salud no tomarían el seguro del 
Estado, en el cual tendrían por compa-
ñeros á muchos sujetos de poca vida. 
Me figuró que, cuando fuera Presiden-
te un demócrata, los médicos darán por 
sanos á los tuberculosos más "pasa-
dos" que hubiera en el partido demo-
crático. 
X . Y . Z . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión ayer por la tarde. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer no pudo celebrar sesión este 
cuerpo colegislador por falta de quo-
rum. 
—El señor Núñez ha presentado un 
proyecto de ley concediendo un crédi-
to de cinco mi l pesos, á favor de los 
menores hijos del difunto general Ra-
fael Fíodríguez. 
—La Comisión de Gobierno ha acor-
dado que el cuerpo de ujieres de la 
Cámara use revólver. 
D E L A " " G A C E T A " 
La Gaceta del sábado 6 inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Nombramiento del Dr. D. Juan 
Francisco O'Farr i l l Secretario de Es-
tado y Justicia para que con el carác-
ter de Plenipotenciario intervenga en 
las negociaciones que han de llevarse á 
cabo eon el Plenipotenciario de Su Ma-
gestad Británica para concertar y fir-
mar un Tratado de navegación y co-
mercio entre ambos países. 
—Aviso de haberse hecho cargo de 
nuevo de su Misión el señor don José 
R. Pérez Román, encargado de nego-
cios de la Repúbl ica Dominicana en 
esta isla. 
— Autorizándose por la Secretaría 
de Justicia al señor don Juan Manuel 
Vi hí para que pueda usar el apellido 
Hernández anteponiéndole al de Vilá. 
—Pbr el Juzgado de^Primera Ins-
tancia del Norte se anuncia la muerte 
sin testar de dofia Mercede^ Castro y 
Morales, fallecida en esta capitat el día 
23 de Mayo de 1902 y se convoca por 
tercera vez y término de 30 días á los 
que se crean con derecho á heredar á 
dicha señora. 
L A T K O P J C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que so to-
ma en Cubx 
H i i r o p a y A m e r i c a 
L A S E X P L O T A C IONKS 
D E A Z U F R E E N I T A L I A 
I t a l i a es un gran P ^ ^ ^ L ^ 
fre y esta industr a es de I«8 1 f 
portantes del país. Emplea 50 090 ope 
rarios y hace v iv i r cerca de 
familias ó sea una población d e ^ f c d e 
100,000 almas. La producción italiana 
se ¿próxima á 600,000 onehuias ĥ s 
nuevo décimas de estas salen de Sicilia 
y el resto del distrito de Bolonia. 
H E R E N C I A I N E S P E R A D A 
E l canciller alemán, von BUIONT, ha 
experimentado una agradable sorpresa 
que no pocos envidiarán. 
Un notario de Uambur^o solicitó del 
canciller una audiencia urgente para 
tratar de un asunto personal. Reciüiüo 
inmediatamente, el notario comunicó 
al canciller que un doctor acababa ue 
morir en una posesión que tenía cerca 
de Hamburgo, y que, no teniendo pa-
rientes, le había instituido á él, m u n 
low, su heredero. Por esta razón, el 
canciller heredaba la respetable suma 
de 2.400,000 marcos. El sorprendido 
heredero le invitó á almorzar, sin duda 
para convencerse de que la agradable 
sorpresa no era un sueño. 
L A C U L T U R A D E L J A P O N 
En un estudio hecho por Mr. Har-
mand se demuestra que el Japón atien-
de con especial interés á su cultura. 
Do los datos estadísticos aporhfl 
por dicho escritor, resulta qu0 ¡ ¿ y * 
pon ha invertido en la adquisición , 
obras de diferentes paises—en g,, (l ' 
yoría de Derecho, Ciencias y MediU 
na, —durante los años 1901, 1 9 0 2 ° 
1903, la cantidad de "un millón cienf7 
seis mi l cuatrocientos cincuenta v • 
yens", que aproximadamente, equiT* 
leu á ''dos millones ochocientos nove** 
ta y dos mi l novecientos diez y 0(.iQ' 
francos''. 0 
LAB V I A S F E R R E A S E N FRANCIA. 
En un artículo quo L-Economista 
Frangaii dedica al estudio de la red f 
rroviaria francesa, pued« apreciarse el 
considerable desarrollo que aquella l 
alcanzado durante el año 1904. ' a 
En 1S60 poseía Francia, según el ar 
ticulista, 13,900 kilómetros de vía d* 
interés general, en explotación; en 1876 
la longitud de los caminos de hierro s 
había aumentado hasta alcanzar la ci? 
fia de 20 mi l kilómetros. En 31 de Di! 
ciembre de 1901, conforme á loa esta-' 
dos publicados en el Journal Offlcid M 
explotaban en dicha nación nadá ÍÜQ. 
nos que 39,587 kilómetros. 
Es decir, que en el transcurso de 
treinta y ocho aííos se ha triplicado en 
Francia la cifra de kilómetros de vías 
férreas, sin incluirse en los números 
anteriores las líneas do interés local ¡tf 
las pertenecientes á las Compañías'de 
tranvías. 
Q u e e s 
CASTOR! A 
Gastona es la receta del Dr . Samuel Pi tcher para Párvulos y 
N i ñ o s . No cont iene ni Opio, ni Morf ina , n i ninguna otra sustan-
cia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tu to inofensivo del Elixir P a r e g ó r i c o , 
Cordiales y Jarabes Calmantes y del Acei te de Castor. Es do 
gusto agradable. Está, garantizado por t r e in t a a ñ o s de uso por 
Millones de Madres . La Castoria des t ruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castor ia evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Dia r rea y el Có l i co Ventoso . La Castoria 
alivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tuloncia. L a Castor ia fac i l i ta la As imi l ac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce un s u e ñ o na-
tura l y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
A m i g o de las Madres. 
Castoria 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. MORCAN, South Amboy (N. J.) 
Castoriá 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. ARCHER, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EÜWIN P'. PARDEE, Nueva York. 
€ Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren tambie'n. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Kev. \V. A. CooiJEK, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEXTAtK COMPA-VT, 77 «TRRAT STREET, ITCETl TOSE, t. D. A* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o u p i í a Trasat lMc? 
A N T E S D E 
A F r o a r i o l o f e z y c ? 
A N T O N I O L O P E Z , 
Cap i t án 3Iunarr iz 
ffildrá para VERACRUZ sobre el 16 de MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Les billeleB de pasaje solo serán expedidos 
taita las; diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eígTiatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án Amózu<í» 
Faldrá para 
C O R U S A Y S A N T A N D E R 
el 20 de MAYO á las cuatro de la tarde, lie 
vando Ja correspotmencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso t*-
taco para dichos puertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijcn, Bilbao y Pasajes. 
Los bilíetes de pasaje solo serán expedidos 
taeta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tlgnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
fie reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
Kinistrnción de Correos 
Llumannos la atención de los sefiorespasaje 
toj hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
fr-jíuf. y del creen y régimen interior délos 
Vapores de ei-it. Compañía, el cual dice asi: 
•'Los pasaieros deberán escribir sobre todoa 
ICE bultos de su equipaje,su nombre yei ptMrto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundfindose en eaía diposalción la Compeñla 
no admitiríi bfilto alguno de eauinaje que uo 
leve clartimcnte estampado el comore y ape-
lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Todos les bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nümero del 
billete de pesaje y el punto en donde £ste fi e 
expedido y no seríln recibos á bordo los bultos 
á loŝ cuales faltare esa ctiaueta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 2?. 
c 680 78-1 A 
C O M P A Ñ I A 
(HainMm American Liue) 
El nuevo y espléndido vapor 
m i m u s í m i 
Capitán J. H. Ruscb 
saldrá directamente para 
V e r a c m z y T a m p í c o 
sobre el 15 de MAYO de IJOa. 




(En oro español 1 
36 
46 f I I % 1S 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señorea pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 




V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Eanihurg Amerwan Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m T m r g o , 
Saldrá sobre el 31 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite carga á fieles médicos y xetsjeics ce CÉscara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los fetaieics cen sef tccips. ff terán trssladsdcs libres de gastos desde la Machina á hor-
co del •xapor en ice itmokadorcs de la ExBprtsa. 
La tsjpa fe cririte j srs ÍCF fuertes n t i censócs y con corccimientcs directos á flete co-
rneo f ais un gran ntn ero ce pttrtcsce Inpletena. holanda, Bélgica, Francia. Españay Eu-
icja et ptr d i l y f ais An-érica, Aírica, Austialia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
¿oifio á elección de la Emprefla. 
Pasaje en 3- para CornSa $29-35 oro Espaon 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espsña, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el Aapor mis ecjuipsje que el ctclarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
»n la Casa Consignataria. . ' • , * * •, ... „ 
1 j i ; , i; ÍF 11 m ti.tr«e y cates (otre fletes pasajes acudase a los agentes: Heilbut y Rasch. 
C v n et> Apartado 729, LahU: Ü E I L B U T , Han Ignacio^ H A B A K A S é . 
c 828 1 uy 
de Barcelonu 
EL HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S , 
Capitán LLOVKPwVS. 
de 6,000 toneladas, é iluminado con IMZ eléctri-
ca, saldrá deeste puerto FIJAMENTE el día 
10 del actual, á las cuatro de la tarde, DIREC-
TO para 
Santa Cruz rtc la Palma, 
Santa Cru/. <!c Tenerife. 




Admite pasa-ero» á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de loa mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Alm.icenes de 
Depósito (San José). 
In formarán sus CünBie^natarios• 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 




L A H A B A N A 
W N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio nara m m 
con cóinoflas y amplias ycmiMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orloans 
(del nnielie de la .Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todoa los SABADOS. 
_ , PRECIOS D E PASA JKS. 
i& Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en V. clase « 35 
De la Habana á New Orleans en lí cíase 20 
IJe la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3f clase 10 
be expiden patajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Kptados Unidos 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señoree pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa^ 
mente hasta el punto de destino. 
La Jinea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . TV'. Flanagan. 
¿gente general y Consignatario, Obispo 49 
Telóíono 462. 
C743 19 Ab 
por el vapor a l e m á n 
A - Ü X T 3 3 E S € 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
viato de buenos córralos 6 inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropó.sito para el 
T r a n s p o r t e de j r a n m l o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los jeñores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su caf acidad Í S de 5)50 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 840 1 My 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C. 
H E R R E R A 
CoiriMole Géiicralc T r a s a t i a ü í i p 
V A P O R E S C O R R E O ? F R A N C E S E S 
EL VAPOR.FRANCES 
L A N A V A R R E , 
Cap i t án : P F J Í D H I O K O N . 
Saldrá directamente para 
L A G O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
aobre el 15 de MAYO á las cuatro do ia tarde, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solaraentepar.Vd 
I resto de Europa y la América del Sur, 
1 La carga se recibirá íinicaraente loa dlai 12 • 
• 13 tn el muelle de Caballería. 
tar oe"'48 Pormenores informan sus consigna-
B r i d a t , M o n f r i t o s 1/ C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8-6 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán MONTiíS üi£ o l \ 
nfSivS£ f9 Batabanii. ^¿os les LUNJOS v los 
JUHiVES, (con excepción del (iltiino Jueves de 
cada mesi á la llegada del tren de pa^neroj 
quesabi de la estación de VilUii.i-,;va á las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cuna*, 
Bailen y 
Corté», 
saliendo de este último punto todos los Mlült-
COL.tíi5 ylosSABAOuS tcon erceoción del fil-
timo sábado de cada mes) f U- 9'de la maña-
na, para llorar á Batabanó loa días siguientes 
ai aimnecer. 
La carga se recibe diar¡aruí»n:e e la ÉB. 
wción de Viliaaaeva. 
Para mas informe^ iw^HfciO á M ('.<>.nL «r.i 1 en 
Z C L C l i T A 1(> ihniMs) 
CC82 78-1 A 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para h'agua y Caibarién 
Todos les toám á las te Sel día. 
TAK1KAS EK ORO A M K K I O A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Fa^ajeen V | ? 00 
Id. en 3: % 3-30 
Viveres, ferré ería, loza, petróleos, 0-41 
Mercancías 0-8J 
De Habana á C a i b a r i é n y vicevenn» 
Pasaje en 1! |10-a0 
I d en 3! f 5-8J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-i) 
Mercancía „ 0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El caro uro papa como mercancía 
CONSIG N A T A R I O S : 
Gá ibán y Cornp. Sagua. 
Sobrinos de Ber re ra Ca ibar ién . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m o s de M A Y O de 
11)05. 
V » p o i A V I L E S . 
D í a 10, á las 5 de i a tarde . 
Para Nucvitus. (Jibara, Vi ta , Ha-
nes, Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á adcnuVs en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guantána iü» 
(solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r S A N J D A Ñ T 
D í a 20, á l a s 12 d e l día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita , Sa-
m á . B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta, tocani además en 
Puer(o Padre. 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Hugna de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo á la Ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S . ~ 
D í a 30, i las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , i^1* 
nes. Mayan, Baracoa y Santiago 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s cu 
Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y 15, atracarán d 
muelle de Caimanera y los <?e los dias 8 y ^ 
al de Boquerón, 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta laa tres de la tarde del .f1* 
de salida. Cuando esta ocurra en dia fesiiv 
hasta las cinco de la Urde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESÍA, . an -
La carga para puertos de Santo Domiri0o ^ 
Puerto Rico solo se recibirá basta el día 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. « n . ^ 
c678 78 1A 
W S l I I M K C H U S D t M M S J . I M M a [ i D 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores do esta Empresa durante el presente nitíS 
Mayo de Batabanó á Siintb'-'a do Cuba, eon escala-i en Cieufiie-ros, Casilda, Tuni13' 
.lúraro, Santa Cruz, Manzanil ¡o y EuSCnaíJ» J £ ^ » 
Miéreoles 3 Vapor PunVtSia Ct-cepción. 
Idem 10 „ Antinó^eiies Menéndez 







lleina de los Angeles 
ru r í s ima ConcepeU4»* 
la Est»-• ^ Síp,ores de ,os mlírooles recibirán carpra hasta las dos de la de los martes, por 
cion ac Viilanueva. taf̂ * 
- c.irga hustaolsibadJ ála-i dosdcla 
por la l.stacion dh villanneva. i 1 cO' 




Los vapores que piden los domingos recibirán 
la Estación Villanacva, 
Loa Honores pas jer j  .  rr r  i s r s  s l  l 3  
n ^ i , ' n ^ 0 n , a r J;11Lreí1 ̂  8416 d3 la Í3 'Utíióil ^ Vihanueva á las 6 y 40 p-
Lfewfa el d a l l e n adelante, loa se lores pasajeroí qu« tomen nasaie para cualquier» J¡r 
.)res 4e esta Empresa, deberán tomar el tren expreso QUO saldrá de la EBtaciofl 
va « tas ocho de la no.̂ ne para Batabanó. .»« d*' 
A partir lami.ieii del día \ l de iMayo, los billetes d 





je para todos nuestros vapo 
na e i la Habana y Bat&ban 
I- ros q«f jrn.ci.trt(i á bordo sin te.íer el correaa mdienVí >illete, pagarúa si 








Tai a m.is inloi se expiden en esta h ista la ; c in» do la tai J J del día de salida, mea dirigirse á la Ageuciu de la Empreia, OBISPO 3tí 1 A 
D I A R I O T D E i l i ' A ^ M A m J í A ^ M i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 9 d e 1 9 0 5 . 
U P R E N S A 
. . l a Repúbl ica (7i¿6a?ia ap laude á 
l a m a y o r í a de l a Sala d e l T r i b u -
n a l S ü p r e m o que h a d e c l a r a d o n o 
ha lugar a l proceso i n t e n t a d o con -
t r a e í G o b e r n a d o r C i v i l de la H a -
bana, s e ñ o r N ú f í é z , con m o t i v o 
de la s u s t r a c c i ó n d e l exped ien te 
m u n i c i p a l . 
Pero ese aplauso — e n t i é n d a s e 
b i e n — n o se l o o to rga aporque 
h a y a ajustado su c r i t e r i o á l a L e y 
y hecho j u s t i c i a , s ino po r haber 
t e n i d o v a l o r suf ic iente para resis-
t i r las impos ic iones d e l E j e c u t i -
•vo, e l c u a l q u e r í a á toda costa y 
de todos modos fuera procesado 
e l d i g n í s i m o G o b e r n a d o r p r o v i n -
c i a l de l a H a b a n a . " 
S i h u b o tales impos ic iones , 
^ ¿ e n hecha e s t á l a a c l a r a c i ó n , 
pues, en efecto, en los t i empos que 
c o r r e n n o es u n m é r i t o que nos 
hagan j u s t i c i a cuando todos nos 
l a hacemos p o r la p r o p i a mano . 
Pero h a b í a que demos t ra r la 
e x i s t e n c i a de esas pretensiones 
d e l E j e c u t i v o . 
Po rque si p roporc iona r á u n a 
a u t o r i d a d e l m e d i o de jus t i f i ca rse 
an te el t r i b u n a l competente de la 
r e sponsab i l idad que p u d i e r a ca-
ber le en la c o m i s i ó n de u n d e l i t o , 
s e g ú n e s t á o rdenado por l a l ey 
f u n d a m e n t a l de l Estado, es ejer-
cer i m p o s i c i ó n ó v i o l e n c i a en ese 
t r i b u n a l , deb iera declararse i n -
v i o l a b l e á t odo f u n c i o n a r i o de or-
d e n p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o y 
r e n u n c i a r á las leyes de respon-
s a b i l i d a d que los l ibera les t e n -
d r á n que p ropone r y aprobar a l -
g ú n d í a si h a n de rea l izar su p ro -
g r a m a . 
E l E j e c u t i v o , some t i endo el 
asunto de que se t r a ta a l T r i b u -
n a l Supremo , v e l ó po r el c u m p l i -
m i e n t o de l a C o n s t i t u c i ó n é h i z o 
l o que h a r í a n los que le censuran 
s i e s tuv ie ran en el poder, ante u n 
caso a n á l o g o ; y desgraciados de 
el los si as í no lo h i c i e r a n po rque 
t r a b a j a r í a n en su d e s c r é d i t o . 
A h o r a , s i h u b o o t r a clase de 
i n s inuac iones de par te d e l E j e c u -
t i v o á d i c h o T r i b u n a l , que me-
rezcan m e j o r e l n o m b r e de i m p o -
siciones, y que nosotros descono-
cemos, las frases d e l colega, p o r 
duras que sean e s t á n en su l u g a r 
y t e n d r á que aguantar las e l Se-
c re t a r io d e l Despacho á q u i e n 
v a y a n d i r i g i d a s . 
C o m o u n a m u e s t r a de l o b i en 
que sabemos hacernos j u s t i c i a 
para n o agradecer á n a d i e que 
nos la haga, n o pueden v e n i r 
m á s á p r o p ó s i t o los s iguientes 
p á r r a f o s de u n a car ta con que 
u n o de los p r i m e r o s escritores 
cubanos, el s e ñ o r d o n R a m ó n 
Meza, contesta u n a a l u s i ó n que 
le h i z o en u n a r t í c u l o e l s e ñ o r 
Cuevas Zequei ra , como q u e j á n -
dose de que el au to r de Carmela 
y de El duelo de mi vecino no es-
c r iba para el p ú b l i c o . 
D i c e con t a n t a s i n c e r i d a d co-
m o a m a r g u r a e l g ran observador 
de nuestras cos tumbres : 
A veces me figuro en la misma si-
tuación del travieso héroe de Sála-
manca, én presencia de mi propio ca-
dáver qne llevan á enterrar. Hay una 
gnerra qne llaman la gnprra del silen-
cio; yo la he sufrido. No soy viejo; 
apenas cuento cuarenta años: hace 
más de veinte que escribo para el pú-
blico y paso por la amargura de ver 
que desde los centros más cultos lias ta 
el periodista improvisado, no saben 
escribir con ortografía mi nombre. Soy 
un perfecto desconocido, en el terreno 
literario: apenas si he hecho algo para 
la mayoría do la generación act ual que 
bulle y que lucra. Bastante canas, no 
producto de liviandades, sino de las 
austeras vigilias del estudio en mi ga-
binete solitario, asoman en mi cabellos 
ha poco negros, pero lo repito que no 
soy viejo. Eso sí soy literato del siglo 
pasado, y quizá por hallarme en la 
conjunción de dos siglos, sólo quede 
en la atmósfera el eco de mis triunfos 
leales de otros días. 
Mis obras: El duelo de mi vecino, Flo-
res y Calabazas, Carmela, M i tio el em-
pleado, Don A niceto el tendero, Ultimas 
páginas. En un pueblo de Id Florida-, mis 
trabajos literarios en las revistas y pe-
riódicos de más bien coiujuistado re-
nombre en Cuba, nadie los cita n i los 
lee. Editor de mis libros, sólo recu-
peró su costoj las utilidades fueron pa-
ra libreros morosos en rendir cuentas. 
Hoy están todos agotados; de suerte 
que vea la malicia, un reclamo. 
4N0 se explica usted ya por que no 
escribo libros? 
Pues todavía hay más. En uno de 
esos momentos que en la vida tuercen 
ó dirigen las aficiones y la vocación, 
mis títulos y laureles literarios, con-
quistados en franca y noble l i d , siem-
pre con la visera levantada, no me 
sirvieron para cosa alguna. Entre los 
jueces de un tribunal, de que no quie-
ro acordarme, había uno que siempre 
me estuvo alentando, asegurándome 
qué mis libros eran letras giradas so-
bre mi porvenir. Y al presentárselas 
en aquella ocasión, seguramente que 
las tuvo por contrahechas y falsas, ó 
por borrosa la firma. Otro juez dijo 
de mí, que no sabía que yo hubiera 
hecho otra cosa que escribir muy l in-
dos artículos sobre parques públicos, 
especie de monomanía de que me ha-
llaba atacado. Y presidía alguien que 
yo tuve por émulo y digno r ival y 
luego me convencí era adversario y 
enemigo. 
¡Cómo no se explica usted qne al ca-
lor de mi entusiasmo no haya seguido 
el frío glacial qne en torno de sí lle-
van la Tndiferencia y la intriga que 
heló, contra mi voluntad, la pluma en 
mis manos! 
iFué justo el olvido de mis mcritos, 
que más que míos eran también de mi 
país? De mis obras se ocupaban enlon-
ces en el extranjero, entre otros escri-
tores que al azar recuerdo, Mercedes 
Caballo do Carbonera, en el Perú ; Eer-
nándoz Juncos y Zeno Gandía, ^en 
Puerto Rico; Leo Quesnel, en la Kou-
velle Bcvue de Par í s ; el Padre Blanco 
García colocaba mi nombre en su ///* 
loria de la literatura empeñóla, tomo ITI . 
dedicado á las literaturas regionales: 
Cirilo Vil la verde, Ráfaeí M . Merclián 
y José Martí, me halagaban con sus 
frecuentes artículos críticos; y en la 
l l ábana , entre otros Manuel de la 
Cruz, José de Armas y Cárdenas, En-
rique José Varona, me dedicaban t ra-
bajos entre los muchos anónimos que 
conservo y que pértenecen á muy dis-
tinguidos escritores. 
Todo eso cayó un día, entre concu-
piscencia de ambiciones é intrigas ines-
peradas. 
¿Qué quiere usted? ¿Por qué no sigo 
escribiendo! No he vuelto aún del 
asombro que me produjo este rudo é 
inju.sto golpe. 
SAPOSANA: delicioso jabón de tocador, 
triunfo del jabonero. LÍIS Señoras, los niños 
y toda persona de fino gutíto, no usan 
otro 
E L 
A la altura que estamos ya no puedo 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del óxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefíoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico misererey sobre todo 
la apendicifis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin exporimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Gran-
tillas que son sin duda alguna el mejor 
tónico uterino que existe. Pídase á la 
casa Doctor Grant's Laboratories, 55 
Worth tít, New York, el libro número 
12 que trata de las euí'eruiedades de la 
mujer. 
"La misma casa manda gratis un 
frasco maestra de Grantillas. P ídase . " 
P A R A D I G E S T I O N E S 
i r a 
d e G a n d u l . 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SR CURA TOMANDO LAS 
«le Bosque 
las que ejercen una acción especlalísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidaa ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carfioter, he-
morroides, barros, biliosldad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa ae ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual quo desaparece tomando to-
das la,s noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES D1C BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden {\ 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas do la Isla. 
E l Tomcum Fisiológico r e -
c o n s t i t u y e el s i s t ema de la 
ú n i c a manera l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o a l cue rpo en la f u n c i ó n 
d e arrojar las mater ias g a f a -
das, e s t i m u l a n d o e l ape t i to y 
a y u d a n d o al e s t ó m a g o á d ige-
r i r los a l i m e n t o s . Haga la 
p rueba ahorav.?.nLes de que lo 
o l v i d e . D e ven t a ¿ n todas las 
farmacias . 
¿ t i l ¿ J J P liÁXÚ.Í\ \¿ 
D E l » CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 1 0 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 1 4 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t imas nove-
dades cu la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, rotógrájtadoa y graba-
dos en acero deífonfiol. 
Láminas sueltas y «'n sus marcos. 
Jl;iy colecciones proinas para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los iatóligeiltes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Horboiia. 
i íay también mnrinas do! célebre pin-
tor óspafiol Martínez Abades. 
j . B i l í , m m at s i 
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He callado para seguir la ruta qne 
me marcó el cumplimienlo de nuevos 
deberes á los que he consagrado hon-
radamente mis esfuerzos y m i atención. 
Aunque herido muy eu lo hondo estoy 
tranquilo presenciando cómo los actos 
oportunos de intrepidez y de audacia, 
improvisan y levantan falsas reputacio-
nes; y toda la dedicación de una vida 
de labor y de trabajo nada pesan, nada 
significan. 
iNo he sabido, como otros, imitar á 
los policías de la nebulosa Londres, 
que llevan atado al ciuturóu, sobre el 
abdomen un farol de ojo de buey, ce-
rrado, para abrirlo coii rapidez en mo-
mento conveniente y deslumbrar los 
ojos y encandilar la vista de los obser-
vadores. 
He aceptado el tremendo lema de la 
sociedad civilizada moderna, lucha pol-
la vida! Pero no conté con que en esta 
lucha también hay zancadillas que de-
rriban, postergan, hieren y anulan. 
¿ Y c ó m o n o c o n t ó con oso el 
s e ñ o r Meza? 
E n la l u c h a por l a v i d a os 
d o n d e h a y que temer l a compe-
teuc ia . 
E n ese recodo d e l c a m i n o es 
d o n d e agua rdan a l i n g e n i o para 
des t roza r lo los hombres de H o b -
bes que n o pueden medi rse con 
é l en la l u c h a por la g l o r i a . 
A f o r t u n a d a m e n t e c u a n d o esa 
clase do c a n i b a l i s m o a m b i e n t e 
asalta á sus v í c t i m a s , y a é s t a s lo 
ofrecen poco que roer. D e lo que 
en ellas h a b í a de m á s n u t r i t i v o 
y sustancioso h i c i e r o n holocaus-
to a l idea l , que es s i empre agra-
dec ido . 
N o h a y m a n e r a de convencer 
á Solución de que nosotros no te-
mos va ra a l t a en el p a í s . Y e m -
p e ñ a d o en suponer que f o r m a -
m o s o p i n i ó n — e m p e ñ o que le 
a g r a d e c e r í a m o s si el p red icado 
fuese c i e r t o — l l e g a á e x t r e m o s co-
m o el s igu ien te : 
Podrá no haber conseguido nada pa-
ra Cuba (el D I A E I O ) no lo negamos; 
pero de que sus manifestaciones no 
forman opinión eu el país, bien conven-
cido está él de lo contrario. 
Sí que forman opiuióu; mas suponga-
mos que las suyas 7>ro;>ias no fueran te-
nidas en cuenta, que sí lo son; lo se-
rían las de los periódicos que eu el 
D I A R I O se insertan diariamente en lá 
sección do "La Prensa"; y cómo en 
esa sección j amás se vé un solo recorte 
que pueda favorecer al General José 
Miguel Gómez, á pesar de que eu Cu-
ba hay hoy 31 periódicos que defien-
deu su candidatura, digo mal, su polí-
tica, sabia y previsora, de allí la supo-
sición nuestra de que el D I A K I O , por 
razoues qne no se nos alcanzan, tenía ¿a 
candidatura eu don Tomád. 
B i e n h i c i m o s en protestar á 
t i e m p o d e l h o n o r que nos o torga-
ba el cologa. 
A h o r a 61 m i s m o so encarga de 
descub r i r que n o es el D I A R I O s i -
n o los recortes que t ranscr ibe e l 
D I A R I O do los p e r i ó d i c o s de l a 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
r e L E F O M é ¡ m i s 
¿ E l * Q U B C O I í O C B F D , 81 Ü S 
p a f e n t e @55 l e g í t i m o ? 
8 I P Í 0 W 5 M i H S Í O M l t l H i i i í 
«a. K t i o o « ^ i a a a . S> o s» % & v <& . 
Eeta efisa ofrec© a l p á b l i c o « o ^eaara l oa ^ - a n 
« i r t i d o de b r i l l a n t e s aue l t o i d « todeta t a ^ a f i o a , 
candadoa de b r i l l a n tea Boiitayio, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 ki i f t tea , e i par, soli ' iarios para cab.sliero 
desde * 6 6 k ü a t e a , soni jan , b r i l l s o * « 8 de f a n t a s í a 
para s e ñ e r a ^ « e p ^ c i a i m e n t e f o r m a marquesa, á e 
j r i l l a n t a s s o t e ^ ó con precio'stii perlas a l cen t ro , 
r u b í e s oneiUfi /es , esmeraldas, zafiros 6 tu rquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l i a n t e s se puede desear. 
E I C L A 3 7 i . A L T O S , E S Q . Á A G Ü I A R . H P M i U 
J i l l f l j i 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
§>, ¿ í a l e s y ( o í a , 
tí s 
-«k^v î̂ «fc. - ^ ^ y ^ v ^ o 
* » E N D R O G U E R I A S Y 
la Cnratiya Tiprlzanle, y EccoMliiyeiite 
a i 
I m m , 
i m u i s i o n c i e o s 
Í I H C I t i U S Í I H I S E l f f f l D E E A B E L L 
D E — 
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Lo recetan los médicos de todas las ila-
ciones; es tónico y digéstivei y anligastrái-
£icoj CURA el 98 por 1U0 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de mfis de .30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demájn e-
dicaincutos. CURA el dolor deestó.nr^o, 
las acedías, a^uasde boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocioridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUi lA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come míis, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Üáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el en ferino que para el que está sano, 
piidiC;ndose tomar á la ve/, que las 
aguas muí ero medicinales y en susti-
tiK-ión dé 'jllas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en ".odas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las eufermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra 8 T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 80, 
farmacia, Afdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarráéhijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 51. 
^ F ' O X J X J E J T I M " (181) 
i l f f l i s o t m m 
Novela liistórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
^ V l S S í i e í ,,bliT1a por> Caea Editorial 
( CONTINUA) 
T en aquella careta brillaban dos 
ojos tan centelleantes, que no 8e podía 
sostener su mirada. 
¡ Z Z T T 61 SCl10 ,le c a r á c t e r 
< * ^ ^ r r ^ u j ; su sourisa 
estupor, mientras é n S,n,e5n0C1^ ^ 
y i o d e d r o S ~ a d m Í r a r , a 
¿ ¡ S ^ ^ ^ ^ P k o o a d k T e z 
w u n m i g e l ' m0 ^ ^ i j a 
- Y a ñ a d i d , - e x c l a m ó mi nndre _ 
qne yo soy el hombre mds f e M la 
Una nube ofuscó la frente del duque: 
w padre había abierto una herida que 
«anifraba todavía. 
. BÍ duque de Mortóu teuía demasia-
do corazón para olvidar, 
w-^o procuró trau^uilizarle, distraer 
su pensamiento, hablándole de sus 
viajes, y él me dirigió una mirada de 
gratitud, 
El duque nos dijo que se establecía 
en París , y observé que mi madre hizo 
una mueca singular, y cuando nos de-
jó, mamá dijo con indiferencia, d i r i -
giéndose á mi padre: 
—¿No te parece que el duque ha en-
vejecido mucho? 
—No reparé, Marcelina; lo único 
que observé es que sigue teniendo un 
noble corazón. 
Mamá se encogió de hombros. 
—Ya, tú estás siempre dis t ra ído,— 
respondió algo áspera. 
—La culpa es tuya, querida mía; yo 
no tengo ojos más que para tí . 
M i madre soltó una carcajada sono-
ra, aguda como la de una niña; y con 
un gesto especial suyo, acarició las 
mejillas pá l idas y marchitas de m i pa-
dre. 
Aquella escena no sé porqué me h i -
zo daño. 
Ciertamente que por ver á mi padre 
feliz habr ía dado más que la vida, pe-
ro aquella refinada hipocresía no me 
parecía vir tud, me oprimía el corazón. 
Salí de la sala sin que se fijaran y 
corrí á m i habitación para dominar mi 
emoción. 
M i madre no había hecho alusión al-
guna á Rolando: parecía como si h á -
blese olvidado que vivía uu hijo que 
tenía derecho á su amor, á su recuer-
do... 
E l duque no había hablado nada de 
Rolando con mi padre, y yo le agrade-
cí esta delicadeza; pero ardía eu el de-
seo de ver, de besar aquel muchacho, 
que me parecía que me perteneciese, 
que fuese una parte de mí misma. 
Mamá había anunciado hacía algu-
nos días un gran baile de trajes.al cual 
había invitado, por decirlo así, á me-
dio Par ís . 
M i madre, desde algún tiempo atrás, 
hacía gastos locos que me asustaban. 
Nuestro palacio interiormente reunía 
al lujo oriental, la elegancia europea y 
las comodidades máa refinadas. 
En aquella noche de baile, parecía eu 
realidad estar en nn asilo de hadas, 
más bien que en uno de loa mortales. 
M i padre vestía un traje de armenio; 
mamá triunfaba da odalisca; yo escapa-
ba á la general curiosidad con un ves-
tido de aldeana italiana. 
A las once se circulaba con trabajo 
por el salón; la mayor parte de los i n -
vitados se habían quitado la careta, pe-
ro no faltaban los dóminos misteriosos, 
y las espléndidas toilettes de baile que 
dejaban al descuido la espalda y los 
brazos, y descubrían la mitad del seno. 
Hacia media noche en la sala se pro-
dujo una viva agitación. H a b í a entra-
do el duque de Morton vestido á la 
piedras preciosas; una verdadera r i -
queza. 
Quería acercarme á ól, pero un do-
minó negro que hacía rato me perse-
guía, me detuvo. 
—¿De modo—dijo, continuando una 
conversación comenzada,—que no a d i -
vináis, conde-sita, quién soy yo! 
—No,—respondí presa de una espe-
cie do malestar^ del que no comprendía 
la causa. 
E l dominó que me hablaba se dis t in-
gu ía por su alta estatura, el porte aris-
tocrático, los ojos negros que lanzaban 
rayos bajo la careta. 
Pero al andar arrastraba un tanto la 
pierna derecha, cojeando ligeramente. 
Evidentemente él me conocía, por-
que entró eu algunos detalles de mi v i -
da que yo creía ignorados eii abso-
luto. 
Iba á pedirle que se quitara la care-
ta, cuando mi madre, radiante de en-
tusiasmo, se acercó á mí del brazo del 
duque, que a t ra ía todas las miradas. 
BJEl llevaba con mucha gracia su tra-
j e oriental, y m i madre iba altiva, or-
gullosa de presentarse con él. 
— Y bien, Blanca, ¿qué dices de nues-
t ro amigo?—exclamó mamá rioudo. 
—Que está admirable. 
—No tanto como vos, coudesita,— 
respondió el duque llevando mi mano á 
sus labios, mientras doblaba ligera-
v* »̂  v« v. . ̂  — — »—- — . — — — — r ' » 
oriental con un traje ceateUcante de mente la rodilla según el uso oriental. 
Después añad ió : 
—Debéis dispenaarmo si no he ve -
nido en seguida á saludaros, pero está-
bais ocupada con uu dominó negro. 
—Que no he podido adivinar quién 
fuese,—respondí dirigieudo en torno 
mío la vista j^ara descubrir la máscara 
misteriosa. 
E l d o m i n ó había desaparecido. 
M i madre me dejó con el duque para 
i r al encuentro do otros invitados, y 
yo estaba tan aterrorizada que no sa-
bía pronunciar una palabra. 
—¿Qué tenéis?—me preguntó v iva -
mente el duque. 
—Nada, os lo aseguro. 
—;Queréis dar conmigo una vuelta 
por la sala? 
—Con mucho gusto. 
So bailaba. 
Para no ser molestados nos retira-
mos á uu saloucito, donde habían sido 
colocadas algunas mesas de juego, en 
aquel momento desiertas. 
Entonces el duque me cogió ambas 
manos y mirándome fijamente: 
—Mañana, Rolando irá al c o l e g i ó -
me dijo con voz trémula. 
Me sobresaltó. 
—¿De modo que no podré verlo?— 
respondí con tristeza. 
—He adivinado vuestro deseo, Blan-
ca. 
—¿Y qué? 
—He pensado en presentároslo. 
—¿Lo veré, pues? 
—Esta misma uocho. 
—¡Oh! sí, sí decidme donde so 
encuentra. 
—En el invernadero, está con Estó-
fano que lo ha llevado aprovechando 
la fiesta. Rolando os espera; está i m -
paciente por ver á su mamila. 
El duque sonreía, pero tenía lágri-
mas en los ojos. 
—¡Y mi madre no le verá?—pregun-
té temblando. 
No — me respondió casi brus-
camente. 
iba á hacer otras preguntas, cuando 
se abrió el portier y comparecieron al-
gunos invitados. 
El duque se rehizo de pronto, y sa-
ludando á los recien llegados, que sa 
inclinaron con respeto, entró conmigo 
en el salón. 
Y antes do dejarme me dijo en voz 
baja: 
—Yo entretendré á vuestro padre y 
á la condesa mientras vos os alejaréis: 
si preguntasen por vos, os avisaré. 
M I corazón latía con terrible v io len-
cia, cuando después de dejar a l duque 
traspasé un corredor que teuía una es-
calera secreta por la cual bajé a l inver-
nadero sin ser vista. 
E l invernadero no se abrir ía hastié 
después de la cena, do modo que esta-
ba segura de que no nos molestarían, 
{Continuará^ 
¿ T I E N E V D . T O S ? 
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H a b a n a y de p r o v i n c i a s , los que 
f o r m a n o p i n i ó n . 
D e m o d o que s i nosot ros h u -
b i é r a m o s pro tes tado p o r falsa m o 
dest ia y o c u l t á r a m o s bajo esa p r o 
testa l a s a t i s f a c c c i ó n de l a v a m 
d a d halagada, con esa d e c l a r a c i ó n 
se h a b r í a e v i d e n c i a d o que carece-
mos de l a i n f l u e n c i a que e l cole-
ga nos a t r i b u í a , y nues t ro gozo en 
u n pozo. 
* * • 
T a n exac to andaba e l colega 
entonces a t r i b u y é n d o n o s esa i n -
fluencia, c o m o a n d a h o y a i ase-
g u r a r que en esta s e c c i ó n j a m á s 
se ve u n s ó l o recor te que pueda 
favorecer á su c a n d i d a t o . 
C o n d e c i r que hemos r e p r o d u -
c i d o a q u í con elogios todas sus 
c i rcu la res , o c u p a n d o con ellas e l 
espacio q ú e q u i z á nos p e d í a n los 
mensajes d e l Pres idente , e s t á d i -
cho todo . 
Y nada d i g a m o s de sus í n t e r -
(viws n i de sus cartas. 
Todas las hemos recog ido y co-
m e n t a d o , d i c i e n d o , c o m o l o sen-
t í a m o s , excelencias de su conte-
n i d o . 
; E s que e l colega n o t i ene bas-
t an te con eso y q u i e r e que v o l -
quemos en esta s e c c i ó n d i a r i a -
m e n t e e l c o n t e n i d o de los 34 pe-
r i ó d i c o s que def i enden a l Sr. Jo -
sé M i g u e l G ó m e z ? 
Es to nos parece demasiado, en 
p r i m e r l u g a r p o r q u e tenemos que 
ocuparnos de otras m u c h a s cosas 
que n o son elecciones, y en se-
g u n d o po rque nosotros n o tene-
mos cand ida to , a u n q u e o t r a cosa 
e n t i e n d a e l colega, y a ú n t e n i é n -
d o l o , s i nos e x i g í a que nos o c u p á -
semos de é l todos los d í a s , basta-
r í a eso para que, de tener v o t o , 
v o t á s e m o s á o t r o . 
Qu ie r e e l colega que seamos 
jus tos é i m pa rc ia l es. 
E s t á b i e n . Y a p r o c u r a m o s ser-
l o en l o que cabe. D í a s pasados 
d i m o s u n a p rueba de esa i m p a r -
c i a l i d a d y de esa j u s t i c i a , p o n i e n -
do en las nubes l a car ta d e l go-
be rnado r de las V i l l a s a l Sr. Gar-
c í a C a ñ i z a r e s . N o h a n hecho o t r o 
t a n t o sus m i s m o s p a r t i d a r i o s en 
las C á m a r a s y a lgunos de sus ó r -
ganos en l a prensa, que se ca l la -
r o n c o m o m u e r t o s , y esta es la 
h o r a en que n o h a n d i c h o una 
palabra , c o m o si se les hubiese 
i nd iges t ado la l e c t u r a . 
P o r lo cua l h a y que d e c i r aque-
l l o de: " ¡ q u é amigos t ienes, Be-
n i t o ! , " ó a q u e l l o o t r o de: " f í a t e 
de l a V i r g e n y n o corras ," ó 
a q u e l l o o t r o de: "has ta el fin na-
die es d i c h o s o , " p r o v e r b i o s todos 
que v i e n e n como a n i l l o a l dedo 
en esta o c a s i ó n . 
¿ Q u é m á s q u i e r e e l colega que 
hagamos? 
Copie el D I A R I O , en buena hora, todo 
aquello que á la arrolladora candidatu-
ra de nuestro amigo el general Gómez 
pueda perjudicar; pero copie también 
todo aquello que beneficiarle pueda, ya 
que, en la actualidad al menos, la ma-
yoría do la prensa de Cuba le es 
adicta. 
Sea enhorabuena . Con menos 
t e n í a bastante pa ra merecer el 
genera l l o que Solución desea d e l 
D Í A R I O . Pe ro es e l caso que si 
p u d i é r a m o s c o p i a r y c o p i á s e m o s 
t o d o l o que benef ic ia r pueda su 
c a n d i d a t u r a , d a r í a n s e casos co-
m o el que se d i ó hace pocos d í a s 
cuando r e p r o d u j i m o s e l suel to 
d e l colega h a b l a n d o de la a c t i t u d 
favorable a l s e ñ o r G ó m e z ( d o n 
J o s é M i g u e l ) de va r io s e lementos 
de las V i l l a s , en t r e los cuales fi-
guraba e l s e ñ o r S á n c h e z M á r m o l ; 
y f u é que, apenas p u b l i c a d o 
a q u e l sue l to , e l s e ñ o r S á n c h e z 
M á r m o l le e m p l u m ó u n a car ta 
que a r d í a en u n c a n d i l á So 
lución, r e c t i f i c á n d o l o , y o t r a á 
nosotros que l o h a b í a m o s r ep ro -
d u c i d o , r e c t i f i c a n d o t a m b i é n y 
fijando su a c t i t u d , que n o es n i 
m u c h o menos l a que e l colega le 
a t r i b u í a . 
Y con estos e jemplos que se 
d a n en su p r o p i a casa, se a t reve 
Solución á p e d i r n o s que p u b l i q u e -
mos t o d o l o que favorezca á su 
amigo? 
¡ G u a r d a , P a b l o ! 
N i todo l o favorab le , n i t o d o l o 
desfavorable . 
Cop iamos l o que se debe cop ia r 
y nada m á s , c o m o hacemos con 
el Sr. Es t r ada P a l m a . Y n o pa ra 
complace r n i d i sgus ta r á u n o y 
o t ro , no ; s ino pa ra que u n o y 
o t r o t engan c o n o c i m i e n t o de l o 
que se h a b l a y se escribe y se 
o p i n a de el los d e n t r o y fuera de 
l a Habana , pa ra que sepan á que 
atenerse y t o m e n todos los d í a s 
e l pu l so á l a o p i n i ó n que los dis-
cute . 
S u p ó n g a s e e l colega que, en 
nues t ro deseo de c o m p l a c e r l e , co-
g i é r a m o s las t i je ras y c o r t á r a m o s 
este sue l to de su ú l t i m a " H o -
jarasca": 
Se nos manifiesta por conducto que 
nos merece completo crédito que noti-
cioso nuestro buen amigo el seOor J o s é 
Miguel Gómez de que nuestros no me-
nos amigos los señores Lanuza y Des-
vernine, dos glorias de nuestro foro, 
deseaban representarle como delegados 
en la Asamblea Nacional de las fuerzas 
fusionadas que han de hacer la procla-
mación del candidato presidencial, les 
designará como tales ante aquella 
Asamblea. 
Xada; lo dicho: José Miguel Gómez 
pierde cada día más terreno en la o p i -
nión pública. 
S u p ó n g a s e t a m b i é n que c o m e n -
t á r a m o s esas frases favorable-
mente , c o m o parece n a t u r a l , dado 
e l h o n o r que de ellas se d e r i v a 
para l a c a n d i d a t u r a de su a m i g o . 
¿ N o p o d í a darse e l caso de que 
los s e ñ o r e s L a n u z a y D e s v e r n i n e 
se d i r i g i e s e n a l colega, c o m o se 
d i r i g i ó e l s e ñ o r S á n c h e z M á r m o l , 
p i d i é n d o l e u n a r e c t i f i c a c i ó n y 
a ú n caer de rebote sobre nosotros, 
que es d o n d e á ellos menos les 
duele , q u e j á n d o s e de nues t ra l i -
gereza en acoger ciertas especies 
s in l a necesaria c o m p r o b a c i ó n ? 
Y . . . f i g ú r e s e e l colega q u é pa-
p e l h a r í a m o s ! 
podrá pasarse sin la Enmienda maldi-
ta; pero la generación actual no puede 
pasarse, n i pasarse en paz, sin ella; 
tan sólo esa Enmienda podr ía impedir-
le á José Miguel Gómez que no se su-
blevara contra Estrada Palma: tan sólo 
esa Enmienda podr ía impedir que mu-
chos cubanos se subleven contra J o s é 
Miguel Gómez si éste llega á ser Presi-
dente de la Repúbl ica . 
Hagámosle, pues, justicia á mister 
Platt, y digámoslo con siucesidad: á él 
le debemos hoy, y le deberemos maña-
na, la paz material de nuestra tierra. 
¡Bendito sea! 
H o y no so q u e j a r á Solución de 
nosotros . 
L e damos l a mezc la que desea. 
E l V i n o P i n e d o 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca 
Guaraná y ácido fosfórico asimilable, 
preparado por LEXIVIACION y con excelente 
vino añejo de J E R E Z PEDRO XIMENEZ selecto, 
es el mejor TÓNICO-NUTRITIVO para CONVALE-
CIENTES. Niños y ANCIANOS. 
El VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias exposiciones) debe sus ÉXITOS A lo es-
merado de su preparación y no tiene RIVAL en 
los DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
ditíciles, enfermos del CORAZÓN y TODOS AQUE-
LLOS que provengan de EJECUTAR trabajos IN-
TELECTUALES Ó FISICOS SOSTENIDOS. 
Exigir nuestro S E L L O de G A R A N T I A . 
Se remiten por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por L A K R A Z A -
B A L Unos.—Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A X , " 
R I O L A 99, HABANA.—Unicos agentes 
C-800 ait de este vino 7-2 
S e g ú n La Lucha, e l genera l 
A l e m á n e n t r a a l fin en l a f u s i ó n 
con los l ibera les v i l l a r e f i o s . 
E n c a m b i o n o en t r a e l s e ñ o r 
M a r t i n e z m o l e s , d i r e c t o r de E l 
Combate, á j u z g a r p o r estos p á r r a -
fos de l a o r a c i ó n f ú n e b r e con que 
despide á M r . P l a t t , de c u y a fa-
mosa E n m i e n d a h a s ido i m p u g -
n a d o r a c é r r i m o ! 
Oh, misterios del destino! No ha 
muerto Mr. Platt sin tener la satisfac-
ción de haber visto, gracias á la En-
mienda establecida y floreciente, laúni-
ca República posible en la Perla de las 
Antillas. 
¡Sí! nosotros nos atrevemos á decir-
lo; nosotros podemos decirlo: con los 
hombres que privan hoy en Cuba, sin 
la Emienda Platt, aquí no sería posi-
ble la Eepública. 
Acaso la generación que nos suceda 
P O R B U E N C A M I N O 
Mucho hemos escrito en eptos ú l t i -
mos meses acerca de la necesidad de 
reformar el régimen Correccional, or-
ganizando sobre sólidas bases, de cien-
cia y moral, esa importante rama de 
la Beneficencia Públ ica . Y cabe al 
D I A R I O la satisfacción de haber consa-
grado columnas y más columnas al es: 
tudio de las deficiencias, á la censura 
de los errores y al consejo de las más 
eficaces práct icas de pedagogía refor-
matoria, de sociología elemental, que 
demandan esos Asilos, creados por la 
Orden 271 y abandonados de los s e ñ o -
res Legisladores, que no parecen darse 
cuenta de la gravedad del problema 
para el desenvolvimiento futuro de la 
sociedad cubana. 
Porque eso hemos hecho, cuando 
otros que de exagerado patriotismo 
alardean no han parado mientes en el 
asunto, podemos hacer justicia á las 
buenas intenciones del Dr. J. J. Luis, 
nuevo Director de la Escuela Correc-
cional para Varones; quien, convinien-
do en nuestros puntos de vista y ad-
mitiendo toda la trascendencia del di-
fícil encargo que se le ha confiado, 
arde en deseos de mejorar la organiza-
ción del Efet iblecimiento, así en su as-
pecto material como en su faz técnica, 
A l Ejecutivo corresponde pedir sin 
demora á las Cámaras, y á éstas acor-
dar, los créditos necesarios para hacer 
la obra sólida, de incalculable impor-
tancia. 
Ante todo y sobre todo, hay que de-
moler esos barracones, propios para 
soldados y fatales para el régimen re-
formatorio, y sustituirlos con celdas, 
que l.agan imposibles ciertos vicios, 
favorezcan los hábi tos de aseo y amor 
á la propiedad, de los recluidos, y per-
mitan á la Dirección emplear medios 
de reclusión, más humanos que el ca-
labozo y más eficaces qae el castigo 
corporal. 
En segundo término, es preciso que 
haya allí casas para todos los emplea-
dos y sus familias. 
Aquello no es una oficina, donde 
acude cada burócrata á matar el tiem-
po para justificar la nómina, n i un 
presidio donde sólo hacen falta hura-
ños carceleros: aquello es un asilo de 
infelices, donde debe ofrecerse el ejem-
plo constante de la vida honrada de la 
familia, para guía y espejo de los pe-
queños degenerados. 
Cuando el subalterno no se siente 
atraído al Establecimiento por los la-
zos del hogar, es un nuevo huésped 
que está esperando impaciente la cam-
panada para i r á abrazar á los hijos, 
sin importarle un bledo lo que ocurra 
después de la saüda. De ahí nacen las 
enfermedades repentinas, las entradas 
con retraso en el Taller, el despego ha-
cia la suerte de aquella Inst i tución con 
quien se identificaría si fuera conti-
nuada su permanencia en elhis. 
1 , 8 0 0 . 0 0 0 P e r s o n a s 
Noa han pedido Ies regalemos una botella de Uquozone de 5 0 centavos oro. 
Turbárase el orden pábl ico de ma-
nera violenta, ocurriera un incendio 
ó realizáranse fugas numerosas de asi-
lados, y no podr ía contarse con la coo-
pereción de servidores, que descansan 
á pierna suelta en el pueblo vecino. 
l ío tenemos noticia de qne los em-
pleados de Mazorra, por ejemplo, des-
filen, llegada la noche, como los peo-
nes de Obras Públ icas ; no creemos que 
en ningún reformatorio moderno se 
desdeñe el más eficaz factor de educa-
ción moral: la familia. 
Para esos pobres niños, huérfanos 
del amor maternal, divorciados de las 
enseñanzas sociales, perturbadas las 
funciones intelectuales y enfermos los 
instintos, el cuadro objetivo de la vida 
en familia sería el más saludable ele-
mento educacional. 
Hay ahí niños de 9 y 10 años, cria-
turitas dignas de compasión, que lan-
guidecen en la atmósfera triste y pesa-
da del aislamiento, de la obediencia 
automática al grito del celador noctur-
no y al atropello cotidiano del joven-
zuelo de hercúleas fuerzas y pros t i tu i -
das inclinaciones. ¡Cuán dulce y tierna 
sería para esos angelitos, la caricia de 
la madre de la familia, el juego ino-
cente con los hijos del maestro ó del 
jefe del Taller, en las horas destinadas 
á la expansión y al recreo! 
Se ha querido hacer de nuestra Es-
cuela Correccional un repulsivo Penal, 
donde funjan de cabos de vara los em-
pleados y de presidiarios incorregibles 
los pobres niños, y así se desnaturaliza 
la saludable acción del Estado y antes 
se corrompe que regenera á esos des-
venturados, tan merecedores de solici-
tud y cariño. 
El culto Dr. Luís h a r á bien comba-
tiendo esa tendencia cada vez que ella 
se manifieste en el seno del personal 
que de él depende, y facilitando los 
medios de identificación de ese perso-
nal con la Escuela para que su gestión 
encuentre apoyo decidido; y ningún 
medio mejor que retener á los emplea-
dos en el Establecimiento, porque allí 
tengan los encantos del hogar y los 
cuidados de la familia. 
La Junta Administrativa, compuesta 
de padres, de ilustrados, de hombres 
morales y amantes de su país, está 
obligada á insistir cerca del Ejecutivo 
para que se le proporcionen recursos 
suficientes á hacer de aquel Campa-
mento de soldados un verdadero Ke-
formatorio, á levantar allí un pueblo 
de amigos, donde todos sientan el mis-
mo interés por la obra educacional que 
allí debe ininterrumpidamente rea l i -
zarse. 
Ko faltarán entonces para ellos los 
aplausos sincerísimos de la opinión 
sana que sigue, paso á paso, el desen-
volvimiento de la caridad oficial y se 
duele un día y otro del tiempo perdido, 
cuando tan vivo empeño reclamaba la 
regeneración de las criaturas que el 
Estado ha recogido para prostituirlas 
más y más: de esos pobres seres de 
quienes estamos haciendo holgazanes y 
ladronzuelos. 
J. N . ARAMBÜRIT. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A las cuatro y media de la tarde se 
declaró abierta la sesión ordinaria co-
rrespondiente al día de ayer, presidién-
dola el Dr. Hoyos, y asistiendo como 
Secretarios los señores Ayala y Ca-
sado. 
Después de aprobada el acta de la 
aesión anterior, se acordó pasara á la 
Comisión de Gobernación la moción 
de los señores Camejo y Eosa, que ha-
bía quedado sobre la Mesa, respecto á 
que sean reducidas á ocho las horas de 
trabajo por jornal en todas las obras y 
labores que sean costeadas con fondos 
de la Provincia. 
También pasó á la propia Comisión 
una enmienda á dicha moción que pre-
sentaron los señores Hoyos, Eeyna, 
Ayala, Asbert, Mesa, Casquero, Aran-
go y otros consejeros. 
Él Consejo, teniendo en cuenta que 
el día 20 del presente mes, aniver-
sario de la constitución de la Repú-
blica, inaugura sus sesiones el pri-
mer Congreso Módico Nacional, y 
que todas las entidades profesionales, 
mercantiles é industriales del país con-
tribuyen á que esta obra revista todo 
el auge posible, y teniéndose en cuenta 
que entre los festejos señalados por di-
Ofreeemos comprar la primera botella 
de Liquozone, y dársela gratis á lodo pa-
ciente que nos la pida, Y hemos gastado 
más de un millón de dollars en anunciar 
y cumplir este ofrecimiento. Nuestro 
objeto ha sido dejar que el Liquozone 
demuestre por sí mismo lo que puede ha-
cer, ün ensayo es mejor que testimo-
nios, mejor que argumentos. Durante el 
primer año 1,800,000 personas han acep-
tado este ofrecimiento. Estas personas 
han referido á otras los efectos del Liquo-
zone, y estas otras á otras; dando por 
resultado que actualmente millones lo 
usan. Hoy es más empleado, y prescrito 
por los mejores Médicos, que ninguna 
otra medicina lo fué jamás. Y sus pro-
{ños vecinos-donde quiera que V. habite-, e podrán referir curaciones hechas por c& 
Liquozone' 
, No es una riedicina. 
El Liquozone no se hace mezclando 
drogas ni existe alcohol en su composi-
ción. Sus virtudes se derivim solamente 
de gases, en su mayor parte gas oxígeno, 
por un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos v 14 dias de tiempo. 
Este proceso ha sido por más de 20 años 
objeto de constantes estudios científicos y 
^je^resultado e» un líquido que hace lo 
que el oxígeno hace. E« un alimento 
para los nemos y la sangre; le más esen-
cial para V. que existe en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadores y pu-
rificantes; sin embargo, es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada botella 
una oferta de ^ 1,000 oro, por el gér-
men de cualquier enfermedad que no 
Dueda matar. La razĉ n es que los gér-
g i m i ion vegeta 7 sl Liquozone, 
como un exceso de oxígeno, es mortal á 
toda materia vegetal. 
En esto consiste el gran valor del Li-
quozone. Es el único medio conocido de 
matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidas. Toda droga 
que mate los gérmenes es un veneno que 
no puede tomarse interna. Las medici-
nas son casi ineficaces en cualquier en-
fermedad originada por microbios; y 
este es el hecho que da al Liquozone su 
inmenso valor para la humanidad. Y 
este valor es tan grande, que después de 
probar el producto durante dos años por 
medio de médicos y hospitales, compra-
mos por $100,000 — loa derechos en 
América y otros países. 
Enfermedades Micróbicas. 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. El 
Liquozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
esta debe tenmnar, y para siempre. Esto 
es inevitable. 
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Todas les eafermedadep que empiezan coa fie-bre, toda inflamación, todo catarro, todas las en-fermedades contagiosas, todos loa resultados de envenenamiento de la sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra como un reconstituyente, consiguiendo lo que ninauna droga puede hacer. 
Gratis una botella de 5 0 
centavos oro. 
Si V. necesita el Liquozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pon. Le mandaremos por correo una 6r-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, oue nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. En justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Am. 
C R E M A E V A P O R A D A 
Corto este Cupón 
pués esta oferta puede ser que «o aparezca 
mámlelo á The Lt-
Wabash Ave.. 
e 
nuevamente. Llénelo y ái 
quozonc Company. tfB ttl 
Chicago, 111., K. Tí. A 
Mi enfermedad es 
Nunca he w*<Jo el Umiozone: pero si Va 
(¡Hieren fncililurme. gratis, una botella de5ol centavos oro. lo lomaré. 
Dé dirección detallada. Escriba bien clare. 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
e&té usando el Uquozone, tendríamos muchí; 
pisto en facilitárselo para su «aMjq, 
MARCA 
H I C H L A N D 
es p r e f e r i b l e á l e c h e 6 c r e m a 
de l a v a c a p o r ser e s t e r i l i z a d a . 
E s de a g r a d a b i l í s i m o g u s t o 
c o n e l c a f é 6 c h o c o l a t e á los 
q u e d a u n s a b o r r i q u í s i m o q u e 
n o se o b t i e n e c o n n i n g u n a l e -
che 6 c r e m a n a t u r a l . 
L a m e j o r f o r m a de k c h e 
p a r a l o s N I Ñ O S . 
aa 
De v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y b o d e g a s . 
cho Congreso está acordado organizar 
una excursión á la provincia de Matan-
zas, oon objeto de estrechar los vínculos 
de solidaridad que debe existir en-
tre los ciudadanos de la República, 
se acordó nombrar una Comisión com-
puesta de los señores Hoyos, Casado, 
Pérez García y Campos Marquetti, 
para que acuda á dicho Congreso en 
representación del Consejo. 
También se acuerda á petición de los 
señores Pérez García, Hoyos, Foyo, 
Asbert y Arango, comprar 90 maqui-
nas para donar cinco por cada uno do 
los cinco Ayuntamientos de la Provin-
cia, á las familias pobres, el día 20 del 
actnal, con motivo del aniversario de 
la Eepúbl ica . 
A esta moción presentó el Dr. Casa-
do una enmienda, en el sentido que 
fueran dos por cada Ayuntamiento las 
máquinas que so donasen, y que se re-
partieran 300 pesos entre los jefes de 
las familias de obreros pobres que ese 
día se encuentren enfermos. 
Tanto esta enmienda como la moción 
anterior pasaron á informe de la Comi-
sión respectiva. 
Se acordó por unanimidad á propues-
ta de los señores Hernández Mesa y 
Pérez García, aumentar para el pró-
ximo presupuesto el sueldo que disfru-
tan el Conserje, Ordenanza y Porta-
pliegos del Consejo, y que se le provea 
de dos uniformes á cada uno de ellos. 
A las seis y media terminó la sesión. 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 8. 
Presidió el 4o Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena, actuando de Secretario, 
el doctor Secados. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
A propuesta del señor Secades se 
acordó consignar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien-
to de don Perfecto Lacoste, ex-alcal-
de de la Habana y que una comisión de 
concejales visite á la familia del fina-
do y le dé el pésame en nombre del Ca 
bildo. Esta comisión la designará el 
Alcalde. 
Pasó á informe del Abogado Consul-
tor una resolución del Gobernador Pro-
vincial, por la cual se declara con lu-
gar la alzada establecida por el señor 
don Eduardo Fernández contra el 
acuerdo del Ayuntamiento que lo o b l i -
gó al pago de cierta cantidad por unos 
terrenos situados en la barriada del 
Pr íncipe . 
So leyó un decreto del Presidente da 
la Eepública, disponiendo la reposición 
en su destino del antigno empleado del 
Municipio don Manuel Vallalorry, or-
denando que le sean abonados sus ha-
beres desde el día que fnó declarado 
suspenso hasta esta lecha, á razón de 
1800 pesos. 
Después de hablar varios concejales 
sobre el anterior decreto, se acordó que 
una comisión de ediles visite al Presi-
dente de la Repúbl ica y le manifieste 
que el Ayuntamiento acata su resolu-
ción, pero qne no puede darle posesión 
del destino al señor Villalón, por haber 
sido suprimida esa plaza del presu-
puesto, á raiz de la destitución de 
aquel, decretada en tiempos del doctor 
Gener. 
Caso do que el Poder Ejecutivo man-
tenga su resolución, á pesar de lo ex-
puesto, se acordó interponer contra la 
misma recurso contencioso administra-
tivo. 
Por unanimidad se acordó recabar 
del Congreso la promulgación de una 
ley, por la cual se exima al Cuerpo de 
Bomberos de la Habana del pago de 
derechos arancelarios por la importa-
ción de ocho mi l piés de manguera. 
E l señor Guevara manifestó que el 
derrumbe del edificio conocido en el 
Vedado por ''Palacio de Carneado" 
ocurrido recientemente, venía á demos-
trar la necesidad de la creación de dos 
plazas técnicas en el Departamento del 
Arquitecto, para que se reconozca á su 
debido tiempo los materiales de cons-
trucción que se vaya á emplear en la 
íabricación de cualquier edificio. 
El Cabildo acordó la creación deesas 
dos plazas desde el 19 de Julio próxi-
mo. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó que en ,1a sesión del jueves se dé 
cuenta del expediente instruido á vir-
tud de resolución del Departamento de 
Sanidad ordenando el saneamiento de 
la casa Cerro 785. 
Leída una instancia del señor don 
Fernando L. Acevedo, reclamando, en 
nombre de varios encomenderos, ciertas 
cantidades por el concepto de luces del 
matadero, se acordó contestarle que el 
total de las sumas por dicho coucepro 
se consignarán en el próximo presu-
apro-
puesto para realizaren seguida su pago 
según se ha dispuesto por sentencia 
judic ia l firme. 
Se acordó pedirle á la Secretaría d< 
Obras Públ icas que ordene la coniposi. 
oión do la calle de San Cristóbal, en el 
Cerro, que se encuentra intransitable 
para personas y vehículos. 
También se acordó pedirle á dicha 
Secretaría la reparación del pavimenta 
de la calle de San Rafael, pues los ado-
quine» de madera sobresalen unos de 
otros y los caballos tropiezan y se caen 
en la vía. 
El señor Porto pidió, y así se acordó 
darlo las gracias al señor don J, },[ 
Valera, Presidente del Círculo Nacio-
nal, por las seis tuentes públicas que 
ha regalado al Municipio, y que se or-
dene á la mayor brevedad la instala-
ción de las mismas en lugares 
piados. 
Se leyó una comunicación del Depar-
tamento de Sanidad, trasmitida por el 
conducto reglamentario, preguntando 
por qué no se ha cumdlido la orden de 
clausura del Mercado do Cristina á 
pesar de haber transcurrido el plazo'de 
sesenta días concedidos para su cum-
plimiento. 
E l señor Meza hizo uso de la palabra 
para tratar de este asunto, defendiendo 
con gran acopio de datos el voto par-
ticular que emitió en esta debatida 
cuestión, y el cual conocen nuestros lec-
tores por haberlo publicado este pe-
riódico en la edición de la tarde def 
sábado último. 
Los señores Barrena y Guevara im-
pugnaron el voto particular del señor 
Maza, mostrándose en un todo confor-
mes con el informe de la comisión que 
aconseja la demolición y propone la 
construcción de otro mercado moderno 
en el mismo lugar que ocupa el de Cris-
tina. 
E l señor Hernández pidió que se h i . 
ciera constar en acta que el Cabildo en 
tiempo oportuno había pedido queae 
prorrogara noventa días más el plazo 
concedido para la clausura y demoli-
ción de dicho mercado. 
E l señor Veiga impugnó también el 
voto particular del señor Maza, ex-
tendiéndose además en consideracio-
nes acerca de la orden de demolición 
dada por el Departamento de Sanidad, 
al cual no le reconoce facultad ningu-
na con arreglo á las leyes vigentes pa-
ra dictar semejante resolución. 
Estando el señor Veiga en el uso de 
la palabra, sonó en el reloj del Muni-
cipio la hora reglamentaria, y el Pre-
sidente preguntó á los concejales si se 
acordaba prorrogar la sesión, contes-
tando éstos afirmativamente. 
E l señor Veiga, acto seguido, pidió 
la suspensión de la sesión para conti-
nuar su informe en la próxima, pof 
estar muy fatigado. E l Cabildo así lo 
acordó. 
Eran las seis v diez minutos. 
E L " B E R G E N " 
Procedente de Cartagena entró en 
puerto ayer el vapor noruego "Bergen", 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
N A U F R A G I O EN B A H I A . 
Ayer salieron del muelle de la Carca» 
mana, en Casa Blanca, para dirijirse á 
la Habana en el bote "Juan", el vigi-
lante de policía n? 370 de la 2? Estación, 
Francisco Perera y Ruiz, Pedro Fernán* 
dez Pan iza, Esteban Mariño Asan y otro 
individuo cuyo apellido ignoraban sus 
compafleros. 
A l llegar el bote cerca del lugar donde 
se encuentran los restos del "Maine", 
entre éstos y la boya de los vapores fran-
ceses zozobró aquél por la fuerte inare« 
jada producida por el vapor "Invcncif 
ble" que hace la travesía entre el muelle 
do Luz y el de Regla, cayendo al agua 
todos los individuos que iban dentro del 
mismo. 
El vigilante Perera Rulz pudo salvar 
á Esteban Marino Asan, y no á los de-
más individuos que le acompañaban, pof 
haberéstos desaparecido inmediatamente. 
El capitón Cueto,de la policíadell'uern 
to, hizo un reconociento en el lugnr del 
suceso, sin resultado favoraMe. 
En la Estación de dicha policía sepre» 
sentó don Ricardo Haza y Solís, vecino 
de Oficios 114, reconociendo un sombrero 
de paja que junto con un saco fué ocupa-
do en el lugar del suceso, como el de sil 
hermano Cecilio Haza Solís. 
Según consta en el acta levantada por 
la policía, los primeros qne llegaron al 
sitio dondo zozobró el bote "Juan", fue-
ron Antonio Pérez, Pedro Gonzálea 
Fuentes y Domingo Sánchez Cíicerc3,tri-
pulantes de la lancha "Garriga". 
Por el sargento Rios se levantó acta 
dando cuenta al Juzgado de Instrucción 
del Gesto. 
J A R A B E 
E R Á B A N O 




por los médicos en lugar del 
butico y del aceite de h ígado de bacalao 
jarabe antiescor-
, para combatir el 
l imatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g lándulas 
y reanimar el apetito. del cuello 
8, rae Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias 
C-711 80-11 A» 
Inofens ivo , s u p r i m e el C o p á i b a , la 
Cubeba y las inyecc iones . Cura los 
fiujos e n 
4 8 H O R A S , 
M u y eficaz e n las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
t a r ro de l a v e j i g a , I 
Cada Cápsula llcv 
me Vío/pnne. T en !« 
PAfííS. S. •toaui 
D I A R I O D E S L A M A R I N A — I d k i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 9 d e 1 9 0 5 . 
J u a n B a n c e s C o n d e 
El notable periódico ilustrado L a 
Jluatración Asturiana, publica en su úl-
timo número el retrato j un artículo 
dedicado al actual Presidente del Cen-
tro Asturiano Sr. D. Juan Bances y 
Conde. 
Trátase de un astur notable por más 
de un concepto, y el D I A U I O D E L A 
M A R I N A , á quien unen con el Sr. Ban-
ces relaciones cariñosas se complace en 
traer á sus columnas la biografía del 
noble amigo. 
lie aquí el artículo de L a Ilustración 
A&t uriana: 
MIS RECUERDOS 
Iba yo á la escuela cuando los perió 
dicos de Oviedo comenzaron á publicar 
artículos de Fepe Garda . 
Eran artículos escritos con gran sol-
tura, salpicados de finísima sal, de chis-
tes nada comunes, y en los cuales, co-
me suele decirse, use sacaba punta" al 
asunto más vulgar y menos interesante. 
La firma acreditóse y el público bus-
caba con avidez las Cosas de Fravia, el 
JEJn broma y en serio y todos los trabajos 
literarios que llevasen al pie el seudó-
nimo del ingenioso praviano, que des-
pués de ser el número uno en el colegio 
de Terrero y en el Instituto, conquista-
ba laureles en la Universidad. 
Yo, aficionado desde la infancia álas 
hellas letras, llevaba siempre en el car-
tapacio, entra las fábulas de Samaniego 
y la Aritmética de García Andrés, cosas 
de Pepe, y aprovechando los descuidos 
del maestro,—el pobre Picaza, que en 
la gloria esté, —las leía á mis camara-
das. 
De repente solía interrumpir la lec-
tura una explosión de risa y la vara de 
avellano ponía en dispersión al audito-
rio. 
Faltaron una temporada en la prensa 
los artículos de Pepe García, que esta-
ba en Madrid dando los primeros pasos 
en el Foro, guiado por el esclarecido 
Pedregal. 
Entonces me atreví yo i lanzarle des-
do "El Carbayón" un ¿Quousque tán-
dem'/ 
— "¿Qué Je ocurre á Pepe García?— 
¿Por qué calla tanto?"—¿Le atacado la 
hotf/azanitis cortesanaf 
Y el chispeante escritor no se hizo 
esperar; á los pocos días de publicarse 
mi Quonsque?, contestó con uua Carta 
abierta, ingeniosísima, en la cual se pin-
taba con los más vivos colores el amol-
de Bances á su provincia, al mismo 
tiempo que con sátira cáustica se ridi-
culizaban modas y costumbres de aque-
lla gente del gran mundo que el escritor 
acababa de ver de cerca. 
Después continuaron las crónicas De 
los Madriíes, habiéndome, pues, cabido 
á mi la suerte de haber despetado aque-
lla lozana pluma que tan magistralraen-
te nos pintó un cuadro asturiano en E l 
Velorio, y que con tanta valentía, de-
fendió intereses provinciales en JBl Car-
bón y la Pesca. 
En Madrid se dió Bances á conocer 
muy pronto. 
Allí adquirió muchas y bueoas amis-
tades y fué paño de lágrimas de cuan-
tos comprovincianos se veían en la cor-
te azotados por el infortunio. 
El recababa la reposición del cesan-
te; él recomendaba al enfermo en el 
Hospital; él buscaba colocación al re-
cien llegado; él abría una suscripción 
para costear el viaje al que, achacoso y 
gin recursos, necesitaba regresar á la 
provincia... 
Pedregal quería á Juan entrañable-
mente y lo presentó á los prohombres 
del partido republicano, los cuales, 
apreciándole en lo que realmente valía, 
le cobraron gran afecto. 
Con ellos—Salmerón, Azcurate, La-
bra, Isabal—recorrió en viaje de pro-
paganda la provincia, y los ancianos 
apóstoles de las doctrinas democráticas 
pudieron cerciorarse de las simpatías 
que el jóven praviano tenía en Oviedo, 
Gijón, Avilés, Grado, Muros, Cudille-
ro, etc. 
Por cae un dia, cuando Roque y yo 
lanzamos la idea de hacer Diputado por 
Pravia al doctor D. Juan Bances y Me-
néndez Conde, los primates de la Coa-
lición acordaron allá en Madrid presen-
tarle por este distrito. 
Modesto en grado sumo, no quería 
Bances meterse en tales trotes, pero 
contra viento y marea, tuvo que acep-
tar el sacrificio. 
Vino al distrito sin la menor esperan-
za de triunfar, porque luchaba con el 
candidato oficial á quien apoyaban ade-
más los principales fanegueros de la re-
gión. 
No obstante esto, obtuvo una vota-
ción lucidísima, dándose el caso de que 
personas pertenecientes á todos los co-
lores políticos le apoyasen. 
Y es que Juan Bances, de corazón 
bondadosísimo, servicial hasta la exa-
geración, dispuesto siempre al bien, 
incapaz de hacer mal á nadie, tenía 
amigos en los más opuestos campos. 
El Obispo de Tuy, por ejemplo, que 
no creo tenga nada de republicano, le 
profesó siempre entrañable afecto. 
Por cierto que nada hacía tanta gra-
cia al sabio Prelado como las cartas 
en latín que Juan le escribía desdo 
Madrid. 
Cuéntase que cuando el ilustre hijo 
de Luifia estaba de malos pelos, qwe 
como todo mortal solía estarlo alguna 
vez, la servidumbre de Palacio pedía á 
Dios que hiciese llegar pronto á ma-
nos de su ilustrisima una carta de don 
Juan. 
Pasadas las elecciones volvió Bances 
á Madrid y continnó trabajando en el 
bufete de don Manuel, y recabando la 
reposición de los asturianos cesantes, y 
buscando colocación á los que llegaban 
de Asturias, y recomendando en el 
Hospital á los enfermos de la iierruca, 
y haciendo suscripciones para costear 
el viaje á los que, achacosos y sin 
recursos, necesitaban regresar á la pro-
vincia... 
A la muerte de su maestro Pedregal, 
abrió bufete. 
Los negocios llovieron desde el pri-
mer momento. Uno de los más impor-
tantes que tuvo al empezar, fué el 
ruidoso pleito del pueblo de Santianes 
con el Ayuntamiento de Pravia. 
Bances representaba al pueblo y era 
defensor del Ayuntamiento el exminis-
tro señor Suárez Inclán. 
El Tribunal Supremo falló á favor 
del pueblo. 
A pesar del mucho trabajo que 
siempre tenía en Madrid, venía á la 
provincia un par de veces al año, cuan-
do menos. 
Pasaba las temporadas en Pravia 
consagrado al cariño de la familia, y 
hacía rápidas excursiones por la pro-
vincia. 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D e ' 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumpiimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
V ^ S í m s u J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f J tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
c 812 interés módico. 
1 My 
Seguramente que allá en la Habana, 
entre el torbellino de los negocios, se 
acordará de aquellas meriendas en E l 
Gabriel con el inolvidable Clariny con 
Catarineu, con Boque, con Fresno y 
otra porción de amigos. 
¡Y apuesto á que tampoco olvida 
aquellas excursiones que en el conven-
cional de Joso hacíamos á Cudilloro! 
Comíamos en San Esteban la famosa 
sopa de Regina, íbamos á tomar el calé 
con Roque y nos caíamos por la tarde 
en la Arena para desocuparle d Charito 
nn vaso de dulce. 
Las gentes de la Arena le llamaban 
don Juanin. 
Aquellas sencillas mujeres y aque-
llos rudos marinos le querían como á 
un padre. 
Recuerdo que hace meses, cuando se 
celebró la romería do San Telmo, unas 
señoras de Madrid se entusiasmaban 
viendo la fantástica procesión que subía 
por la ría, y una vieja de la calle de la 
Leche que acurrucada en el Espartal 
chupaba un grueso pitillo, alzó la ca-
beza y dijo:—"3í//ií7m, e s t a r o m i ñ a f a i 
imprentada por uns iñor muy bono ya muy 
gracioso que llaman don Juanin Bances... 
Ahora dicen que ta en la B a ñ a faciendo 
billetis del bancu... ¿Non me extraña mi-
ga, que ye muy listo I " 
Otras muchas cosas imprentaría por 
aquí Juan Bances si á su anciano tío 
no se le hubiese ocurrido llevarlo para 
hacerle Gerente de su importante casa 
baucaria de la Habana. 
Esta determinación del venerable 
anciano, nos hizo perder á Pepe G r a -
cia. 
En cambio ha hecho que nuestros 
comprovincianos de allá encontrasen un 
Presidente modelo para su Centro. 
Hombre de claro talento, de cultura 
esmerada, de grandes alientos ó inicia-
tivas, de espíritu organizador, hará que 
el complicado mecanismo de aquella 
casa que tiene tantos miles de socios, 
marche como un reloj. 
Alguien teme que Bances, halagado 
allá por las gentes, mimado por la for-
tuna, se llegue á olvidar de Asturias. 
¡Qniá! Juan Banees jamás puede ol-
vidar á Pravia, á la iglesia del Valle, 
donde tantas veces oró en compañía de 
su madre idolatrada, al cementerio don-
de están sus muertos, donde reposan 
los autores de sus días, á los que que-
ría con delirio... 
Yo tengo esperanza de abrazarle otra 
vez aqui sin que transcurran muchos 
años. 
Entonces repetiremos las excursiones 
á Cudillero. Comida en San Esteban, 
cafó con Roque y por la tarde á la Are-
na, donde nos dará Charito tres ó cuatro 
platos de dulce. 
Pero ya no nos llevará el concencional 
de Joso. 
Iremos en el propio coehe de Juan 
Bances, arrastrado por briosos caballos 
que traerá de Andalucía. 
E D M U N D O . 
R E G A L O S S E B O B A . 
(Blay-Oliva.) 
Én E l Fígaro, de ayer, aparece la re-
seña de la boda de la bella señorita 
Berta María Blay con el distinguido 
joven Augusto C. Oliva, que se celebró 
en la iglesia del Angel, con gran luci-
miento, el sábado 29 del pasado Abril. 
Damos ahora aquí la relación de los 
regalos que recibieron los novios. 
Véase á continuación: 
Sra. Catalina Ibarra, viuda de Blay. 
Una leontina de oro, estilo modernista. 
Sra. Clotilde Seijas de Oliva. Un gracio-
so juego de tocador, debiscuit, estilo mo-
dernista, una preciosa toballa bordada y 
un juego de porcelana para cafó. 
Sr. Domingo L. Oliva. Un lindo abani-
co de marfil, con tinos encajes. 
Sr. Armando Hhiy. Un reloj deoro, fa-
bricante "Longines", con el monograma 
del novio. 
Sr. Pedro Blay. Un par de yugos de oro 
y brillantes, y una magnífica sortija de 
oro con cuatro brillantes y tres zafiros. 
Sr. Jesús Oliva. Una elegante leopoldi-
na con dije de oro y esmeraldas. 
Sr. Andrós Alfonso. Una linda lira de 
cristal. 
Srta. Alicia Blay. Dos artísticas repi-
ras. 
Sra. Adelaida Seijas de Alfonso. Varias 
figuras de biscuit. 
íár. Rafael Oliva. Un columpio y una 
silla de mimbre. 
Sra Gabriela Oliva de Sonsa. Una pal-
matoria con base de nácur imitando los 
cuwtro ases de la baraja francesa, y un ne-
ceser para uñas, de marfil, en caja de pe-
luche. 
Las niñas Clotilde y Gabriela Sonsa y 
Oliva. Una graciosa licorera de cristal, 
con bandeja de plata. 
Sra. Eloísa Ortegs, viuda de Oliva. Una 
elegante corbata. 
Sr. Joaquín Manjon y Suazo. Dos va-
liosos jarrones de cristal con incrustacio-
nes doradas. 
Ldo. Joaquín Ferníindez de Velazco. 
Un juego de cubiertos de plata. 
Ldo. José G. Fernández Blanco. Un 
artístico busto, estilo modernista. 
Dr. Andrés Weber. Dos magníficos pla-
tos de porcelana de Sévres, con alegorías 
mitológicas. 
Sr. Guillermo Kohly. Un bonito centro 
de criítal, con bsse de plata. 
Srta. María Teresa Padilla. Un centro 
con una artística figura de bronce. 
Dr. José Antonio Fernández y Beni-
tez. Un par de yugos de oro mate. 
Sra. Angela Mora de Milanés. Un lin-
do juego de tocador de porcelana. 
Sra. Carmen Fernández de Castro y el 
Sr. Pedro R. Capote. Una bonita pila de 
agua bendita de biscuit. 
Srta. Mariana Lola Alvarez. Un pre-
cioso abanico de seda. 
Sra. Rodríguez de Batista. Un bonito 
ramo de flores naturales. 
Sra. Mercedes Fernández Blanco de 
Anrrich. Una elegante caja de raso, con 
tintero, papel y una linda pluma de ná-
car y oro. 
Sr. Justo Hurtado y Castellanos. Un 
artístico cesto de biscuit, y nn reloj de 
mesa, forma pavo real. 
Srtas. Sonsa y Armenteros; Dos cojines 
de raso, primorosamente pintados. 
Sr. Tomás J. Granados. Dos elegantí-
simas corbatas de seda. 
Sr. Ceferino Hierro. Un magnífico es-
pejo de níquel, con todo lo necesario pa-
ra afeitarse. 
Sr. Julián Eterna. Una palmatoria de 
plata. 
Sr. Vero Plá. Una preciosa mesa de 
bambú. 
Srtas. María, Ana Teresa y Eva Fran-
ca. Unas preciosas figuras de biscuit. 
Srta. Elvira Valdés Aguirre. Un pre-
cioso cuadro de porcelana, con marco de 
peluche, primorosamente pintado por di-
cha señorita. 
Srtas. Valdés ASuirre. Un joyero muy 
elegante. 
Sra. Mercedes Arcilla de Ruiloba. Una 
motera de plata y cristal. 
Srta. Ada González. Una artística figu-
ra de biscuit. 
Sra. Gaiarraga do Sánchez. Una her-
mosa figura de biscuit, representando la 
Diosa del mar. 
Sra, Aurelia Lauda viuda de Bárzaga. 
Un elegante alfiletero de raso con encajes. 
C t í e r o c a b e l l u d o 
p o c o e s p e s o -
p e l o p o c o espeso 
Si tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le caerá, 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E l Trícófero de Barry alimenta 
el cuero cabelludo debilitado 
Los elementos -vegetales son de 
nuevo suministrados en forma 
liquida por el Tricófero de Barry. 
Restriegúelo bien, diariamente. El cuero cabelludo se le 
volverá suave, tierno y espeso. El pelo crecerá lustroso y 
abundantísimo,y crecerá en proporción de la fertilización del 
terreno. El pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice el cuero cabelludo de usted con el Tricbfero de Barry 
E Q C U L > B l # U S » esa 
F» A F» 1 3 1 I ^ O Í S 
d e l D r . J . O ^ V l - C O A - J M O ^ 
Curan Inf a l iblemen tef en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, colenformes ¿ infecciosas - Catarro ijitestinal - Pujos - Cólicos - Disentería 
Jamás fallnn, sea cualquiera la causa y origen d l̂ padecimiento. -Siempre 
tpfiunfan^ jorque obran con más actividad que ningún otro preparado-
P Ü K A — VERDADEKA 
r mm m m « m a A e r a w * * B • H A ? 
Z A P A R R I L L A 
(Uíl D r . J . G A K D A N O . 
Preparo da con esmero, y materiales de superior calidad, concentrada á saturación, 
reúne en p e q u e ñ o volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y economía á sus simllarea, íi los que supera en resultados, pues basta en la mayo-
ría de casos U N SOLO F R A S C O para apreciar sus resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre; h e r p e s , e s c r ó f u l a s , t u -
m o r e s , l a m p á r o n o s , e r i s i p e l a , c a s p a , s a r n a , s a r p u l l i d o , a n e m i a p a l ú d i -
c a , d e c a i m i e n t o , i n f a r t o s d e l h í j j r a d o , h i d r o p e s í a s , l l a g a s , ú l c e r a s , r e u -
Á m a t i s m o , í i u j o s c r ó n i c o s y a n o m a l í a s p e r i ó d i c a s . ¿ 
¿ De ventii F A R M A C I A S y DROGUERIAS.—Depós i to ; A M I S T A D 68. ¿ 
una espaciosa easa de bajo y principal para instalación de la Fííbriea de corsés de 
la tíOCIEDAD "LA NACIONAL." Es indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 80, ó al Apartado 968. 
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Sra. María Carbonell de Díaz. Un pre-
eioho abanico de seda. 
Los empleados del Laboratorio Nacio-
nal. Un artístico adorno de biscuit. 
Srta. Caridad Barrueco. Un bebó de bis-
cuit. 
Srtas. Sicardó. Un elegante abanico. 
Srta. María Manuela Sánchez. Dos figu-
ras sobre pedestales, de biscuit. 
Dr. José Antonio López. Un bonito 
juego de café, de porcelana. 
Sra. María González de Arcilla. Una 
elegante camisa de seda con encajes. 
Ldo. José Capote y señora. Una mag-
nífica pulcera de oro, con dijes. 
Srtas. Capote. Dos pañuelos de encaje 
inglés y guipour. 
Srta. María Teresa Arcilla. Un abanico 
de marfil 3' seda. 
Sra. do Saez Menina. Un precioso bou-
quet de jazmines del cabo, artísticamente 
arreglado. 
Srta. Catalina Krüger, Un abanico de 
seda. 
Srta. Carmen Rosell. Una magnífica 
salla de punto de seda negro. 
Srta. Adelaida San Pedro. Un bello 
abanico. 
Sra. Egmidia Méndez viuda de Padi-
lla. Uua kimona de seda. 
Srta. Flora Galdós. Un estuche de per-
fumería de Houbigant. 
Eéstanos ya solo saludar álos nuevos 
y simpáticos esposos haciendo fervien-
tes votos por su felicidad. 
El sábado, el clamoreo producido por 
los repiques de campanas, anunciando 
las fiestas que, en conmemoración del 
30 aniversario de la fundación de <lLa 
Anunciata", iban á celebrarse en la 
Iglesia de Belén, nos atrajo—al igual 
que sucedió á innumerables fieles—ha-
cia este templo católico. 
D e e s l t s 1 m i 
Para que la decisiva 
No se convierta en revés 
Pruebe el ruso lo que hoy priva; 
Tome el NECTAR JAPONES 
(¿ue vende " L a E q u i t a t i v a " . 
C A M P A N A R I O Y A N I M A S 
B O L S A S D E M A N T E C A D O 
D e s d e 1 0 cts . h a s t a 5 0 . 
(5131 alt 3-6 E L C A R A C O L I T O 
O £*. f o t o r i a , 
S A L U D N U M E R O 2 , A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6my. 
l i 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de llujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
Beminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. P e ñ a 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirie:iéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
No emplee el Alcobol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
Colonia-Sarrá . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan luirato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a l a l e g - í í i m a <lo. S a r r á , 
T E N I E N T E R E Y y C 0 M P O 3 T E L A . 
c 742 26-19 A 
del 
PrcDarMo w J! Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en genera) 
tonas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la gripne. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardi. 
De venta en todas las Farmacias. 
5031 alt 13-9 A 
se'cnrrn tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E tu medicación p-oduce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades del es tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil *, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po'e mejor, dl-
gi. . e bien, asimila más el alimeatoy 
pronto llega á la curación cecipleta. 
Los principales raédioos la recetan. 
Doce años de éxi to ciecisnt*. 
Be vende en todas las boticas de látala 
c 824* "1 My" 
Al entrar, nos hallamos con un ver-
dadero cuadro de la mansión de los jus-
tos. El altar major, adornado con nu-
merosas flores y cirios 6 iluminado coa 
más de dos mil bombillas eléctricas, 
aparecía resplandeciente, y como presi-
diendo estas fiestas, se hallaba la Mar 
dre de Dios, en su camarin, coronada 
de infinidad de luces, el resto del tem-
plo lucía ricos tapices que, con su color 
azul, semejaban aun más, la Patria de 
los bienaventurados. En el centro del 
crucero, se reunían los Congregantes, 
con sus enseñas peadientes del cuello y 
presididos por su activo y diligente i*. 
Director. 
Pronto, á las siete de la noche, des-
pués de rezarse el Santo Rosario, ocu-
pó la Sagrada Cátedra, el ilustrado y 
ejemplar sacerdote de la Compañía de 
Jesús, R. P. Francisco Obered, anti-
guo director de "La Auunciata", di-
sertando sobre el tema: María, como 
Madre, desarrollándolo con gran erudi-
ción y cariñosas frases. 
Acto seguido el Sr. Delegado Apos-
tólico de Cuba, Monseñor Chapelie, 
Congregante de Mérito de "La Anun-
ciata", que bajo dosel se hallaba á un 
lado del Prebisterio, pasó al centro del 
altar, revestido de Capa pluvial y 
entonó el solemne Te-Deum, que en ac-
ción de gracias se cantó esa noche. Du-
rante estos cultog, se cantaron además, 
hermosas letanías y un himdo á la Vir-
gen, por un selecto y nutrino coro, so-
bresaliendo las argentinas voces de los 
niños del Colegio de Belén; 
Al dia siguiente, el domingo, desde 
muy temprano acudimos al templo, 
para continuar presenciando dichos cul-
tos. 
A las siete de la mañana comenzó el 
R. P. Vicente Leza S. J., Rector del 
Colegio, la Misa de Comunión General, 
Dr. Manuel Deitin, 
M E D I C O D E N I N G 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
El surtido es superior á toda pondera-
(ión y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
c 835 1 My 
• 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S m L I M Y E N C E j C l ! | 
18, rué de la Grange-Bateüére, PARIS ^ 
CUHACIOH CIERTA en DOS HORAS con los 
REMEDIO INFALIBLE 
Adoptado M iot Hospitales d^aris 
Se halla en las principales Fama 
E G R 0 T » i G R A N G E * S i r | 
[ , S 3 , r u e ! I I a í h i s ; P A K í S 
J Exposición Universal P A B I S 1900 
A p a r a t o s é te 
Alcobcl de 50 a 95* 
{10 a S9 Car.icr) a voluntad! 
AFAnAVOÜ OE 
Í ^ B C T i p i C R C I O H ] 
Alcohol estra a 96-&70 
{40-41 CTtien 
MNSTAJLACEÓN IOS 
D E S T I L A T O R I O S ¡ 
de Vinos, Qañs í h i i c e , 
^ Melazas, Granos,etc, 
KciEVOS APARATOS QUfLLAUM£¡ 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectHicado a 96-97» (40-41 Cartier) 
TINTURA VEGETAL, 
absolutamente inofensiva. 
DevneUe á los Cabellos y á latí 
Barba su «olor primiiivo, (lindóles* 
abundancia, flexibilidad y brillo. 
Recomendada por ios Síes. Doctores. 
^ L c o l i e C h a r b o n n i e r 
para la B e l l e z a del Cut ía . 
ŜOCIÉTÉ EÜR0PÉEKNE,87.B° HagenU.PAEIS 
De venta en ¿a Habana : 
Tindi de José Sarra&Hijo; D' Manuel Johnson. 
A ios 
c o n v a l e s c i e c t e s á l a s poraonas 
con el 
uso dél 
A l o s 
RNCIANOS 
d e b i l i t a d a s 
á la Peptona-
Fosfatada 
FOSFATOS. — T ó n i c o Reconatituenta y Nutritivo 
Empleado en todos los HospitatHL — Medal las de Oro 
PAJtlS, C O L L I M y C " , -49, JEtuo da MRxiheurje, y todas farmacias 
¡ O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL. 32 
-fce hacen seis retratos á la per-
«ccióii por UN PESO. 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
físDonstituyente general, 
Depresión 
del Svstema ñero loso, 
eurasthenlc, 
Exceso de traba/o. 
o O S ^ ^ t ^ 0 5 DBPÓS1TO QKNBRAIi ! 






CURAClfoíINSTANTANEA de los más violentos 
D O L O R E S oe D I E N T E S 
sin sufrimiento ni operación Y SIN ADORMECER. 
Todos nuestros Trabajos son ejecutados por Doctores y garant idos por l O a ñ o s . 
9o podamos darles mejor gsi anlin qas esta i caso que su dienta 6 basta mismo su dentadura se quiebre, 6 que ta emplomaje 
é su auriíicacion venga a caer, estamos á su disposición para recomponérselos gratuitamente. El perfeccionamento da nuestros 
Instrumentos americanos nos permito hacer todas las operaciones sin dolor y sin adormecer. Somos los únicos Inventores da 
U ESMALTADURA de los DIENTES, damos á los dientes descarcadoi, cariados, amarillos, no brillo adiamantado, presir-
oc DOCTORES AMERICANOS DENTISTAS 
BOULEVARD des CAPUCINES 
Entrada: R U E V O L N E Y , II - PARIS 
Tándolos da la caries. - La colocación de los Dientes y Dentaduras sin encía 6 con falsa encia, abí0'u*a™*nnteJ"''lbi"' " 
hace directamente, sin ranchos ni resortes, dejando el paladar absolutamente Ubre. Este trabajo no necesita "UM, MT» • 
estas existen, es inútil extraerlas. Examinando miinciosamenle el Interior y «I extenor da la boca, M se M ningún inaicio d» 
artificio. Contamos con grande numero de operadoras y da gablnetas, lo que nos permita ejecutar los trabajos acto conlmao. 
S£ HABU : Franoes, Inglés, Alemán, Ruso, Espaliol, italiano, Portugun, Polaco, Turco, Araú§. 
Í M A K I O ' B E M * A M A H I N A —Edieiéa d e la m a ñ a n a . — Mayo 9 d e 1 9 0 5 ^ 
Udmiiiistrando el P a n de los Angeles, & 
inás de cien congregantes. 
M á s tarde, á las ocho media, se dió 
principio á la grao Misa de Pontifical 
í iue celebraba el Htmo. y Rdmo. señor 
P . G o n i á l e r Estrada, t a m b i é n congre-
gante de mér i to de L a Anunciata. E l 
11. V. Jorge, camarero S. J . , director 
de esta Congregación, en su Oración 
Sagrada estuvo altamente e locuent ís i -
mo, haciendo uu verdadero resumen 
de la historia de las Congregaciones 
Marianas en general y de L a Anuncíala 
tle Be lén , en particular; a ñ a d i e n d o que 
esta tiesta sust i tu ía á las Bodas de Pla-
ta de la Congregación, que no se cele-
braron á su debido tiempo, por haberse 
visto L a Anunciata impedida para ello. 
I n d i c ó que la primera Congregac ión de 
María, íuó la que en el Cenáculo se 
cons t i tuyó por los A p ó s t o l e s en torno 
de la Virgen, cuando esperaban el a d -
venimiento del Esp ír i tu Santo. D e s p u é s 
parangonó las Congregaciones Marianas 
ton la Compañía de Jesús , puesto que 
ambas persiguen los mismos fines y ua-
üieron inspiradas por la Madre de Dios, 
tieíendiendo su Inmaculado Honor. Por 
iiltimo, d ió cuenta de la vida de L a 
Anunciata, durante los 30 años de su 
existencia, ponderando su mayor obra: 
la Catcquesis, y recordó que en todas 
las ocasiones que era necesario hacer 
p ú b l i c a la vida catól ica de Cuba, era 
la primera en cooperar con todos sus 
esfuerzos. Ofreció esta misma coope-
ración al señor Obispo, para cuando 
necesitase le secundasen en sus inicia-
tivas, sus miembros ; dándo le las 
gracias, por su espontaneidad en la 
ce lebración de esta fiesta principal . 
T e r m i n ó felicitando y animando á los 
Congresistas para que sigau adelante en 
BU empresa comenzada. 
Con su potente voz y palabra llena 
de unción y elocuencia, tuvo largo rato 
pendiente de sus labios al auditorio 
al l í congregado, que al igual del d ía 
aúter ior era numeroso, llenando las 
naves del templo. 
A l final, el Sr. Obispo Diocesano d ió 
la B e n d i c i ó n Papal . 
L a misa que se ce lebró fué la del 
maestro Gorrit i , siendo ejecutada con 
verdadera afinación por una nutrida 
orquesta y numerosas voces, 
A l salir del templo fueron obsequia-
dos todos los concurrentes con preciosas 
cartulinas que ostentaban la gloriosa 
imagen de la A n u n c i a c i ó n , patrona de 
los congregantes, que como recuerdo de 
estas fiestas dedicaba L a Anunciata á 
los fieles asistentes al acto. 
Felicitamos de todas veras á los con-
gregantes que este año han sabido colo-
car en alto el nombre de María en esta 
E e p ú b l i c a y que con mayor esplendor 
y solemnidad han obsequiado en esta 
ocasión á su Exce l sa Patrona. Hacemos 
extensivas nuestras felicitaciones á los 
P . P . J e s u í t a s que con su acertada d i -
rección saben conducir por la senda 
del bien á tan numerosos y escogidos 
miembros que en el porvenir serán los 
verdaderos reorganizadores de nuestra 
P e p ú b l i c a . 
V M M 
L O S F E S T E J O S D E L 20 D E M A Y O . 
Puede darse por seguro que, á pesar 
de las gestiones practicadas, no será 
ampliado á diez mil pesos el créd i to 
para los festejos que ce lebrará el Mu-
nicipio el 20 del actual, en conmemo-
ración del tercer aniversario de la Be-
públ ica . 
Los festejos se harán, pues, ajustán-
dose á los seis mil pesos consignados. 
E l ú l t imo programa que publicamos, 
aunque no es todav ía el definitivo por 
no haberlo acordado la Comis ión ni 
aprobado el Ayuntamiento, es casi un 
hecho que no sufrirá grandes modifi-
caciones. 
M a ñ a n a l legarán á esta capital dos 
p irotécnicos , representantes de una ca-
sa americana, quienes como prueba 
quemarán varias piezas do artificio en 
presencia de la Comis ión. 
D E G O B E R N A C I O N 
Preguntando al Gobernador provin-
cial, .Alcalde Municipal y Jefe de Po-
l i c ía cuales han sido las causas que 
han motivado el incumplimiento do la 
orden de la Junta Superior de Sani-
dad, disponiendo la d e m o l i c i ó n del 
Mercado de Crist ina. 
Dando dienta al Secretario de Ha-
cienda de haber sido creada la plaza 
de Contador del Ayuntamiento de Ca-
ín a g ü e y . 
Bemit ieudo á la Secretar ía de Obras 
P ú b l i c a s instancia del general Q u i n t í n 
Banderas, en la que solicita la cons-
trucción de una carretera en el Cobre. 
CONSULADO D E L E C U A D O R * 
E n atento B . L . M. nos participa el 
dr 'tor Bar to lomé Marichal , que con 
í v v b a d e a y e r ha quedado encargado 
del Consulado General d é l a R e p ú b l i c a 
del Ecuador, por ausencia del señor 
Perfecto F . López, Cónsul general, 
quien ha seguido para el Exterior . 
L o s enfermos se hacen un gran daño 
tomando medicamentos cuya composi-
ción es desconocida. Todos los m é d i c o s 
conocen la fórmula de la E m u l s i ó n de 
Scott, y por eso la recetan y reco-
miendan. 
"Hace tiempo que prescribo con bue-
nos resultados la E m u l s i ó n de Scott. 
Realmente es un preparado que no pue-
de mejorarse."—Dr. Enrique Fortún, 
Salud núrn. 34, Habana. 
Los que toman la cerveza . L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s tómago 
las afecciones digestivas. 
FRONTON^ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 9 de Mayo, á la una de la 
tarde, en el Frontón J a i - A l a i . 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
J Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spectáculo será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A i) D E M A Y O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Gregorio Nacianceno, doctor, 
Geroncio y Hermes, confesores. 
De la caridad de María en orden á Dios, 
por San Alfonso María de Ligorio. 
Dios, que es el amor mismo, vino á la 
tierra á encender en todos la llama de su 
amor divino; pero á n ingún corazón in-
flamó tanto como al de su Madre, el cual, 
enteramente puro de afectos terrenos, 
estaba todo dispuesto para arder en este 
dichoso fuego. Tan penetrada estaba del 
amor divino, dice San Jerónimo, que na-
da en el mundo embarazaba su afecto y 
todo era en ella perenne amor. Por lo 
cual el corazón de María se hizo todo fue-
go y llamas, como se lee en los sagrados 
Cánticos: Sus brasas, brasas ardientes y 
un volcán de llamas; fuego interior ali-
mentado por el amor, como explica San 
Anselmo, y llamas resplandeciendo para 
todos en el ejercicio de las virtudes. Ma-
ría, pues, en la tierra, cuando llevaba á 
Jesús en sus brazos, podía llamarse un 
fuego que llevaba otro fuego. Dice Santo 
Tomás de Villanueva que aquella zarza 
que v ió Moisés ardiendo sin consumirse, 
fué símbolo del corazón de la Virgen. 
Por eso, dice acertadamente San Bernar-
do, se dejó ver de San Juan vestida del 
Sol, porque estuvo tan unida á Dios por 
el amor, que no parece pueda una pura 
criatura unirse hasta tal extremo con 
Dios. 
Me agrada lo que dijo Bernardo de 
Bustos, que María no tan sólo repetía 
consecutivainento los actos de amor, co-
mo los domíls santos, sino que con un 
acto continuo, por singular privilegio, 
amaba siempre actualmente á Dios. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 9.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Kcgla en el 
Santo Cristo. 
V . O. T e r c e r a de S a n F r a i u isoo. 
E l jueves día 11 de Mayo á l a s S de la 
mañana, se celebrará la misa mensual 
cantada y con comunión á N t r a Sra del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
L o que avisa á l o s devotos y demás fie-
les, su camarera Inés Martí. 
6303 2t-9 2m-9 
Cnlto Perpetuo k\ SaMsitt Sacraineiito 
E n la capilla de las Religiosas de María R e -
pnradora (Dragones 43) Misa todos los días á 
Jas 7, Bendic ión á las 5. Los domingos y días 
festivos hay también otra Misa á las 9. 
G. «-7 
RENOVADOR A. GOMl 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por raillare-, de curas maravillosas 
en enfermos desahuciado? que padec ían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y erónleos y afecciones del pe-
cho por rebeldes qus sean; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de G O M K Z , frascos y en-
volturas parecidos, ^tc — E l Licdo. P . Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que es falsificarlo y debe rechazarte todo frasco 
que carezca del S E L L O D E G A R A N T I A re-
gistrado de la Droguería y F a r m a c i a 
" S A N J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana, 
rnicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO REMADOR A. &0MEZ. 
Con depós i to en las droguerías de 
S A R l l A , J O H N S O N y T A Q U K C H K L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S . C-S38 13-9 
P i D A P R O S P E C T O Á í ™ ^ 5 
V P R E G Ú N T E L E 
S U 
HOMBRES, 
MUJERES y Nl*0$ 
SIGNIFIG; 
« * •* S A L U D - V I G O R 
E N E R G I A - R O B U S T E Z 
i 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
corriente, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español , con el objeto de leer la Me-
moria del ejercicio de 1904 d 1905, nombrar la 
comisión de glosa y exftmen de cuentas y ele-
gir Vicepresidente y vocales que cesan por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber por este medio a los 
señores socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c 87ü 10-4 
RENOVADOR DE BAGÜER 
F A R M A C É U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Diaz Gómez", 
y considerando este señor los horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su mara\iiIosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofrece a l publico su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovado/ de Anto-
nio Diaz Gómez". 
Sirva esto de consuelo y sat isfacción á los 
enfermos de asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, p u l m o n í a , reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio ralle de Aguacate núm. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vend» 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Comp. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómez. 
6224 2-7 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Soío 
AHOGA DOS 
O B R A P I A N? 363 .̂ E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: <le 9 á H y de 1 á 4 
26-4My tíHO 
- A - : B O » - A . I D O -
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi -
ciales, civiles, criminales y contencioso-adml-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica o m i s i ó n . Aguiar n. 120, 
Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 28-23 N 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura Isa dolencias llamadas quii-firgicas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, 'por Zuluet». 
C - 157 156-19 E 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 7tí4 13-19 ab 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHARDO 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—8r.O 7 Mv 
ALFREDO MANEARA 
A B O G A P O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno de 12 
á 4. 4331 26-13A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pnlmcnes Ner< 
•ioeasv de la Piel, (inclrwo V e n é r e o y Sífilis).— 
Consultas de 12 i 2 v diaa festivos de 12 i l^m 
T R O C A D E B O 14.~.rfel6fono 469. C 786 IMy 
A L B E R T O S . D E B ü S T i M Á N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7íí, 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléforto 565. 
14327 156mNvl5 
del D r . E m i l i o A l a ni i l ia. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
í srmedades de la piel, Lupus, Eczema, C á n -
cer, Tnmores.Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estrefiimiento, H morroi-
dee, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X . y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é l o n o 3 Í 5 4 . T e l é f o n o part icu lar 
1001. Cainpainento C ó l u n i b M . 
O'Ke i l Iy 4 3 , esquina á Compostela . 
3155 7S-15 Mz 
D r . E n r i q u e P e r d c m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T l t E C H E Z D E L A U K E T J I A 
Jeefis María 33. De 12 Si 3. R 787 1 My 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
B E HA T R A 8 L A D A D U A A M A R O U R A 33 
C 7Ü2 I M v 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago. Ligado, bazo éiutentinos y enfermedades 
deninos. Consultas d e l á 3, en su domicilio, 
InqaleidorJÍ?. c 771 2tab 
Dr. J o s é A. Fresno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opoffición d é l a Facultad de 
Medlcina.--Olrujano del floápibal n. L Consul-
tas de 1 fi 3. Lamparil la 78, c 76!) 26 24 ab 
D R . R O B E L I f t 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Traban»;ent-j rápido por Ice últ imos sistei/íaa. 
J E S U S M A R I A 5U, D E y á i 
C 796 i My 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De reprepo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabiaa-
e de c o n c i t a en la callo del Prado 343* da L 
* <» c:454 15R Db 9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomta de la Universidad 
de Ja Habana, Director y Cirujano do la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Te l é fono 531. 
ü 728 26-15 A 
Dr. Hermindo Seguí 
C a t c d r í l t i c o de la Univers idar l 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . - C o n s u l t a s 
para afecciones del pulmón y d é l o s bronquios 
de IL» á 2.—Nepuino número 137. 
_ _ C S 0 4 _ _ _ 26-1 My 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatómago 6 lateatinoa ex' 
cinuTamente. 
Diagnóstico por el análisis del conteaido esto 
Macal, procedimicuto que emnlea el profesor 
ü a y e m del Houpital de San Antonio de ParÁs 
y por el anaiibis de ia orina, bangre v micros-
CCplcr». 
ÓonsniteB de 1 á 3 de la tarde.-Lamparil la 74 
^i^.—Tolfefcuo 374. c 70Ü 10 ab 
Francisco García GardíaioT 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Tel6foT,n33S. Cuba 2o. 'Habana 
j* 776 26-24 A V 
Dr. Lüis Moníané 
Í A N I G N A j f f T 1 1 " y ^ r ' ^ 3 d ü í AMy 
Uretrma Feijóo 
Eufeniieílaíles de la üretra. V e g m Riñones. 
S a r n i , J o l m s o n , G o n z á l e z , M a j ó 
y Colomer. T a q u c c h e l . 
c 372 26-14 A 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 28-2 Mayo 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BlfPKRMBOADVOdel CBBBBRO y de los NURVIOa 
Consultas en Belaoooaln 105)4 p r ó x i m o á Re i -
na, de 12 á 2, C-707 9 A 
^ V a t c i é s 9 / f a r i í 
A B O G A D O 
S A N JGNACJO ,¿S.—¡>E 8 á 1 1 , 
4634 26-A 6 
S. Cando Bello y Arango 
A J J O G A X O . 
o 721 
H A B A N A 5 5 . 
16 A 
J - Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de Importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
6 5. 15992 133-18 Db 
DR, F. JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - < i r u j ^ u o - O c n t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . E . F o r t u 
Ginecólogo del l íoapilal n:! . 
P a r t o » y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e t i c e n c í a T M a t e r a l < i a d 
Especialista en las enfermedadoa de loe uiñoa 
médicas y quirórjficoa. Consultas de 11 á 1, 
Asuiar KW^.—Teléi'ono 624. 
C789 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
Do 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nüm. 1212. 
C 801 26-2 My 
r . P a l a c i o 
Cirujía en genoral.—V as Urinarias.—tónter-
medados de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
ganas SS.Tel '-fono 1342. C 770 24 a» 
DR, H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D B L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n, 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
, D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y GIne 
cologia con su Clínica del Hospital Mercedes-
C J N S U L T Á S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 725 16 A 
, D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bertutza Si i - le léfono n. 3012 
C 798 1 My 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismaies. Aplicaciones e léctr icas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 700 26-7 A 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1 
c 772 26 24 A 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
CooeultM de 12 & 3. Teléf. 1787. Reina nfim, 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á o . 
C 794 1 My 
Antonio L . Valverile 
A boga do - Nota rio 
H A B A N A 68. T E L E F O N O 914 
5996 26-15 A 
DR, GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Connoltas üiarias de á 8.—Teléfono 1133.-
San N.colás n. 3. C 799 1 My 
Doctor J . A. 'Trémóis 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á C O N S U L A D O 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consulta'? de 12 á 3. 
4767 26-9A 
Dr. R. Oiiomat 
TratemientoMpvolal de Sífilis y Enfermeda-
des venéraas. Curación rápida. Consultas da 
1. á 3, l e l é í o n o 35¿ E«ido nüm. 2, alioa. 
0 790 1 My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A B G D B A 32. T E L E F O N O SU, 
O 791 1 My 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fono núm. 12ó, 5346 52-20Ab 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clíitica de Enfermedades de los ojoi para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C73:i 26 15 A 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
A G U I L A nümero 78, 
c768 26-24 ab 
m u s í s " O R I N E S 
Laboratorio Urológico dj&4 Dr. Vildóaola 
( F U N D A D O E N 1830) 
Un análisis completo, microscópico y químl-
co' DOS peso». 
Compostela U7, entra Muralla y Teniente Rey 
C 699 26- 7 A 
Dr. Diego A. Riva 
H o m e ó p a t a , 
Cal lo I entre 17 y l í ) , tetra 1-5, < l e l 2 á 3 
5160 26-16 Ab 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
U i f i 
Polvos dentríf leoi , elixir, cepillos. Cónsul 
s de 7 ájj. 5335 2o ¿oA 
J E S U S H R O Í M I E Ü r 
Galiano 79, 
c 729 
A i í O O A D O . 
26-15 A 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
EapcchtlitiU en las enftírtntilad-in nerviosas 
y. mentales.-Reina 39, los lunes, miércoles v 
viernes de dos á tres. Domicilio: L í n e a 13«. 
Vedado. 4ro3 2e-8 A 
Dr. Juan Pablo García 
c 703 • J _ í í / — 
Dr. D. M. S a b a t e r 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Superintendente y Profesor Por muchos 
años del Colegio Dental de N. lor*-
San K a í k e l 1, altos. 
6402 __J*tf,!LZ. 
CARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
Domici i io: M a c e o 10, T o l é í o a o 0 . > . n . 
Mar ianao . „ A - I T \ 
Estud io : C u b a 7 í ) / r c l 6 f o n o 417, A . 
D e 12 & 4. 
C797 1 My 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Consultas en Prado lOÓ.-Costado de Vl l la -
nuariu p 773 gj:24 ^ 
Virgilio de Zayas Bazán 
D O C T O R E N C I R U J I A D K N T A L 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de ia Clínica de operativa de la i-s-
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 75, a l t o s . - T c l é f í>75 
C-703 
26-7 ab 
DR, JÜAN JESÜS VALUES 
C I R U J A N O - D K N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 t*1 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
J, V1LAITA DE SAAVEDRA 
A R T I S T A E S C U L T O R , 
Obras de arte en mármol y bronce art ís t ico . 
Especialidad en obras do Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s d e Í5 á 6 . 
E950 
DR. ANTONIO CUETO 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517, Reina 128-
5977 26 3M 
ffia/bino S o n z á l e z , 
A B 0 G A 1 > 0 
Asuntos judiciales y administrativos. C U B A 
núm. 37.—De 1 é 6 . «Wl 26-3 M 
Doctor Francisco Feruáiiiez Lclóu 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas y operaciones de 12 4 2 tarde y de 
7 á 9 noche. Amargura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
A n a l í s i s ^ O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a c u 1 8 8 7 
Pe practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A L K > N U M . 103 
C806 1 M y _ 
Dr. Abrahain Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a Pobre 14, a - os. entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a V 
4 9 H A B A N A 4 9 
C810 _ 1 My 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 6 6 , H A B A N A , 
D I R E C T O R A : 
I f f i U e - g e o n i s @ l i D i e i , 
Otficier d' Academie. 
S U B D I R E C T O R A : 
D r . M i g u e l i n a de los J ie i /es , 
Enseñanza Elemental y Superior, 
Re l ig ión , Francés , I n g l é s , Españo l , 
Taquigraf ía , Música , Labores, etc. Pre-
paración para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. 0000 15-9 M 
LA ACADEMIA DE INGLES 
Establecida por mi cuenta en el Centro 
Español , Monte n. 5, con autorización de 
la Directiva, se abrió el 1" del actual. L a s 
clases son dhirias do 8 á 10 de la noche y 
colectivas, pero solo admito en cada curso 
hasta 10 ulwnnos. L u pensión es de $4.00 
plata por adelantado. E l profesor de I n -
glés , de Francés y de Castellano (á los 
norte americanos). Juan A. de Barinaga. 
6176 4-7 
A las f a m i l i a s * 
Un maestro competente de 1? y 2? enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe ordenes en Amargura 193" 
c 869 26-4m 
I n g l é s enseñado á hablar, leer y escribir en 4 
meses por una profesora inglesa de (Lon-
dres ( que da claMes á domicilo y en su morada 
a precios modicoi de idiomaa, musica( piano 
mandolina y el arpa mandolina). Dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo desea 
casa y comida ó un cuarto en cambio de lec-
ciones 6 dinero. Dejar las señas escritas en 
Maloja 11. 6216 4-7 
ii ios m m m i como 
y á los j ó v e n e s estuciiosos 
A C A D E M I A D E C O M E I I C I O 
S a n N i c o l á s 1 0 5 
E n esta Academia se acaba de inagurar un 
nuevo y muy fácil método de Tenedur ía de l i -
bros por Partida doble, con el cual so garanti-
za ia enfjeñaeza de esta necesaria profesión, en 
dos meses, en el mismo tiempo se garantiza 
la mecanograf ía , y en tres meses justos la T a -
quigrafía (Orcllan.i) y el inglés práct ico . 
A C A D E M I A O F I C I A L d-. Telegraf ía , profe-
sor Mr. Trotta, Horas de clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de la noche. Competente cuadro de 
profesores. 6109 9-6 
Prof. Alfred Boisslé 
A mnemonician, improves the memory of 
forget'ul, lleble-minded learners. Cuba St.139. 
6051 26-4 M 
U n a s e ñ o r a i . ü g l e s a que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
nno de inglés y otro en españo l y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada, Refugio 4. 
4783 2o 9 A 
Miss Isabelhi M . Cox. 
Profesora de Inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
6621 15-27 A 
U n a profesora de i n s t r n e c í ^ n nio 
y francCs so ofrece para dar clases AH,,!̂ 11,0 
lio 6 en su casa Merced 12, .1 precios n 1 C l ' 
También se hacen trabajos de escrUn. 03« 
máquina. 6118 ^ 60 
r 1 - d o E C o í í ^ J ¡ ¿ — 
Profesor mercantil, dft clases do toda., i 
asignaturas de la ensaflaozft elemental v 
rior y de teneduría de libros, aritmética T^Pe' 
cantil é Idioma inglés , á domicilio v en B., r~ 
demia, O B I S P O 80, 6010 2Í4 j j * " 
M r . G r e c o , profesor P r á c t i c o T n ^ 
americano. Enseña & hablar v entender InliA 
segfin se babla en los Estados Unidos en 1 
corto tiempo; autor del "Engliah ConvernUy 
tion", libro todo inglés, indispensable para 1 
discípulos y profesores. Aguacate 9's 3 952? 83-3 my. 
á L A GRACE DE DíEü 
COLEGIO FRANCÉS 
Después de haber profesado durante cino« 
años en el renombrado Colegio Francés ó 1 
.Srta. ü l iv ier , la Srta. Margarita O u i í h a m é W 
asistida de la Srta, Jpgefa Juan, también edi 
c ada en Francia, abre un nuevo plantel do en 
señanza eleincí it il y superior. Idiomas- fran 
cés. español é intrlés, reliirión y labores 
E n los frescos altos de Noptuno 101, ¡o fUpi 
litan prospectos. 5757 2«l 30 \ m 
INSTITUCION FRANCESA 
D I R E C T O R A S : M L L i S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior, Idiomna 
Francés, K.spañol 6 Inglés , Religión, Pj'rf' 
Pintura y toda clase de bordados. ' 
Se adiiiitci) internas, medio internas v ex 
ternas. Se facilitan prospectos. 
5Ó59 i z . ^ 
m m t m f m m 
E l Tercer Misterio^ 
POR ANTOJSTO J O S E M O R A L E S 
E s la obra reconocida por prohombres para 
el progreso futuro y la destrucción del'caos 
solo vale lo que su impresión, ló centavos sil 
autor cumple una misión y no vive de letras 
Es vaca que no da leche, so venderá un mes 
más en esta capital. Monte 01 y Plaza del Va-
por, fronte á la Viña. 5936 
A R T E S Y O M 0 S . 
G A B I N E T E S M X O N 
para peinar, lavar y restaurar el caballo á laa 
señoras. Neptuno 02, altos. 
6213 8-7 
A N T O N I O JiA H A M O N I X E 
Ingeniero m e c á n i c o ha establecido su taller 
en menor escala en la callo de Lamparilla nú-
mero 91, esq. á Bernaza; en el mismo almacén 
do v íveres darán razón. Se ofrece al público 
habanero para reparar máquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de corrajería y llavines y otros 
trabajos mecánicos por dilíclles quesean. E n 
la misma se compra un torno mecánico peque-
ño. 0050 10-5 
G r a n ta l ler do plomados á v a p o r 
Acordeón Sol, Sol con órlanos, plumillas y 
bató especialidad en adornos de sombreros, O -
brapia 36'^, esquina á Aguiar. 
6806 8-2 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Casa <l«' Mme. Puchen 
Necesita buenas chaqueteras, buenas costu-
reras en ropa blanca y oüc ia las para sombre-
ros. Si no saben bien su oficio que no se pre-
senten. Informarán Obispo 84. 
58)5 8-2 
Se m a l a «MI c a s a s y muebles 
8e garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a Un SU . - G a r i i 
5119 
 e  a 
27-l« A 
L i 
Leoni Bueno, masagista francesa. Industria 
n ú m e r o 109. V a á domicilio 
0709 13-29A 
Mario Delgado 
M A K S T K O C A R P l N T K í i O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para bacer desde el más inHignifioanto re-
miendo hasta los trabajos de m á s considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetnneia. Dirigirse San F r a n -
cisco n. 38. COii 26-14 A 
L A INDIA P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diró á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puode ser. Consultas da ) 
mañana á 7 noche Colón 26^. 
{3077 8tl4-26m Al 4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eloctrioista, corutraotof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, pauteonos y ba-
Saos .garantizando au instalaolón y materiales, .eparaciones do los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctrico*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas tolefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da tod» 
clase de aparatos del ramo olóctrioo. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
47S9 26 A7 
S E C O M P R A 
en la Habana, un lote de terreno (ó casos par» 
demolerlas) que mida por lo menos 21 x 50me-
tros y ha de hallarse dentro del ároa compren-
dida entre Eelascoain, Monscrrate, San Láza-
ro y Reina, También se comprar ía fuera da 
esa área, siempre que no se saliese mucho de 
ella. Trato directo. Dirigirse A. C. apartado 
752, Habana^ 0260 8-9 
Se compran varias casas tle 3 . 0 0 0 á 
5.000 pesos, barrios San Leopoldo, Monserrate, 
Colón ó calzada de San Lázaro ó Malecón: las 
compra el interesado aunque estén en mal es-
tado. San Nicolás 03, t í tu los buenos. 
0174 8-7 . 
Se compran dos casas de tres íí cinco 
mil pesos, en los barrios de Colón, Monserra-
te, San Leopoldo ó Malecón , aunque estén en 
mal estado. Dejar aviso en San Nicolás núme-
ro 63. altos 6117 16-0 
Se (lesea c o m p r a r una casa 
en el Vedado ó en la Habana, que su precio 
sea de dos 6 tres mil pesos, y sin intervención 
de corredores. Diríjanse á L . P., Hotel Trocha. 
Vedado 0151 4JL— 
S E COMPRAN E S T A T U A S 
de marmol y bronce, cuadros al óleo, libros y 
demás efectos antiguos. Hotel Pasaje, cuarto 
núm, 72, de 10 á 12 a. m. hasta el próx imo do-
mingo^ 6066 — 
A L E J L R C I X C T L I B F I R T A D O B . — S e compran 
-^•créditos y con preferencia los taladran 
directamente, sin cobrar gasto alguno, y P 
gando los mejores precios.—Amistad núm 
64, J , M. Alfonso, Te l é fono 1504. 
6039 6-4 
i 
EH6L1SH TffiOMH COPERSATIOB 
l'túiá escphcacióa d_e eite moderno método, 
! {^ :' ' T ' 0 a% sedería , te léfono 3043, 
no Mv te ñ nueve p.m, en Monte 3, altos. Lee-
| v lC" "* ̂ - lomlcW©, 5i20 15-25 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" P^f 
graduar la vista, son tan sencillas que un u 
puede saber los Lentes que necesita, 
" E L A M 1 E N D A K B S " 
Obispo 54 . -T l f .30 l l 
i í . G o n z á l e z u Cü-
C 859 1 
f m m ^ 
lía se P E R D I D A 
E n el t'ayecto de la calle á': Obi 
extraviado un chek por valor de 
mericano contra la casa de 11 b 11 
Cienfuegos. Se gratifleará á ia P«r6°jl J Oo» 
entregue en üa l iano , entre íajítum) y 
cordia, puesto de tabaco», „ 7 
0188 tl-8_ »» • ^ 
Se h a extraviado n n Ubvo <•<- ,1,*>Qü¿n* 
inglés en el despacho del púbilco dt- J* ei UO* 
del Cable; la persona que lo devuelva 




B I A R I O H E L A M A m M A — E d i f i i í n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 9 d e 1 9 0 5 . 
Ningiin remedio se usa con tanta con-
fianza por los médicos como la Bmul-
Bión de Angier. U u a experiencia de 
veinticinco años ha demostrado clara-
mente su superioridad. Entona y forta-
lece el cuerpo contra los ataques de la 
i n l l u e n z a y l a pulmonía , y ayuda en 
gran manera á la bnmanidad para ob-
tener la curación. Todos los farmacéu-
ticos la venden. 
E L ÚLTIMO SONETO D E B A L A R T . — 
Pocos dias antes de su fallecimiento, 
Ba lar t entretuvo algunos ratos de su 
triste dolencia componiendo un soneto. 
Poco d e s p u é s de haberlo concluido, fué 
á visitar á D. Federico su gran amigo 
D . Manuel del Palacio, el esclarecido 
poeta, quien guardó como preciosa re-
l iquia el papel en que h a b í a trazado 
el moribundo sus postreras l íneas . 
H é aquí este soneto, que Manuel del 
Palacio ha tenido la bondad de facili-
tar á E l Iviparcial, de Madrid: 
En el tercer centenario del Ingenioso IWalso. 
SONETO 
Llora, pobre Cervantes; malogrados 
tus pivdentes consejos no entendidos, 
ya á los valientes ves escarnecidos, 
y á los ruines cobardes ensalzados. 
Ya, en turno do Gazmanes celebrados, 
para munguay baldón de los nacidos, 
quedan los de Tarifa preteridos 
y están los de Allarache entronizados. 
E l juicio humano, siempre al estrico te, 
de lo extremo á lo extremo se abalanza, 
péndulo inquieto que anda de rebote; 
y, gracias á esa absurda contradanza, 
holló el 6ter ayer con Don Quijote, 
y hoy hoza el mulaiar coa Sancho Panza. 
Federico Balart. 
N O C H E S D E L N A C I O N A L . — A peti-
c ión de numerosos abonados, y en vista 
del éx i to que obtuvo en su primera re-
presentac ión , cantarán esta noche loa 
artistas del Nacional la x^reciosa opere-
ta Boccaccw. 
L a graciosa y siempre aplaudida A n i -
ta Gattiui licne á su cargo el papel de 
protagonista. 
Noche de abono. 
M a ñ a n a — t e r c e r a función de moda do 
la temporada—se repeesentará la l ind í -
sima Cin-koka. 
Y pronto, muy pronto el beneficio de 
la Perrett i . 
V I O L E T A S . - -
E l csiliz do nna flor de primavera 
por tintero quisiera; 
y por tinta los átomos brillantes 
del nácar del rocío, 
para mojar con gotns de diamantea 
las alas efe las rimas que te env ío . 
José Gordils. 
A N T E E L A L T A R . — E l sábado ú l t i m o 
contrajeron matrimonio la bella cuanto 
discreta sefíorita Amér ica Acosta y l ió-
pez Trigo y el correcto caballero y dis-
tinguido letrado Guillermo Mart ínez . 
L a nupcial ceremonia se ce lebró á las 
ocho de la noche en la casa calle de 
Perseverancia ninn. 7. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Dolores Martínez de Llórente y el señor 
Eduardo Acosta, actuando, en calidad 
de testigos, los conocidos abogados se-
ñ o r e s Guillermo Chaple y Antonio G u -
tiérrez. 
Fel ic idad interminable p a r a los nue-
TOS esposos. 
Son nuestros votos. 
EN ALBISU.—Ha salido Aldo para 
nna tournée por el interior de la isla. 
Nuestro colega La Independencia, de 
Santiago de Cuba, dice que el cé lebre 
transformista debutará en el teatro 
Oriente el viernes próximo. 
Por su parte asegura La Patria, de 
Bagua, que Aldo trabajará en aquella 
ciudad desde el 8 de Junio. 
E n Albisu, mientras llega la Compa-
Cía de Zarzuela que se halla actualmen-
te en Cien fuegos, ofrecerá variadas y 
bonitas exhibiciones c inematográf icas 
la The Moring Ficture, prestando mayor 
a n i m a c i ó n al e spec tácu lo el gran ciclis-
ta americano W i A. Broad con sos sor-
prendentes suertes á toda velocidad. 
L a s exhibiciones estarán div ididas 
en dos tandas. 
Y á cual mejores. 
E L UNO Y EL DOS.— 
Graves autores contaron 
que en el país de los Ceros 
el Uno y el Dos entraron 
y desde luego trataron 
de medrar y hacer dineros. 
Pronto el Uno hizo coaecha, 
pues á los Ceros honraba 
con amistad muy estrecha, 
y dándoles la derecha 
así el valor aumentaba. 
Pero el Dos tiene otra cuerda: 
¡todo es orgullo maldito! 
y con táctica tan lerda, 
los Ceros pono á la izquierda, 
y así no medraba un pito. 
E n suma: el humilde Uno 
l legó á hacerse millonario, 
mientras el Dos importuno, 
por su orgullo cual ninguno, 
no pasó de un perdulario. 
Luego ved con maravilla, 
en esta ftlbula ascética, 
que el que se baja más brilla, 
y el que, se exalta se humilla, 
hasta en la m tema Aritmética. 
Cayetano Fernández. -
L A F A Y E T T E . — E l gran Lafayette da-
r á hoy su segunda función en el teatro 
de Payret con el mismo programa de la 
noche anterior. 
Consta éste de tres partes, presen-
vln?OS0 ca la ú\t\m*. Majestc, el león 
Majeste, en una divertida pantomima 
tomada de un poema oriental. 
Toma parte Lafayette en todos los 
mimeros del programa. 
Precios, inalterables. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre t ío y sobrino: 
— i Q u é te trae por aquí? 
—Diez duros á que no lo adivina us-
ted, t ío . 
—Vienes á pedirme dinero. 
—Pues no. señor; sólo me trae el de-
•eo de saber de su salud. H a perdido 
•sted, tío. Vengan los diez duros. 
I N I O H A LUBIN II, Kuo Royalff 59 RARO 
U n buen criado de mano peninsular 
con mucha inteligencia en su obligación, de-
sea colocarse en una buena casa. Tiene bastan-
te tiempo en el país y tiene muy buenas refe-
rencias. Obispo 82 informan. 6263 4-9 
S e s o l í c i t a 
n n a cr iada de color que se preste á 
tVctrar los suelos. Sueldo 2 centenes. 
S a n N i c o l á s lu im. 102, altos. 
(>253 4-9 
U n » buoiia coc inera p e n í n s u i u r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina tí la francesa, española y eubana y es 
cumplidora con su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 84. 
6244 4-9 
D e s e a colocarse im buen cocinero en 
casa particular ó estublecimiento, sabe coci-
nar á la f.spafiola y criolla. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Sol r.úm. 14. 
6267 4-9 
S E S O L I C I T A 
en el Campamento Coiumbia, casa n. 11, una 
cocinera ó cocinero. Sueldo 2 centenes. 
6247 4-9 
U n a s e ñ o r a del pais desea colocarse 
de manejadora, ea muy cariñosa con los nihoa, 
V sabe cumplir coa au obligación. Informarán 
Teniente Bey 81. 6274 _ * 9 _ 
Se solicita u n cochero p a r a casa p a r -
ticular qne esté acostumbrado á manejar pa-
reja y que tenga quien reaponda por eu con-
dncta. San Rafael 14. 6284 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano que 
sepa trabajar, es para un matrimonio aolo. 
Calle de O'Reilly núm. 78, altos. 6283 4-9 
Se sol ic i ta en Amarg-ura 4 9 una c r i a -
da para la limpie/a de dos habitacione, que 
sepa cortar y coser.v que tenga recomendación 
de la» casas eu que ha servido. 
6287 4-9 
U n a j o v e n de color desea colocarse do 
criandera ó media leche, que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
man Lealtad OL 6291 4-9 
So sol ic ita u n a cr iada de mano 
blanca 6 de color, de mediana edad que tenga 
quien responda do su conducta. Amistad 61 
A. bajof̂  6293 4-9 
He, sol ic i ta u n a manejadora p a r a m a -
nejar una niña de 16 meses y hacer la limpieza 
de dos habitaciones. Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. Villegas 33, altos. 6254 4-9 
C r i a n d e r a 
una señora peninsular, do 6 meses de parida, 
con buena y abundante leche, dsea colocarse. 
Tiene quien responda por ella. Apodaca 17, 
informarán. 6257 4-9 
U n cocinero desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. In-
lorman Factoría nfimero 38. 
6314 4-9 
E n Obispo &4z se necesita una orlada 
de mano blanca, acostumbrada al buen servi-
cio. Se piden referencias, sueldo 3 centenes. 
6316 4-9 
Dos peninsulares desean co locarse 
uno de cechero y el otro de jardinero. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien los ga-
rantice. Informan cnlle nueve número veinte 
y tres, Vedado. 6237 4-9 
U n hombre joven, con i n s t r u c c i ó n 
y garantía sufleiente de su conducta y honra-
dez, solicita una colocación de mozo ó porte-
ro de un almacén ó casa de comercio, encar-
gado de la limpieza y custodia de cualquier es-
critorio ó un cargo análogo en oficinas ó ex-
preso. Se trata do una persona formal y de 
confianza. Su domicilio Obispo 85. 
6320 4-9 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
ar eu una casa respetable para criada, no 
sirve la mesa ni hace mandados, tiene buenas 
referencias. Sabe coser á mano y á máquina. 
San Juan de Dios 6. bajos. 6276 i-9 
So solicita u n a buena c r i a d a de mano 
de 18 á 20 años sin pretensionea que aea del 
pais y práctica en la limpieza, que sepa cum-
plir y traiga referencias. Sueldo 10 peaoa en 
adelante. Compostela 71 altos. 
6272 * 9 -
Se solicita u n a buena coc inera de m e -
diana edad blanca ó de color quo sea práctica 
en la cocina y aepa cumplir con su obligación 
Sueldo de diez pesos eu adelante. Compostela 
7». Altos. 6273 4-9 
Se solicita una c r i a d a de mano que 
sepa coser, para el servicio de un matrimonio 
sin niños, ai no tiene buenas referencias qne 
no se presente. Jesús del Monte calle de kne 
núm. 5 por las mañanas. 63QJ ¡H» 
•«MA1SON D E B L A N C " 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Si no 
han trabajado en otro taller es inútil que 80 
presenten. 6301 4-9_ 
U n a cr iandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundanta leche 
desea colocarae á media leche ó leche entera. 
Tiene quien la garantice y puede verse la ni-
ña. Informes San Niculás 8, tren de lavado. 
6306 4-9 -
U n g r a n maestro cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
tiene persona que responda por su conducta 
y no tiene grandes pretensiones. Informaran 
en Compostela 90 (café). En la misma "gor-
man ds un carpintero, 
SE: S O L I C I T A 
un cocinero do color, que sea limpio, sepa co-
cinar y quiera ir á la Víbora. No se quieren 
jóvenes. Para tratar en Luz n. 11, Habana. 
ífcól 4-9 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera de color y una criada de mano 
blanca, del país, que sea de trabajo. En Haba-
na 148, altos, entre Sol y Muralla. 
6242 4-9 
Dos peninsulares r e c i é n Ileg-adas de-
sean colocarse, una de tres meses de parida á 
loche entera, que la tiene buena y abundante, 
y otra de manejadora. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Corralea 73. 
6243 4-9 
Se desea colocar nna erian<iera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de pari-
da, con buena y ubunaante leche. Informan 
Jcvellar 4 y Prado 50. 6268 4-9 
U n a g-eueral cocinera y repostera pe-
ninsular de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe el ofi-
cio con perfección y tiene buenas recomenda-
ciones. Informes i-conomía 35. 
6270 4-9 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a penin-
sular de dos meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante leche y quien responda por 
ella, en casa donde ha criado dos niños de un 
mismo parto: uo tiene marido aquí. Informan 
Lucena 15. 61Ó2 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad en Manrique 128, 
Se cambian referencias. 
6298 4-9 
Se d e s é a tomar en arrendamiento y 
con buena garantía una finca do 2 a 3 caballe-
rías teniendo casa de vivienda buena, agua co-
rriente y buen pozo y muy cerca de la Haba-
na, prefiriéndola en el camino de Marianao 
hasta Arroyo Arenas. Dirigirse á 11, 35 Veda-
do, de 5 á 7 p, m. 6342 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada da mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 
157. 6288 4-9 
U n peninsuiar desea colocarse de por-
tero. Tiene catorce añoa de práctica y cuenta 
con buenas referencias. Iníorman Zulueta 38, 
caió. 6290 4-9 
Se sol ic i ta una buena c r i a d a de mano 
peninsular que no aea recien llegada, que aea 
trabajadora, honrada y sepa su obligación. Si 
no es así que no se presente. Lealtad 64, ba-
jos. 6294 4.9 
S E S O L I C I T A 
nna criada qne sepa cumplir y traiga referen-
cias. Sueldo dos centenes y ropa limpia. San 
Juan de Dios 6, bajos. 6276 4 9 
Un joven español, con bastantes unos de 
práctica en agricultura, desea encontrar ocu-
pación como administrador de una colonia ó 
como socio industrial en cualquier negocio de 
campo. También acepta sociedad con perso-
na entendida en agricultura, qne pueda dispo-
ner de mil á tres mil pe-ios, poniendo igual 
cantidad. Es persona activa y emprendedora. 
Tiene buenas referencias. Dirigiraeá 
F . 15. O b r a p í a 1(5. 
6238 8.9 
C a m p a n a r i o 70 , 
ae solicita un criado de manos, entendido for-
mal y que traiga informes. 
6312 4-9 
D e O a 10$ diarios se gana un F o t ó -
grafo en general que tiene para fotografías v 
ferrotipos y tira al blanco de fuego y mata-
aolicita un compañero que tenga un juego de 
4 á 6 teneta para retratos, si es fotógrafo no 
necesita dinero, si no lo es ai. 27 de Noviem-
bre y Marti fronte al 34, do 10 A 4, Regla 
ê SS t2-9 m2-9' 
Desean colocarse u n a cocinera y u -
na criada de mano con un matrimonio 6 seño-
ras solas ó con familia extranjera. La primera 
salo de la ciudad. Tienen buenas recomenda-
ciones. Informan Saji Lázaro 18 do una ¿ 4 1 ^ 
tarde. 6317 4-9 ^ 
E n colegio ó casa par ! . , desea uno ó 
dos cuartos sin m., & cambio de lecc., un ant 
profesor de idiomas y como; tiene método 
propio, pero puede usar cualquier otro. Se 
cruzaríin informes. Dirigirse por escrito á M 
DIARIO DE LA MARIKA. 6236 4.9 
S E N E C E S I T A 
una manejadora y que ayude filos quehaceres 
de la casa en Lamparilla n. 57. 
6322 4.9 
O ' R e i l l y 7 9 , c a m i s e r í a 
Se solitan costureras. 
62S2 4-9 
S I R V I E N T A 
Una joven peninsular se ofrece para casa de 
familia seria: sabe coser y tiene garantía. 
Aguacate 54. tornería. 6280 4-9 
Se solicita en Neptnno 11, altos, 
una criada de mediana edad para pervir y 
acompañar á una señora. D.1 d© sueldo S pesos 
plata. 6309 4-9 
U n a joven de color desea colocar-
se do criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro 170. 62S9 ^9 
Desea colocarse 
de criado de mano un joven español muy for-
mal y muy honrado. Dirigirse San Kaiael ea-
quina fiRayo, bodega. 6231 4-9 
SE NECESITAN DOS EJEMPLARES 
do todas las publicaciones de índole general, á 
medida que salen á luz. La persona que quie-
ra entenderse no debe tener pretensiones. Di-
rigirse por escrito fij. M. Diario de la Marina. 
6256 4-9 
U n a S r a . peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa de comercio ó particu-
lan sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Santiago 36, ba-
jos, á todos horas. 6271 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 20 años para !os queha-
ceres de la casa, que tenga quien lo garantice. 
Aguila 247. 621S 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con BU 
obligaeióx» v tenga buenas referencias. Calle 16 
núm. 5, Vedado, entre 9 y 11. 6249 4-9 
U n a cr iandera peninsular de veinte 
días de parida con au niña que se puedo ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, Tiene quien la (garantice. In-
forman Cerro, calle de Moreno 59. 
6240 4-9 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina fi la francesa y española y algo fi la 
criolla. Informan Corrales nóm. 46. 
6255 4-9 
U n a s e ñ o r a de respeto y formal 
desea encontrar una casa do poca familia para 
el servicio de la misma, entiende algo de cos-
tura. Informan Inquisidor núm. 41. No sirve la 
mesa. 9209 4-9 
U n a joven peninsular <leseacolocar.se 
de criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Zulneta 6; 6308 4-9 
T r e s peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora, la otra de criada de mano 
y la otra do cocinera, profiriendo sea en esta-
blecimiento. Saben cumplir con au obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Vi vea 169. 6309 4-9 
Arcadio L e i v a Argue l l e s 
desea saber el paradero de su hermano Ce ar 
Leiva Argüelles, natural de Micros, provincia 
de Oviedo, Asturias. Agradecerá mucho cual-
quier noticia que le den de él en Egido 2. 
6234 4 9 
D e s e a colocarse nna peninsular acos-
tumbrada en el país, de criada de mano ó pa-
ra coser en taller ó casa particular: no le im-
porta ir campo si le dan buen sueldo. San Ra-
fael 141 esquina áQquendo. 6318 4-9 
Desea colocarse nna j o v e n peninsular 
de criandera A leche entera, la quo tiene 
buena y abundante, de dos mesoj de parida, 
tieue quien la garantice. Informan Sol 119. 
6329 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a » a c l ú n a t a d a 
en el país, de tros meses de panda, con bue-
na y abundante leche, desea colocarrse á lo-
che' entera, tiene quien la garantice. Informes 
Amargura4, piso tercero. 
62i6 4-9 
U n a Joven recien Uegada (le la 
Península desea colocarse para hacer la lim-
pieza de habitaciones 6 para manejar un niño 
al mismo tiempo puedo peinar á las señoras, 
tiene quien la recomiende. Informan Habana 
número 163. 
6238 4-9 
S e desea colocar nna s e ñ o r a 
blanca para servir á un matrimonio ó acom-
pañar á una señora. Neptuno 111. Informan 
Sedería El Clavel. 6328 4-9 
Sol 7 9 . - U n a s e ñ o r a peninsuiar 
que puede dar laa me'ores referencias, desea 
acompañar fi una familia que se embarque en 
cite mes para España, para ir de manejadora 
ó criada, no se marea, en la misma se solicita 
una criada. 6161 4-7 
Se solicitan en el ta l l er de carruajes 
de Genios 1, un buen carpintero de cochea y 
aprendices de herrero. 6215 4-7 
U n muchacho de 12 íi 14 a ñ o s se ne-
cesita para criado de mano, de corta familia, 
que haya servido y tenga referencas, Neptu-
no 62, altos. 6214 4-7 
Dos cr ianderas peninsulares de uno 
y dos meses de pandas con buena y abundan-
te leche dosean colocarse fi leche entera. Tie-
nen quien las garantice. Informan Egido 9, 
fonda. G327 4^ 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio sin niños una criada para 
cocinar y ayudar d los quehaceres de una ca-
sa. Que traiga referencias. Lealtad 29, bajos, 
de 7 fi 12 de la mañana. 6241 4 9 
E n n n a corta fnniilia so sol ic i ta u n a 
cocinera y que ayude en loa quehaceres de la 
ca8a y que duerma en ella, sueldo, dos cente-
ne». Calle 13 número 99 entre 12 y 14. 
627S 4-9 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa do familia ó establecimiento. 
Tiene muy buena sazón y sabe cumplir con 
au obligación. Tiene quien la garantice. In-
forman Aguacate4i3 altos de la carbonería. 
6269 4-9 
Se desea colocar una inuc l iac l ia 
de color do manejadora ó para limpiar habi-
taciones ó acompañar fi una señora, Sitios 115. 
6192 4_7 
L a ú n i c a A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la li de Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez. O-Reilly 
38, Teléfono 450. 6166 13-7 
Se so l ic i ta una Joven blanca <Wle co-
lor, de 14 fi 15 años para la limpieza de una 
casa chica, sueldo un conten y ropa limpia, 
San Lüzaro 147 bajos. 6168 4-7 
D e s e a n colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de mano 6 manejadoras, 
saben coser fi mano y máquina, marcar y ha-
cer puntas de todas clases: no tienen inconve-
niente ninguno en salir al campo. Informan 
Villegas 101, cuarto n. 13. 6179 4-7 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país, desea colocarse de manejadora ó para 
limpieza de habitaciones. Tiene recomenda-
ción de las casas donde ha servido. No tiene 
inconveniente en aal.r fuera de la Isla. Infor-
mes Suspiro 16. 6167 4-7 
Se sol ic i ta un socio con í i $ 5 , 0 0 0 pura 
un negocio importante y lucrativo do carbón 
vegetal con privilegio exclusivo.—El aparato 
está listo para funcionar, de 11 fi 1 y después 
de las 5. P. Casanova, San Lázaro 12. 
6U3 *-7 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con au obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Estrella 21 
6210 4.7 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedrfB facilita cocineros fi los eata-
blecimientos y casos particulares que loa aoli-
citon. Pueden dirigirse fi loa cocineros de Mi-
ramar, Inglat erra, Paria, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115»^ altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 do la noche, que serán atendidos con pun-
tuahdad. 4671 26-8 A 
Deseo colocarme como ing-euiero ó 
maquinista en un ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabajado en la Standard Oil 
Company durante aeis años, y en las Packing 
houses de Chicago tres años. Se harfi cargo 
do cualquier puesto bueno en Cuba. Tiene mu-
gery cinco hijos. Diríjanse al apartado de 
correos 991, Habana. 5657 13-28A 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres ó jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 5493 26-25 
Agenc ia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5̂ 25 26 ab.-23 
B a ñ o s de mar .—Carneado cede horas 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 6293 26-19 A 
Se sol ic ita 1111 h e r r a d o r intel igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad fi Josó 
Puig. 4791 12-16A 
Se sol ic ita u n socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios do una fábrica do hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio, 4790 20-11 A 
SEÑORA GALLEGA 
con dos hijos, enferma y en la mayor mi-
seria, implora In caridad de las señoras y 
en particular de sus paisanos. Pueden 
pasar á verla ó mandarle a lgún socorro 
Á Industria 73, cuarto n? 2. Ñ o dudaque 
las almas caritativos acudirán á reme-
diar tanta miseria. Dirección de correos: 
B:> Otero. 6057 4d-4a 4 
U u a joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niño3 y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informea 
Animas 58. 6223 4-7 
U n a buena cociuern desea encontrar 
una casa quo sea formal; sabe cumplir con su 
deber y tiene muy buenos informes. Razón 
Monte número 3̂ 3, altos del café. 
6172 4-7 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Í O l . T E L E F . 1 4 5 8 . 
í-olicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
D e s e a coloeafSjO 
un señor de mediana edad en escritorio, en-
cargado de una casa de inquilinato, señorea 
solos, cuidar de un enfermo ó un matrimonio 
solo, sereno 6 cosaa análogas. Informan Haba-
na núm. 100 6221 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para un niño de 18 me-
ses que esté dispuesta a embarcarse para Nue-
va York, para pasar los meses de verano. Se 
da buen sueldo y ae exijen referencias de laa 
casas que haya manejudo. Prado 88, bajoj. á 
todas horas. 6191 4-7 
D e s e a colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó para todo servicio de la 
casa, sabe su obligación y tiene personas que 
la garantizen. No tiene pretensiones, no es 
recién llegada. Informan Infanta 17. 
6169 4-7 
Se solicita un comprador ó socio p a r a 
una industria ya establecida en marcha en es-
ta Ciudad. Es para separar un socio fallecido. 
Tiene que contar con 12,000 por lo menos. Da-
rán razón Monte 50. 6171 4-7 
Se solicita u u a cr iada grallega ó a s t u -
riana, de mediana edad para los quehaceiesde 
una casa de corta familia, en Jesús del Monto 
calle Delicias n. 13, darfin razón á todas horas. 
6185 4-7 
Necesito un joven de 13 á 14 a ñ o s 
para servicio de oílcina. Es inútil presentarse 
sin recomendaciones de persona conocida. 
Cail. Mercaderes 35, altos, de 4 a 6 p. m. 
6230 4-7 
S E N E C E S I T A 
nna criada que sepa cocinar para atender to-
dos los quehaceres en casa de un matrimonio. 
Calle J esquina a 11, Vedado. 
6193 4-7 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948, 
6194 21-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Vedado calle 11 número 33 entre 6y S, 
Viaje pagado 6219 4-7 
U n s e ñ o r respetable 
con 16 años de práctica en cultivos de caña y 
conocimientos en maquinaria y elaboración 
de azúcar, solicita un destino de esta índole, 
ya sea como administrador ó jefe de fabrica-
ción en algún central ó fábrica industrial en 
la ciudad. Referencias de respetables hacen-
dados. Habla inglés. Visible de 7 á 9 p. m.—E. 
V. E.—San Rafael 143 E . 6119 4:6_ 
U n a m u j e r de respeto desea colocar-
se de criada de mano con una familia fuera de 
la Isla. Sabe desempeñar muy bien su obliga-
ción y tiene las mejores recomendacionei. In-
forman en el despacho de anuncios de este 
periódico. 6125 4-6 
D e s e a colocarse un cr iado ó portero, 
peninsular, práctico en el servicio de manos, 
Eor haber servido én buenas casas do la Ha-ana, délas que presenta muy buenos infor-
,mes, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Informan Prado 39 y Vedado calle 
9 y 4, bodega. 6162 4-6 
U u a c r i a n d e r a as tur iana , de un mes 
de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Tiene buenas 
referencias, dan razón Jesús María 17. 
6163 4-6 
L a E s t r e l l a de la Moda 
Solicita aprendiz as adelantadas de sombre-
ros, oficialas do vestidos y de ropa blanca. In-
forman Obispo 84. 6161 6-6 
U u hombre de cuarenta a ñ o s de edad 
formal, sabiendo leer y escribir se ofrece para 
portero 6 mozo de almacén ú otra cosa análo-
ga, acreditando su honradez. Informan Te-
niente Rey 79, plaza del Cristo, fonda Cuba 
Cataluña. 6112 4-6 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criad;-, de mano ó de manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan cal-
zada de Jesús del Monte 15S. 
5107 4-6 
D e s e a colocarse un joven pen insu lar 
de criado de mauo ó camarero, sabe cumplir 
exactamente con su obíicación. y tiene mag-
níficas preferencias donde ha trabajado. Infor-
man en Zulueta 24, vidriera de la fonda. 
6115 4-6 
Se sol ic ita u n a cr iada de mano que 
sea de mediana edad y sepa algo de costura. 
Puerta Cerrada entre Figuras y Carmen, sierra 
E l Agailtí. 6113 4-6 
Se sol ic ita una cr iada p a r a un m a t r i -
monio sin niños, para ir al Vedado. Informan 
en Muralla 97. 61U 4-6 
A los s e ñ o r e s m é d i c o s ó abobados ó 
casa particular respetable, so desea colocar un 
hombre de 35 años do edad, para portero ó 
criado de mano ú otra cosa anáiogat tiene pro-
pietarios 6 dueños de establecimientos que 
respondan por su honradez. Informan Neptu-
no 12. 6108 8-6 
S E S O L I C I T A 
nn socio que tenga disponible $1.500 para un 
buen negocio. Dirigirse por cart* á R. N. sec-
cción de anuncios de este Diario. 
6156 4-6 
Matr imonio peninsular sin n i ñ o s de-
sean colocarse juntos 6 reparados; él de coci-
nero, portero 6 cualquier tranaio doméstico. 
Sabe leer y escribir, y ella, criada de manos 6 
manejadora. Tienen quien los garantice en su 
honradez. E n Muralla 84 dan razón. Habita-
ción 19, altos 6149 4-6 
Se sol ic i ta un criado ó cr ladn de 
manos que sepa servir la mesa en la Calzada 
número 72, Vedado. Sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia 6148 4-6 
D e s e a colocarse una c r i a d a y u n a 
manejadora aclimatadas en el país. Son de 
moralidad para los niños. Tienen quien las ga-
rantice. En la misma hay un carpintero. Es-
peranza n. 121, entre Carmen y Figunui 
6141 4-8 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular, llegada en el Correo, con buena y 
abundante leche; es cariñosa con los niños y 
tiene quien la garantice en casas donde estu-
vo. Campanario 18, informan. No tiene mari-
do aquí 6153 4-6 
U n a s e ñ o r a respetable desea encon-
trar una joven, parda ó blanca, de 14 á 16 años, 
para llevársela á Nueva York, donde reside, 
^stá dispuesta á hacerse cargo por completo 
de_una joven que reúna buenas condiciones. 
Señora do Moreno. Calle A, entre 13 y 15. Ve -
dado 6154 4-6 
^ " V E D A D O 
Calle 12, número 15, se solicita una criada da 
Sano» 6201 4-6 
U n » manejadora . Se neces i ta que 
no sea recién llegada, de preferencia france-
sa. Sueldo: dos centones y ropa limpia. Casa 
Montalvo, calle I esquina 6.15, Vedado. 
6142 4.FI 
U n a c r i a n d e r a l legada en el ú l t i m o 
Correo de España, de dos meses de parida, con 
buena y abundante lecho, desea colocarse fi. le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man. Concordia 136. altos 6143 4-6 
Se sol ic i ta u n » c r i a d a p a r a un m a t r i -
monio sin hijos y que entienda algo de cocina. 
Figuras número 81. 6134 4-6 
Ojaladoras , se sol ic i tan p a r a o ja lar 
camisas, trabajando en el taller. Habana 90. 
6137 4_6 
Coc inera peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación, es muy aseada y tiene referencias, 
no duerme en el acomodo. Aguila 114, A. cuar-
to 45. 6133 '4-6 
S e n e c e s i t a 
una cocinera en Damas número 13. 
6162 4-6 
U n a a p r e n d i z a de cos tura ade lanta -
da, desea colocarse en un taller ó casa parti-
cular, tiene quien la recomiende. Dirigirse á 
Factoría 6. 6110 4-6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación, y Uenen quien 
las garantice, prefiriendo sea en una misma 
casa. Informan Cuba 16. 
6111 4-6 
Sirvientes garant izados 
y sin cobrar comisión, pidan á "La Central 
Modelo" teléf. 3128, en Sol 7, facilito braceros 
y tramito salidas Triscornia. 
68fi6 alt 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada de mano que sepa cumplir 
su deber: sueldo 2 centenes. Veüado, calle A 
núm. 10. 6088 4-5 
U n pen insu iar de c a r á c t e r y lormal i^ 
dad, desea colocarse bien sea de ayudante de 
carpeta, portero de una buena casa, ó para la 
limpieza de algún escritorio ó cosa análoga: 
con pretensiones modestas. Se responde de su 
conducta. Informan Aguacate 49. 
6053 4-5 
Se solicita 
una cocinera 6 cocinero que sepa su obliga-
ción. Sueldo tres centenes. Si no sabe su obli-
gación que no se presente. Calle G. esquina á 
17. Villa Aurora. Vedado. 6083 4-5 
Dependiente de botica.—Se sol ic i ta 
un dependiente de botica cubano que sepa 
trabajar. Es inútil contestar este anuncio si no 
se indican las casas en que ha trabajado, Ldo. 
Ernesto de la Vega. Apartado de correos 908. 
Habana. 6093 4-5 
T e n e d o r de L i b r o s 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad do cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios 3* aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio ú oficina. Razón, café Boulevard, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
U n peninsular desea colocarse de 
portero ó camarero. Ha estado colocado en 
casa respetable y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo garantice. Informan Compos-
tela 98. 6106 4-5 
Se necesitan seis oficialas de p r i m e r a 
clase para coser en blanco, dos aprendizas y 
una oficiala que sepa hablar el inglés. Dirigir-
se; American Waist & Kapper Co. Teniente 
Rey n. 31. 6059 4-5 
Se solicita en O b r a p i a 47 una cocine-
ra para un matrimonio. Sueldo 10 pesos plata. 
En la misma se solicita una criada de mediana 
edad ó una muchacha de 12 á 15 años. Sueldo 
un centén y ropa limpia. 6076 4-5 
Ü n joven peninsular de I O a ñ o s de 
edad, desea colocarse de criado de manos 6 de 
camarero ó para limpiar un escritorio ó de-
pendiente de una fonda; sabe leer y escribir y 
tiene buenas referencias. Informan Suárez 54. 
6082 4-5 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastres y costureras do 
chalecos y pantalones. Consulado 113. 
60S4 8-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que tenga buenas 
referencias en Muralla 59, altos. 6088 4-5 
U n a j o v e n p e n í n s u b i r r e c i é n l legada 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños, sabe coser. In-
formarán Factoría 23. 6064 4-5 
F r a n c i s c o Sonto B ó d r i g t i e z , desea 
saber el paradero do su hermano Antonio 
Sonto, que hace próximamente un año se ha-
llaba entre Caibarién y Remedios; dicho Fran-
cisco tiene su residencia Habana, Cerrón. 579. 
60()1 4-5 
Se desea colocar una b u e n a cr iande-
ra aclimatada en el país, de poco tiempo de 
parida^ tiene quien la garantice que es una de 
las mejores que puede haber en la Habana y 
si es mala colocación que no se presente. In-
formarán en Monte, café, n. 97. 6104 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la otra de criandera, 
con buena y abundante leche, á leche entera. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Rayo 96. 
6096 4-5 
Abog-ado y P r o c u r a d o r . - - S e hace c a r -
go de'toda cíase de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, todo lo quo pertenece al Foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilito dinero 
á cuenta de herencia y sobre hipoteca, San Jo-
sé 30. 6074 4-5 
Dos cr ianderas peninsulares una de 
tres meses de parida y otra de dos, desean co-
locarse á leche entera, la que tienen buena y 
abundante; se pueden ver sus niños: y no tie-
nen Inconveniente en salir de la Habana. In-
forman Teniente Rey 81. 6081 4-5 
U n joven peninsular desea coloearse 
en casa de comercio; tiene alguna práctica 
en tienda de ropa y cuenta con buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado y sin pre-
tensiones. Informan en el almacén de paños 
l a Tijera de Oro, Dragones 43. 6073 4-5 
U n j o v e n de 2 3 a ñ o s , peninsuiar, a c -
tivo en el desempeño de axx cargo, desea en-
contrar colocación de camarero, portero 6 
criado de manos. Tiene informes de las casas 
de donde trabajó. Informan Zulueta 24, taller 
de sastrería, 6079 4-5 
U n a general coc inera peninsular , de -
sea colacarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe el oficio y tiene buenas recomen-
daciones. No duerme en la colocación. Infor-
mes Aguila llg. 6065 4-5 
Tenedor de l ibros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la coutavili -
dad de cualquier industria 6 comercio, en 
determinadas horas al dia.—Razón Zulueta 38, 
fonda. 6098 15-5M 
A l comercio importador de la C a p i t a l 
ó de la Isla, se ofrece un competente tenedor 
de libros, muy práctico & la vez en operacios 
nos de costo de mercadería.—Da las mejore-
referencias. Dirigirse por carta á esta Admis-
tración á F . A. Tenedor de Libros. 
6062 4-S 
U n a peninsular de respeto desea e n -
contrar una familia que so embarque para Es-
paña el 15, para acompañarla como sirvienta 
ó hacerse cargo del manojo de niño, no exi-
giendo mas remuneración que el pago del 
Easaje. No se marea y es muy ágil. Tiene quien . garantice. Informan Virtudes núm. 9. 60S6 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, prefiriéndose que 
duerma en la colocación. Lamparilla 19, altos. 
6070 4-5 
S ü N E C E S I T A 
un muchacho blanco, de 14 A 18 años para de-
pendiente.—Librería La Unica, Prado 106. 
6067 4-5 
Se desea saber el paradero de D . E u -
genio Bilbao Arcona para un asunto que le 
interesa ó cualquiera otra persona quo Je co-
nozca, se dirigirá á D. Serapio G. Arenal, inge-
nia Elizalde, La Isabel, sera gratificada la per-
sona que dé detalles de su residencia. 
5998 H 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
¿ 
H A B A N A 2 0 S I 
Se solicita una criada do mano que sepa su 
obligación. 
6023 5-4 H 
D e s e a c o l o c a r e u n cocinero y re pos-
tero en casa particular ó establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero. Informan Virtudes entre Zulueta y 
Prado el zapatero y Lamparilla y Monserrato 
bodega 6024 6-1 
C r i a n d e r a — D e s e a colocarse ÍÍ lecbe 
entera una jo ven isleña recien parida. Se pre-
fiero sea para el Vedado. Informes calle H, n( 
8, casitas do Carneado. 5959. 6-3 
T E N E D O R D E L 1 I 5 U O S 
Desea ocuparse algunas horas del día en tra-
bajos de su profesión. Informan: Obrapía 16. 
5967 8-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea de color. Villegas 5L 
6938 8-3 
U n a cr iandera peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Tieno 
quien la garantice. Informan San Lázaro 269 
6851 8-2 
S e s o l i c i t a 
para auxiliar de lamayordomla do un ingenio 
una persona de edad que reúna las siguientes 
condiciones: 
Primero.—Que sepa hablar inglés y escribir-
lo correctamente además del español. 
Segundo.—Que sepa escribir correctamenta 
á la máquina. 
Tercero.—Que sea soltero ó viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—Que tenga buena letra de pluma y 
seguridad en sus cuentas. 
Quinto.—Que se conforme con ganar ea, 
tiempo muerto cinco centenes manteniéndose 
él porsu cuenta y en tiempo do zafra ganará 
oeno centes manteniéndose también. 
Sexto.—Si este señor sabe además de labo-j 
ratorio y está práctico en polarizar azúcar. re-4 
cibiría p-fiemás en zafra un sobresueldo de cua- i 
tro centenes más ó sean doce contonea por to-
do. Informarán Lealtad 180. 5->53 10-2 ^ 
U n a joven e s p a ñ o l a desea acompafiar 
á una familia que embarque durante el mes da 
Mayo para España. Ruega se lo participen con 
8 dias de anticipación. Calle Real de la Salud 
núm. 73 5769 8-30 
V I V E S 1)3.-Se a lqui la barata, t iene 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
mesaico, gran patio, servicio sanitario. La lla-
ve en el 95: informa el Ldo. Xiqués, Galiano 
n. 106. 6321 4-9 ,' 
Se a lqui la el alto de E s p a d a 5, c u t r e 
Chacón y Cuarteles, á una cuadra do la Iglesia 
del Angel, acabada de construir con todos loa 
adelantos modernos. La llave en la misma. Su 
dueño Lagunas 68, teléfono 1342. 
6326 4-9 
E S C O B A I S n ú m . 27 
Se alquilan estos modernos altos, con sala 
saleta, comedor, cuatro cuartos, cocina, cnar-» 
to de baño é inodoro: la llave en el n. 29 é ia-
forman Neptuno 56. 6292 4 9 
E n casa de í a m i l i a y eu l a parte ni í s 
fresca del Vedado, se alquilan dos habitacio-
nes con ó sin muebles, calle 13 número 99 en* 
tro 12 y 14. 6277 4-9 
I n í e r e s a K t e . - S e desea a lqui lar c o a 
contrato y toda clase de garantías una casit* 
ó unos bajoa independientes, para una indus-f 
tria en la zona comprendida entre Prado. Saft 
Rafael, Industria y Virtudes. Informarán eij 
Consulado y San Miguel, caffi: y en el despa-« 
cho de anuncios de este periódico. 
8-9 
"Víaison Dorée. Gran casa de huéspeden da 
1 Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-̂  
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-» 
millas, matrimonios ó personas de moralidad 
pndiendo comer en cus habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
6299 4-9 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en $34 con fiador, tiene sala, co» 
medor, tres cuartos y otros para criados, port 
tal, baños 6 inodoros, jardines, patio con arbo-
leda, platanal para cría de gallinas, gallinero 
y cochera, á diez pasos de Ja líuea, calle 15, 
esquina á L , Vedado. Informes Colon 1, Telé-
fono núm. 100. 6316 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la nueva casa Aguacate 40: tienen 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño o 
inodoro: es muy fresca j ventilada. Precio 10 
centenes. Informan Lamparilla 52. 
8279 4-9 
la casa Salud 55. Informan en Merca-
deres 21, ferretería, teléfono 314. 
6232 5-9 
C a s a de Huespedes en G u a n a b a c o a 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pnes vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo G-omez 
62, Guanabacoa, L. C. Bohm, 
6269 52-9M 
S E A L Q U I L A 
la casa Real de Puentes Grandes 106. Sala, co» 
medor, 5 cuartos, etc. La llave en el 101. Infor» 
mes Reina 121. 6250 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 58.—La llave en Monte 131 
6227 15-7M 
Se a lqu i lan los precios altos i u d e p r n -
tes de la casa San Nicolás 63, entre Neptuno y 
San Miguel, sin estrenar, estilo gótico, cuatro 
ventanas de frente, baño de tanque, serví ció 
especial de agua, etc., etc., los más frescos j 
ventilados, por tener el edificio los cuatro 
vientos, su dueño en los bajos. 
6173 8-7 
E n Regfla, se a lqu i la la casa F r e s n o 
da 76, tres cuadras del vapor de los Ferrocw» 
rriles Unidos y compuesta de sala, comedor r 
tres cuartos, en $12-75 oro español mensual. 
Impondrán Sol 79, Habana, do 10 á 12 a. m. y 
de 4 a 6 p. m. 6 228 4-7 
S e a lqui la en E s c o b a r 12C$, uua es-
pléndida casa con zaguán, sala, tres cuartos, 
cocina é inodoro, pasan los carritos, informan 
Galiano 97, Cuba Cataluña. 
6222 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, I4 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
cínicos Í nmmi im 
en Lamparilla 40, entre Habana y Composte* 
la, propios para una Sociedad Mercantil é 
Bancana, casa de comercio, bufete de Aboga* 
do ó Médico, de Crédito. Escritorios, Compa< 
ñías 6 Colegios. Estarán listos sobre el 15 á% 
Mayo y pueden verse de 11 a 2 de la tardo. In -
forma el Dr. González, Habana número 112 
G177 8-7 < 
Se a lqui lan 
los bajos independientes de Campanario 23, 
2 ventanas, zaguán, sala, anteasla, comedor 
al fondo, 6 hermosos cuartos, baño, 2 inodo-
ros y demás comodidades. La llave en el nú* 
mero 30, Botica, su dueño Amargura 16, altos, 
6229 4-7 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes á caballeros solos, una habí-» 
tación amueblada con vista á la callo y de in-
mejorables condiciones. Se cambian referen-
ciaa Reina 83. altos 6207 -̂7 ^ 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
desdo que cruza el ••Eléctrico" ya es suburbio 
de la Habana, y según opinión facultativa, el 
más saludaale y apetecible. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
fante. Hay además frondom huerta on que se 
puedo construir otra quinta igoal ó un núme-
ro de casas. Informes O. D. Droop, Empedra-
do 30, de 1 á 3. «?0 4-7 
V e d a d o . - S e a lqui la nna cas i ta en 5 
centenes, muy fresca, por estar en la Loma, 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, otro para cria-
da, cocina, baño, inodoro, etc. Para el día 2t 
queda desocupada. Quinta Lourdes. 
6212 4-7 
V e d a d o . - C a l l e F n ú m e r o 5, muy cer* 
ca do los Baños, se alquila esta nueva casa:sa-
la, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, dos inodo-
ros, cuarto paru criados, pisos mosaico, jnrdisi 
y portal. Llave 5í 32: su dueño 9 núm. 14, 
quina á L Juliau García. Teléfwa© l » m 
6184 
8 D I A R I O D E X ' A ^ M A R I W A — S á í c í f i a & ¡ a m a ñ a n a — M a y o 
y d e i y ü o . 
S E A L O U I L V 
la casa calle de la Cárcel, bajos, n. 23, esquina 
á Sau Lázaro, acabada de reedificar: en la 
puerta tiene la dirección y en la bodega la ua-
\e. 6187 t l i 
E n Rt ina 6 , á media cuadra (le la 
plaza, se alnuilan habitaciones á nora»re««0-
los ó á matrimonios sin niños, son baratas, en-
trada indeoendiente á todas horas. 
6130 12 
TfiioMa fls Bases 
E n el Vedado, calle 15 núm. 30, esqui-
na Á D. calle de los Baíios Las Playas. 
Se alquila por la temporada una casa con sala grande, comedor, seis cuartos tres 
más para criados, caballeriza y coch r̂a> 
Informarán en la misma y eu Cuba 8U. 
6129 *2 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa Cuba 162. La llave en fren-
te. Informan Manrique 14L 
en? r S 
S E A L Q U I L A u- . . 
la hermosa casa Rodríguez 6, acabada de ta-
bricar, portal, sala y saleta, con pisos de mo 
saicoy azotea, 4 hermosos cuartos, agua, rie-
cio 6 InlBes. Su dueño Someruclos U. 
6120 4-6 
E n la casa más hermosa 
de la Habana se acaban de desalojar varias ha-
bitaciones de las mejores, con tortas las como-
didades para familias de moralidad. No se ad-
miten animales. Aguacate 136 entre Muralla y 
Sol. 6122 LH 
P R A D O 1 0 9 . 
Be alquila dicha casa.-La llave abaj > en la 
peletería. Informan Calzada del Monte 22o. 
6121 8-6 
Se alquila un hermoso departamento 
propio para escritorio ó una agencia de vapo-
res, con vista al mar, frente al Tesoro de la Ke-
pública y mirando al paradero del elevado. 
6133 
Se alquilan los frescos, cómodos y ele-
gantes bajos de la casa San Miguel números ,6 
y 78, esquina á San Nicolás, con portero y luz 
'eléctrica, en 15 centenes. Pueden verse á todas 
horas 6127 ^ 
Se ceden dos hahitaciones ó una de 
ellas con balcón y la más fresca , propias para 
dos amicos ó un matrimonio, con cuantas co-
modidades deseen; casa de familia respetable. 
Galiano n. 0, altos 
Se alquila en módico precio la anti-
gua y conocida casa fonda y restaurant la Do-
minica en fian Antonio de los Baños, en el cen-
tro de la población. Reedificada higiénicamen-
te está hermosa casa, quedará concluida para 
el diez; tiene baño, inodoro, hermoso patio, 
muchas y amplias habitaciones nuevas y se 
venden ó*alquilan los muebles que eran de la 
fonda. En la misma informarán ó en la Haba-
na en Reina núm. 8, depósito de tabacos ó ci-
garros. 6155 8-6 
Se alquilan l o í frescos y ventilados al-
tos de Estrella 78 esquina á Manrique, con 
balcón fi ambas calles, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, agua é inodoro en 6 cente-
nes, la llave en los bajos é informan en la Cal-
zada de Jesús del Monte 402. 6123 4-6 
Se alquilan los altos de Virtudes A. , 
por el fondo de Campanario 44 y darán razón 
San Lázaro 30, por el frente del Malecón, altos 
6 Empediado 50. La llave está en los bajos do 
ln misma. 609Í 6-5 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
de altos, Merced n. 39, esq. á Damas, con za-
cuan, caballeriza, cuartos de criados en los 
bajos y sala y antesala con pisos de marmol 5 
cuartos, baños, lavaderos y demás f ervicios en 
los altos. La llave é informes Sol 70. 
6105 4-5 
E n Ainarg'ura núm. í)4: 
fe alquilan por separado dos frescos ,era-tos, 
uno con balcón á la calle, en la misma dan ra-
zón y se venden baratas 3 grandes verjas de 
hierro y un lote de losas isleñas. 
6075 4-5 
A g u i l a 2 0 3 7 2 0 5 e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a . 
Se alquilan Io$ espaciosos y ventilados 
altos con escalera y gran sala de már-
mol,'recibidor, comedor, gabinete, seis 
cuartos, uno de criados, cocina, baño, 
dos inodoros y diez Juegos de preciosas 
mamparas. G0ó5 4-5 
Se alquilan 3 hermosos departamen-
tos á hombres solos, uno de estos con cuatro 
ventanas; se dáen 6 pesos oro americano. Se 
cambian referencias, eu Manrique núm. 128, 
6092 4-5 
E n 34: pesos oro se alquila la Casa 
Corrales 85; se compone de sala saleta tres 
cuartos bajos y dos altos. Informan Ancha del 
Norte 130. 6056 4-5 
Salud, 50.--8e alquila esta elegante 
?r espaciosa casa, capaz para dos familias. La lave en Escobar 166. Informan Neptuno 5P. 
&m 8-5 
Altos independientes .—Economía, 4, 
Buelos de mosáicos, se alquilan en 8 centenes, 
prefiriendo que no haya niños. La llave en los 
pajoa. 60S5 5 5 
C E ALQUILA en la calzada db Galiano 22 es-
^quina A Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el cafó del lado y en A-
guiar n. 100, W. H. Reeding. 6012 8-4 
Vedado.-Se alquila por seis meses en 
la parte compuesta de la línea, una casa con 
Jardín, enteramente amueblada, en Obispo 61, 
informarán. 5983 6-4 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta casa á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Informan Reina 115 de 12 a 2 
5812 13-3 
f e alquila la accesoria Habana esq. Á efia Pobre. Tiene inodoro y agua, sirve para 
familia y también es propia para un pequeño 
establecimiento. Informan en Muralla 44. 
(019 8-4 
Galiano 95al tos . -En estos l íennosos 
frescos altos se alquilan habitaciones amue-
bladas y desamuebladas, con todo servicio; luz 
eléctrica, baño, etc. Todos los carros pasan 
por la puerta. Precios módicos. 
5994 8-4 
S E A R R I E N D A una ñnca de sobre 
J3 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
jpotrero para crianza, dos pozos con BU tanque 
y tuberías para regadío de tabaco, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
cada. Informa J . M. Argomedo. übrapia nú-
l e r o 25, altos. 6931 15-4 
B n Guanabacoa, se alquila la casa 
E . de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
tala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
irboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
6956 8-3 
A las personas de gusto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien ventiladas ha-
bitaciones con balcón & la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man eu Ruina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 6902 26-3 M 
Gal iano 134, altos. Se alquilan h e r -
mosas habitaciones amuebladas y con todo el 
servicio, desde dos centenes en adelante, en-
trada á todas horas. En la misma se solicita 
un fregador que sea limpio, si no que no se 
presente. 5974 8-3 
V E D A D O 
En la calle 18 entre C y D., so alquila una ac-
cesoria en 3 centenes, compuesta de 4 habita-
ciones, inodoro, agua de Vento y además un 
hermoso patio, en la misma informan. 
5922 8-3 
\ PDADO.-En la calle 11, entre B. y C , se al-
quilan en siete centenes la casa núrn. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, ^as, baño é inodoro, con todos 
los adelnntos hieiénitos, están acabados! de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 6923 8-3 
Con buenas garantías, se alquilan en $37,10 
oro, a una cuadra de los tranvías, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cocina y 
ducha, balcón á dos calles, reden fabricados. 
La llave on la bodega. Informan Monte 256, te-
léfono 6263. 5861 8-2 
Se alquila en el mejor punto de esta 
capital un magnifico armatoste, acabado de 
construir, con todas las comodidades, toldos y 
luz eléctrica, propio para cualquier giro del 
comercio. Informarán en Zuluetay Animas, 
plaza del Polvorín. 5817 8-2 
inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Informarán en el 
estudio de los señores M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. 5832 15-2 
inquisidor 39, esquina A Acosta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R. Angulo 
y Uno. 5S33 15-2 
Belascoaín 50.-Se alquilan unos her-
mosos y frescos altos, de nueva construcción, 
compuestos de 5 cuartos, una gran sala, cocina, 
baños é inodoros. En el 50 A. Informarán. 
5794 8-30 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Por años ó temporada.-La grande, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y coenera. Teniente Rey 25. 
5745 26-29 A 
be alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea i». Informan eu la misma. 
5540 15-26A . 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y baja?, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
médicos. San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma. 5386 15-23A 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres. Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
B R O O K E Y N H O U S E , P R A D O í)7 
Se alquilan elegantes habitaciones nmuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
46SO ' . 26-S A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero en hipotecas. 
Doy en grandes y pequeñas cantidades sobre 
casas en ssta capital, a módico interés, diri-
jirse al Sr. Sáenz de Calahorra en Aguacate 
21, de 11 a 2, donde provisionalmente ha esta-
blecido su bufete. 6311 4-9 
4.500 pesos. 
Se toman con hipoteca y se dan 5 casas aca-
badas de fabricar que valen 14.000 pesos. Ge-
nios 15, dejar aviso. 6307 4-9 
S E D A N $ 8 0 0 O R O 
en primera hipoteca, bien sobre finca urbana 
ó rustica. Prado 121 F. 6r. Pérez de Alderete, 
6252 4-9 
Se compran censos, se da dinero en 
primera hipoteca con garantía de censos, se 
descuentan pagarés, reatas, alquileres y se da 
dinero, si hay garantías. Hay dueño en hipo-
teca para la ciudad y toda la Isla.—Pérez Al-
derete de ocho á diez. Prado F . número 121, 
6246 4-9 
Al 7 por ciento.—Desde /ÍOO hasta 
50,000 pesos se dan en hipotecas de casas en 
todos puntos y finca de campo pagarés y al-
quileres. San José 10. San Rafael 52 Villegas 
69. Habana 66, de 12 á 4, Sr. Rufin. 6073 4-5 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 5763 8-30 
Se facilita dinero sobre toda clase de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelantan créditos contra el E -
jército Libertador primer 50 pg Miguel Puen-
te.San Jacinto n. 1, de 7 á L 5593 15-27A 
V E D A D O 
En buen pnnto de la calle 11, á una cuadra 
de la Línea ae vendo una buena casa amplia y 
fresca, por ?6.000, reconociendo un censo de 
f500. Trato directo con el dueño sin interven-
ción de corredores. San José 8, Habana. 
6286 4-9 
Por i pierio aleiir ni fluo 
se vende el Hotel Inglaterra en ol punto más 
céntrico de Güira de Melena. Magníficos cuar-
tos con agua corriente, edificio fabricado para 
el objeto. En el mismo informarán. 
'6-9 
Buen Negocio.-Se vemlo una buena 
casa á una cuadra distante de Monte, sala, co-
medor, 6 cuartos, agua y cloaca, gana alquiler 
S centenes, precio |4.500, razón Monte 64, Me-
nendez. 6321 4-9 
Se rende la casa de la calle de la H a -
bana 244 en módico precio, para informes di-
rijirse á la calle de Castillo núm. 11 D, bajos y 
otra de alquiler en Guanabacoa, Santo Do-
mingo 39, le pasa el tranvía eléctrico, para 
informes en la citada calle y en Guanabacoa, 
Amargura 21. 6313 4-9 
G A L L E 1 7 , E N L A L I N E A 
se venden tres solares, uno de esquina y dos 
de centro, los tres 4,000 pesos oro americano y 
reconocer el censo; es ganga, y en la calzada 
tres casos nuevas con portal, jardín, 5i4, sa-
nidad completa A 6,000 pesos cada una, terre-
no libre. Informes Amargar» 48 de 11 6 1. 
(tgggi 
Compro y vendo casas.-Necesito uní 
en la Calzada del Carro, entre Tulipán é In 
fanta y en otros lugares de esta Capital, din 
jirse á Aguacate 21, de 11 a 2, Sr. Sáenz de ( a 
lahorra, donde provisionalmente ha estable-
cido su bu feto. 6310 4-9 
S E T E X D E 
Sor ausentarse sus dueños una antigua y acre-itada casa de modas para señoras, con «xis-
tenciu y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 5223 22-29 Ab 
DE mmm 
S E V E N D E N 
cuatro solares redimidos en la calle 15 sitúa 
dos de Paseo á la calle K, dos son de esquina ; 
otros 2 de centro. Informan en Cuba 33 de 12 i 
5 el Licenciado Espinosa, 12 & 5. 6323 4-9 
Vedado 17, entre J y K , vendo una 
casa con sala, saleta, 6 cuartos y 2 de criados, 
baño, cocina, dos inodoros, cochera y caballe-
riza, también an solar de esquina y otro dr 
centro. En la misma informa su dueña Jave 
Mascano. 6245 ¿9 
Vedado, la Loma. 
Vendo nna casa nueva y moderna, sin grava-
men, vista al mar. Precio $o.500 oro español 
Su dueño Moralej, 19, entre l y J , 
6239 . 4-9 
Jesüs del Monte.-En la espaciosa ca 
lie de Santo Suárez, vendo 3 casas, una de ellas 
de cantería y de esquina. Informa el Sr. 
Sáinz de Calahorra en Aguiar 70 de 1 a 4 de la 
tarde y de 10 á 1 de la mañana en Aguacate 21 
donde provicionalmente ha establecido su des 
pacho. 6212 4-7 
Vendo en Virtudes cerca de Gervasio 
una buena casa con gran sala y saleta, 5 cuar-
tos bajos y uno alto; gran patio, cocina, inodo-
ro, y de azotea y teja. Gana 8 centenes y piden 
5.300 pesos. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de dos á cuatro 6146 4̂ 6 
Se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros en la Víbora, por no poderla aten-
der su d:ieño, en la misma informarán, Calza-
da de Jesús del Monte 655. 
6158 4-6 
S E V E N D E 
nna finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero. Tiene agua, casa vivienda, árboles fru 
tales. Informarán Factoría 23. 
6116 8-6 
C M C S i i S i . 
Se vende una casa de moderna construcción, 
de 2 pisos al frente y 3 al fondo, servicio sani-
tario completo, libre de todo gravámen. Al-
guiler mensual $142, precio |15.900 oro espa-
ñol. Informan Campanario 104, de 7 a l8̂ 3' a. 
m. y de 11 a 1 p. m. 6681 4-5 
¡OJO!- Se vende la lechería de Ber-
naza 71 esquina á Muralla, pues se vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la casa. 6077 4-5 
E s t o c o n v i e n e q u e s e l e a 
Se vende un gran café billar y lunch muy 
bien montado punto de mucho comercio y ha-
ce un diario do cincuenta pesos para arriba; 
no se repara en precio por estar su dueño ocu-
pado en otro giro. Informan en Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina, Teléfono: 
525, do 8 á 10 y de 3 á 5. 60S9 4-5 
A los temporadistas. Isla de Pinos, 
Se venden dos modernas casitas (cottages) 
en í^ueva Gerona con un patio cada una de 
75 varas de fondo; muy cerca de I03 baños ter-
males. Informan y se enseñan planos y foto-
grafías en Calzada Jesfis del Monre 4ü2. 
6063 4-5 
B U E N N E G O C I O 
En punto muy céntrico, se vende una casa 
con extensión de 500 metros planos, buen fren-
te, hermoso patio y cuartos á ambos lados.— 
Precio |14,000. Instalación sanitaria perfecta. 
Informes: Ignacio Jústiz, O'Reillv 30, frente á 
La Lucha, de 1 á 4, v Virtudes 20,'de 11 á 12 y 
de 5 á 6. 6091 4-5 
B A R B E R O S 
Se vende una que por su punto se recomien-
da. Enna n. 1, Plaza de Armas, dirigirse á P. 
Pascasio. 6007 8-4 
A los bodegueros.-Sin pretensiones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
paga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón en Mercade-
res 153-2. 6046 8-4 
Venta de varias casas.-Compostela 
§22.000—Cuba $14.000—Cien fuegos §25.000—To-
das son de esq. de dos y tres pisos y con esta-
blecimiento.-Suarez |5.250—Lealtad $20.000— 
Salud |13.C00—San Ignacio f20.000.—Carmen 
$2,700—Cerrada del Paseo |3.100-Maloja $2.600 
—Aguila $5 000—Gervasio $7.030—Escobar pe-
sos 4.000 y también un solar en el Vedado.—S. 
Nicolás |l.000, y otr&s muchas mas.—Doy di-
nero con hipoteca.--Amistad 64. Teléf. 1564. 
J . M. Alfonso. 6033 C-4 
S E V E N D E 
una casa situada en buen punto, á una cuadra 
del parque y á la brisa. Informarán en Some-
ruelos 6, Losada, de S á 1. 
5939 8-3 
Vcdado.-Se vende el solar n. 8 de la 
Manzana 104, situado en la loma, calle 19 y á 
una cuadra del tranvía de 17. Vista al mar, 
precio 80 centenes y reconocer mil pesos al 5 
por 100. Se da tan barato por estar su dueño 
muy apurado. Cienfuegos 6.—José García. 
5903 8-3 
Se venden á precios moderados, varios sola-
res inmejorablemente situados. Informan ca-
lle 15 entre A. y B. (única casa) de 9 4 11 a. m. 
5930 . 8-3 
F A R 3 I A C I A . - P o r no poderla aten 
der, se vende una antigua farmacia, en buen 
barrio, con vida propia y pocos gastos. Alcan-
tarilla 24. 5892 S-2 
"VT" o e l € i ca. O -
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
OJO.-Se vende muy barato un cate y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hace fé. Se vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela vObrapía, barberia. 
5857 13-2 
OJO 
Sin intervención de tercero en|7.000, se ven-
de una'casa (con ÍO)metros de cabidad) situada 
en uno de los barrios intramuros de esta ciu-
dad á una cuadra del tranvía. Informarán en 
Animas 180 5781 8-30 
Se venden armatoste, pomerías, dispensario, 
algunas drogas, todo tuevo y acabado de lle-
gar de Chicago. Se da muy barato. 
.Informan y se puede ver en Escobar 86. Ha-
bana. 
5656 13-26 A 
Se desea comprar un caballo de tiro 
que sea manso y que reúna condiciones de ele-
gancia y buena figura. Dejar aviso en Tejadi-
llo 36. 6071 8-5 
E n Jesú» del Monte 7S, se vende u n 
caballo criollo de 7 cuartas y Ü, maestro de 
tiro. Puede verse á todas horas. F. Sosa, su 
dueño Monte y Carmen" café. 
6054 8-5 
Gatos de Angora 
En Someruelos 61, se venden dos gatas y tres 
gaticos, muy finos y de colores extraños. De 
las ocho de la mañana en adelanto 
6099 4-5 
M A R I X A Í2 
E l lunes 8 recibo 50 muías grandes y chicas 
y también 26 caballos de coche y monta, ven 
do mas barato que nadie. Fred Wolfe. 
6013 6-4 
Se vende un caballo criollo muy buen 
caminador, con su montura nueva, propio pa-
ra un niño, se puede ver en Marina 2, infor 
mes en Cuba 53, bajos. 5914 8-3 
C A L L E P E X O N 
nfimero 8 esquina á Monasterio, se cambian 
tres chivas por gallinas. Informará su dueño 
Cerro. 6854 8-2 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos. Informan 
Prado 110 A. 5764 8-30 
Gaticos de Anírora 
Muy finos, de venta en San Rafael 139 A. 
5490 15-25 
DE mmM 
Se vende un magnifico milord acaba-
do de remontar de nuevo con zuncho de go-
ma plantilla francesa. Se vende un tilbury, 
todo en precio módico. Informarán San Ra-
fael 150 á todas horas. 6297 4-9 J 
S E V E N D E 
una muía caminadora, 4 id. con 4 carretones y 
arreos, 2 carretones de tumba, 2 id. para bue-
yes de tumba, una Vaca recién parida. Café 
paradero, L^nea 156, Vedado. 6126 4-6 
S I E S v E 3 a x r x > E 3 
un hermoso caballo dorado de trote largo 
maestro de tiro. Para informes en Picota 55 de 
S á l l a . m. y d e 2 á 4 p . m. 6157 4-6 
í̂ e vende una Duquesa y un Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da eu trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la maña-
na. Zanja n. 109. 5621 15-27A 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Zulueta y Colón 
Vende un carro óasi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. £288 26-19 A 
n eees Í mmi 
S A L A S R E A L I Z A S O L O P O R 20 
días un gran número de pianos de medio uso 
por tenar necesidad de pasar balance este mes 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
6262 8-9 
S A L A S R E A L I Z A F O R 20 D I A S 
un gran surtido de juguetería, perfumería y 
quincalla, con un descuento de un treinta por 
ciento. San Rafael 14. 6265 8-9 
P I A N O S 
Se alquilan á |5-30, §1-21 oro y 4 pesos plata 
al mes, con afinaciones gratis. Casa de Xiqués, 
Galiano 100. 6325 4-9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
sombrereras finas propias para oficinas y casas 
particuldres, San Rafael 14. 
6264 S 9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
banquetas de pianos, San Rafael 14. 
6261 8-9 
SáLAS CON OBJETO DE PASAR BALANCE 
con comodidad alquila los pianos ¿1 precio ba-
ratísimos. SAN R A F A E L 14, para desocupar 
1 ocal. 6260 . 8-9 
T O B O E L Q U E N E C E S I T E 
comprar planos ó mueliles visiten prime-
ro la casa Salas que por este més hace 
una rebaja considerable eu los precios. 
San Rafael 14, por tener necesidad de 
pasar balance. 6198 8-7 
A R M A T O S T E 
mostrador y vidriera casi nuevos, son de pele-
tería, pero sirven para cualquier otro giro, se 
dan baratos. E n Martí 52 (Regla) puede verse 
on la peletería "La Matíldita" para su ajuste. 
6165 4-7 
A $1 P A G A E L A D A R M E 
de oro de 18 kiiates L A E S M E R A L -
D A , San Ralaei número I V 6171 26-28 A 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Se venden: Una magnífica pianola con su 
banqueta y 93 piezas de los mejores autores.— 
Un magnífico Grafófono con 44 piezas todas 
muy buenas, habiendo entre ellas de los céle-
bres tenores Caruso y Tamagno; las piezas es-
tftn colocadas en un lindo escaparate.—Una 
espléndida vitrina con un hermoso grupo y 
varios juguetes finos.— Seis sillas dorado fino, 
asiento peluche, bordado de exquisito gusto.— 
Dos sillas dorado fino, asiento rejilla dorada.— 
Una banqueta id. — Vis á Vis y canto dorado, 
asiento peluche dorado.—Todo es casi nuevo y 
sus precios en la mitad de su valor.—Pueden 
verse en Campanario 140, donde se darán to-
dos los informes 6196 8-7 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios minea vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 2 , 
OÍLC-823 1 My 
S A L A S R E A L I Z A 
solo por 20 días un gran numero de 
pianos nuevos, por tener necesidad de 
pasar balance este mes. Sau Rafael 11, 
afinaciones gratis. 6197 8 7 
S E V E N D E 
muy barato un piano alemán de poco "̂ o cla-
vijero, de hierro y cuerdas cruzadas, ¿.sirena 
57, con candeleros dobles. 
6206 *2 
S E V E N D E 
en módico precio á particulare», un JnMO de 
sala Luis X I V con su espejo, un canastiuero 
grande y otrochico.un escaparate de homnre, 
un peinador, un lavabo con espejo y deposito, 
un sofá y an par de sillones Reina Ana, vanas 
sillas de Viena, un escaparatico de cedro, un 
colgador de sombreros, una nevera, una mesa 
redonda con mármol, otra de comer y un apa-
rádor con su vajilla en la calle de Manrique 
nfimero 73, altos 62(» 4 7 
E n cuatro centones 
doy una mesa de billar de metro y medio de 
largo con tres bolas de marfil y demos ense-
res. Suaiez 96, á todas horas. 
4-7 
U n a b i c i c l e t a " C o l u m b i a " 
en perfecto estado, se v^nde en Amistad 102. 
G. -̂7 
Se vendo nna cocina económica del 
pais, completa y nueva; una banadera de zinc 
esmaltada con sus anexos y un W. C. de hierro, 
Calle A. esq. á 15, Vedado, (de 9 á 11 a. m). 
También se venden losas coloradas para^piaos, 
en Amante estado. 6180 8-" 
4: o o x x t o x i o s » 
se vende nn piano de cola. Zu-
lueta 3G entre Monte y Drago-
nes. 6304 á-7 
LOS M E JO II E S I > E L MUNDO 
pianos Richards, los mejores dol mundo 
lo prueba los que anualmente vende la 
casa Salas, San Rafael 14. 
6202 8-7 
E n 1 2 c e n t e n e s 
se vende un piano francés on muy ouenas con-
diciones. Corrales 156. 6205 4-7 
E S I F e t s a L i ® 
Zulneta ;>2, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la. Manzana de Gómez) 
A F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^particularmente á los traba,adores, mucho 
PANTALON bp.rato, mucha camisa y nn sin íin 
de MEDIAS de todas clases y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y l iquidaciones.--"^"oXiS ^ 
á E L PASAJE, ZULUETA NUM. 32 
Detras del Gran Hotel. 5783 alt 13t-30 13m-30 
E L P1AXO B I C H A R D S 
es preferido por el público inteligente por los 
profesores, por todo el mundo y se vende en 
San Rafael 14. 6203 8-7 
A j u e É Mo el n i 
la ganga. SALAS necesita vender muchas 
mercancías este mes para pasar balance, pues 
tiene demasiado y no puede ni andar por el 
establecimiento. San Rafael 14. 
6200 8-7 
LOS P H F18Í81 m Í8ÍÍ 
SALAS, son de la única fébrica que hay en el 
mundo, en París. Los vende muy baratos y 
con certificado de fábrica en San Rafael 14. 
6199 8-7 
M U E B L A S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor teneraos^en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, nrecios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casis ó hahitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO. 24 . -TELEFONO 1584. 
6183 13-7 
S E V E N D E N 
dos vidrieras grandes, propias para camisería 
ó sombrerería, se dan baratas, Neptuno 9. 
6181 S-7 
E L MATK1MONIO S E I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas francesas 
para camas en color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
6136 26-6my. 
U n piano a l e m á n . Se vende nno muy 
barato por haber fallecido su dueSo, ó se cam-
bia por un coche francés duques* ó milord. 
Lealtad núm. 131. 6144 4-6 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado. Lealtad 19. 
6145 4-6 
Se vende un bonito jueg,o tapisado de 
Gabinete y un hermoso escaparate de tres lu-
nas viseladas, completamente nuevo. Hay 
otros muebles muy buenos. Compostela 24. 
6095 4-5 
G A N G A 
Vendo un juego de cuarto nuevecito, Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene. Obrania 73 
6103 8-5 
G a n g a s en Neptuno 121. 
Se venden cinco vidrieras, casi nuevas, pro-
pias para toda clase de establecimientos, las 
que se liquidan por no aecesitarae en <1 Fíga-
ro, Neptuno 121. 5986 8-4 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945 . 
S u á r e z 4 5 , entre A p o d a c a y G l o r i a 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como oara caballe-
ros. Fluses de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y $4. Fluses dril n. 100 á |2, Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y f 4. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y f6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de |2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Fluses de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia, solo en 
L A ZILIA, SUAREZ 4& M L W * 1945. 
6051 13-25A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se venden dos hermosas vidrieras con virtrf 
de 170 centímetros de alto por 105 do nniu 
Obrapía 16 596$ ¿£ho' 
Balas de armas, preparadon con todos 1 
requisitos de la asepsia moderna, y con v a r i * 
pomos de BIÓORXO, esa gran medicina nnf 
VIVIFICA, tonifica y FORTIFICA, que da va o 
energía y seguridad, puos msiiene el equiliLf' 
de la ct.lula nerviosa. El BióoiíNOse vendo , 
la botica " E l Universo", del I.do. Abdon Trií 
mols, Estévez a. 2, esquina á Monte. 
C953 8,3 
A L Q U I L O 
muebles por meses confiador, eimpronini» 
bles necios, vendo luueldf.- bar;;! ., ine j, ¿f* 
cargo dé composiciones, barniz y regilla Mouí 
_"58Ó8 ^ 
lEfo mm milmT 
Q m e n son los Negocia otes 
de m.ls pureza para vender y comprar v r l 
quilar muebles? Rodriguoz y Cp., Habana 11 * 
g§M 26-2m 0' 
Ojo. Para los mdsicos 
Se vendo un hermoso cornetín legítimo c1 ^ 
Beson complotarnento nuevo. Puede verse 
tratar su ajusto calle de Chavez número 23 ei 
tre Reina y Pocito 6771 JU-IQ 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hnoar o oompemar 
ana prenda A la perfeooióa y & m d̂ioo pra-i j 
diríjanse á Vlllagos 51 entre Obiípoy Ü-fteUi/ 
Be compran brillaateí, oro y ulata. — 1?jii* 
Prende^ 0 814 28-lMv 
de sombrereras americanas mny bonitas finas á precios horrorosos. San Rafael 14. ' ' 
5730 8-29 
S E V E N D E 
un vestidor, un lavabo depósito, una onma 
madera y una mesa de ncebe Reina Regente v 
lunas biseladas, tres escaparates, dos libreros 
cuadros al óleo, un aparador, un juego de loza 
para café y varios máá. Amargura 69 
5313 * ^ 
C A M A 1 Í A S FOTOGKAFICAS 
IÍ precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fótograiia. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael \V¿. 
C-823 i My 
una vidriera metálica con sus arinatoytes. In-
forman Oficios 21.—Juan de la Cumpa 
5848 8-2 
Mesa <le bHlar.^-Sc vemle nna con 3 
bolas de á 16, juego de pifia completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da como 
ganga en 30 centenes, iniorma A. Loche, Dra-
gones 9, café. 5192 13-25 
Ü i i í s i i i r 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93. con Haí.oimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del m irehante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
4012 alt 13-11 A 
H A C E N D A D O S 
E N E L CENTRAL '•PROGRESO" Cárdenas, 
se venden 2<i9 carritos de 4 ruedas, 100 de 3 
ruedas, un triturador de azúcar con su virador 
de carros, 2 elevadores de azúcar verde y 3 de 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Indi 0 9 
U N T A C H O 
Se vende uno do punto, de ocho piós d'1 liá 
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc. todo completo 
y en perfecto estado. Se puede ver funcionan-
do. Para precios y otros dstalles informará el 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero. 5943 26-3 M 
En el Central "Porlialete" Palmira, 
se vende en S4.000 oro español, una máquina 
vertical do Ross, que actualmente está traba-
jando. Sus características son: trapiche da 
5' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6" ds gol-
pe. Tiene de repuesto: 2 muzas, 1 virgen y 1 
piñón. Muele 70.000 arrobas de caña en 21 ho-
ras y se encuentra en perfecto estado de con-
servación, c 760 15-25 A 
DOS C A L D E R A S T Ü N M O T O R 
Se venden, por no necesitarse, dos caldorai 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor horl« 
zonta! de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima E l Pro-
greso, situado en la calle del Vapor o. 5, á to-
das horas. 5286 26-18 
Motor Mei ie fle alcoM 
Para toda clase de Industria que sea necesa» 
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará ásolicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacéu de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C829 alt 1 My 
Aviso á los carpinteros y ebanistas. 
En la calle Obrapía 56, se vende una máqui-
na de aserrar sin fin.pudlendo funcionar á bra-
zo 6 con fuerza motriz. Se da muy barata. 
»373 alt 8 23 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t x x d y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier alba' 
ra. En venta por Prancisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C 827 alt 1 My 
B A Ñ O S 
De asco y de ducha, servicio completo 23 
centavos plata. Amargura 52 esquina a Haba-
na; 6139 3d-6 la-6 
Puertas y Persianas usatlas 
CERO A DE 200. 
Se dán baratas en Zanja 153, fábrica de ja-




Todo el qne lea este penó 
dico' puede conseguir un 
G R A T I S 
Enviando eu nombre y 
dilección al 
Obispo 53, 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica !a receta para las Toses, Resfriados^ 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General, 
A N E M I A 
y para todas las enfermedades extenuantes de los hombres, 
mujeres y niños. üfl0 de gus ^ pron)inentes 
csracterísficos es que posee las pro-
piedades nutritivas y reconsíiíuyen», 
tes del A L I M E N T O . 
^ f n T N m 8 ^ C O n . G ! J a Í a r l f Hi,>of?sfítos de Cal y Sosa ' l o s " « ^ « . s la d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e En- .n í s ión d e A c e i t e d e B í n a d o d e B a c a l o * P O » 
^ V i C l i m O ^ v e n j a en l a s fa r .nac .as y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C u b a a l p r e c i o d e W ^ ^ y J ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
